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RESUMEN 
El estudio del emprendimiento ha cobrado total relevancia en las últimas décadas debido en 
parte a su importancia en el desarrollo socioeconómico y de los procesos creativos e innovativos 
de una región. En tal sentido, Colombia no ha escapado de dichos procesos y se presenta como 
uno de los actores principales en Latinoamérica. Con la promulgación de la ley 1014 de 2006 de 
la cultura del fomento del emprendimiento, Colombia estableció los primeros pasos para generar 
un nivel de impacto importante y evidenciable. Según el GEM (2011), La ciudad de Santa Marta, 
a pesar de ser una de las ciudades más relegadas después de la Guajira no ha sido ajena a lo 
concerniente al emprendimiento, esto se evidencia en la posición en que se encuentra en cuanto a 
la nueva actividad empresarial comparable con la de algunos países de América Latina; cifra que 
es similar a la de Colombia. A pesar de que existen estudios relacionados con el emprendimiento 
en la ciudad de Santa Marta, como es el realizado por el GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor), la investigación en las instituciones educativas públicas es incipiente. Por tal razón, la 
presente investigación busca caracterizar el emprendimiento en estas instituciones con el fin de 
identificar problemas y proponer recomendaciones, así como a futuro una cátedra empresarial 
contextualizada a las necesidades de la ciudad. Para ello, se aplica un modelo de encuesta a 
directivos docentes, docentes y estudiantes, que permitirá medir el nivel de emprendimiento en 
las instituciones educativas públicas del distrito. 
Palabras claves: Emprendimiento, ley 1014 de 2006, empresarismo, instituciones 
educativas públicas. 
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INTRODUCCIÓN 
En la era del conocimiento para el desarrollo y transformación del aparto productivo, el 
emprendimiento como proceso educativo, nace de la necesidad de dar algunas respuestas a los 
diferentes cambios que se están suscitando a nivel mundial, a través del presente trabajo 
conoceremos los niveles de emprendimiento y las actividades empresariales emanadas de las 
instituciones educativas públicas en la ciudad de Santa Marta. Así mismo, determinaremos el 
grado de vinculación existente entre el sistema educativo y el sistema productivo, solo así, se 
determinaran las falencias existentes y los posibles ajustes que se puedan hacer en pro de 
desarrollar el emprendimiento de manera adecuada en las IED de Santa Marta. Además, 
estableceremos cuáles han sido los aportes que la cátedra de emprendimiento al proceso 
formativo del educando, y los principales escenarios y espacios que promueven las acciones 
empresariales en las instituciones educativas. 
La metodología empleada en la elaboración del presente estudio fue la realización de 
entrevistas y la aplicación de encuestas a los directivos, docentes y estudiantes, es de carácter 
exploratorio y descriptivo de acuerdo con los objetivos enunciados. 
Los capítulos del presente estudio, se dividieron en cuatro grandes aspectos a tratar como 
son: el proyecto Educativo Institucional PEI y la Ley 1014 de 2006 del fomento de la cultura 
emprendedora, proceso formativo, POCD (planeación, organización, control y dirección; además 
de lo concerniente a los recursos necesarios para el desarrollo del emprendimiento. 
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En el subcapitulo 1, se abordará el tema relacionado con los aspectos genrales 
concernientes a la investigacion como son los relacionados con el conocimiento de conceptos 
fundamentales sobre la ley 1014 y del emprendimiento. Esto ayudará a ambientar al lector sobre 
la importancia de los dos aspestos citados con anterioridad. 
En el subcapítulo 2 abordaremos aspectos relacionados con el PEI y la ley 1014, se 
analizaron aspectos como la articulación de la cátedra empresarial y como esta se encuentra 
articulada en los planes de estudio de las diferentes áreas. Así mismo, como la misión, visión y 
políticas institucionales están relacionadas con los procesos de emprendimiento en la institución 
educativa. Otro aspecto fue cómo las ideas, proyectos y planes de negocio se encuentran 
articuladas dentro de las áreas de conocimiento impartidas en la institución educativa. 
Dentro del proceso formativo, que hace parte del subcapítulo 3, describiremos las 
estrategias pedagógicas utilizadas para la implementación de la ley 1014, de la cátedra de 
emprendimiento y las herramientas lúdicas, tecnológicas, físicas y TICS. Además, las 
capacitaciones que experimentan o que experimentaron los docentes y directivos docentes en el 
área de emprendimiento. 
En el subcapítulo 4 tratamos los aspectos relacionados con el ciclo PODC, detallaremos 
cómo se lleva a cabo la planeación de los procesos relacionados con la cátedra de 
emprendimiento en la institución educativa, teniendo en cuenta aspectos como los sistemas de 
información y gestión, los responsables y las evidencias y documentos existentes. 
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Del mismo modo, explicaremos como se lleva a cabo la organización de los procesos 
relacionados con la cátedra de emprendimiento en la institución educativa, teniendo en cuenta 
aspectos relacionados con recursos financieros, recursos humanos y tiempo. 
Así mismo, realizaremos una descripción de cómo la institución educativa ejecuta las 
acciones referentes a orientación, motivación, capacitación y comunicación. Siendo relevante, las 
evidencias de reuniones, capacitaciones y los documentos que respalden dichos procesos. 
Finalmente en el subcapítulo 5 relacionado con recursos y capacidades, estudiaremos los 
espacios físicos como las aulas de clase, laboratorios, plantas de procesamiento con los que 
cuenta la institución educativa para la implementación de la ley 1014 y de la cátedra de 
emprendimiento. Además de los recursos didácticos como libros, documentos y materiales de 
laboratorio con que se cuenta. Por último, los recursos tecnológicos presentes como 
computadores, software y programas informativos educativos relacionados con la cátedra de 
emprendimiento. 
Este proceso se realizó a través de una triangulación de observación directa de los distintos 
escenarios y actores relacionados, las entrevistas (docentes, directivos docentes y educandos) y 
las encuestas. Además, se analizaron documentos como los Planes Educativos Institucionales PE1 
de cada institución educativa pública, teniendo en cuenta los planes de estudio de las distintas 
áreas principalmente la cátedra empresarial y emprendimiento y cómo está articulada dentro de 
los planes curriculares, los PRAES, proyectos ejecutados o propuestos, actividades realizadas en 
el área de emprendimiento y las competencias empresariales. A partir de la muestra, 
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determinaremos aspectos como: la aplicación de la ley 1014 de fomento de la cultura del 
emprendimiento, identificación de obstáculos, recursos y capacidades, proceso formativo, POCD. 
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1. ANTECEDENTES 
1.1 Aspectos Generales 
Al hacer un estudio de la sociedad de hoy, podríamos definir que su desarrollo se produjo 
por la implementación del emprendimiento. En este sentido, el emprendimiento como acto libre 
empresarial mantiene ciertas características de motivaciones de afiliación, logro y desde luego 
poder (Mc Clelland, 1961), además de ejercer lineamientos para lograr un desempeño eficaz 
dentro de organización contribuyendo a su crecimiento. 
Para estudiar las empresas como uno de los actores del desarrollo del emprendimiento es 
necesario ante todo analizar al empresario como emprendedor, para comprender de manera 
detallada la forma en que éste realiza contribuciones para poder interpretar al emprendimiento 
como fenómeno que abarca distintas áreas principalmente como la social y la económica y que 
éstas a su vez se convierten en aspectos básicos para el desarrollo de cualquier sociedad. 
Estimular las competencias emprendedora se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales en los países desarrollados y en una obsesión por conseguirlo en los países en vía 
de desarrollo (Stevenson y Gumpter, 1987). Esta capacidad emprendedora comenzó a satisfacer 
las necesidades de autoempleo y de empleo nuevo en el apogeo de las diferentes técnicas y 
teorías revolucionarias entraron en la escena empresarial como fueron calidad total, justo a 
tiempo y otras destinadas a mejorar la eficiencia de la producción en las empresas, provocando 
una reducción en los empleos directos para obtener resultados satisfactorios. Una vez estas 
nuevas empresas creadas por emprendedores empezaron aparecer, surge una dinámica de 
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empresas paralelas, originando una ola de cambio en el manejo de la gestión empresarial con 
orientaciones hacia el servicio. Por lo tanto, podemos decir que la capacidad emprendedora no 
tiene como limitante solo el aspecto económico y la creación de empresa, sino que se ha 
convertido en "una manera de pensar y de actuar orientada en primera instancia hacia el 
crecimiento económico, pero también, hacia la generación de desarrollo social" (Spinelli, 1997). 
Se ha evidenciado que el desarrollo de la MIPYMES es estratégicamente relevante para 
todos los países (Stevenson, 2000). Esto queda demostrado en su capacidad de generar empleo y 
a su capacidad de generar productos específicos, a innovar procesos y productos y tener un poder 
de adaptación versátil a las condiciones del mercado. Las PYME generalmente cuentan con 
personal motivado y comprometido con la empresa, pues su importancia relevante en la misma es 
mayor que en empresas grandes. 
En los últimos años, aquellos países que le dieron importancia a la búsqueda de 
oportunidades y el desarrollo de competencias, metodologías y sistemas de apoyo al emprendedor 
han alcanzado un desarrollo socioeconómico relevante. Muchas de esas metodologías se basan en 
el modelo Timmons. El mismo fue desarrollado a partir de estudios realizados en Estados Unidos 
y aplicados en varios países de Europa y Canadá. Igualmente, existen herramientas 
metodológicas desarrolladas a nivel mundial orientadas a la formación de emprendedores. 
A pesar de que no existen estudios de este tipo en Latinoamérica que busquen identificar 
patrones propios del emprendimiento y del emprendedor, que analicen detalladamente los 
aspectos culturales, sociales, económicos, políticos que permitan aplicar un modelo 
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contextualizado a la realidad de cada país, cabe resaltar, los trabajos realizados por ICESI en 
Colombia, ITSEM en México y ITRC en Costa Rica y GEM. 
En cuanto al GEM (Global Entrepreneurship Monitor), remite un capitulo completo a la 
región del Magdalena y principalmente a la ciudad de Santa Marta, en este escrito estudia 
básicamente el emprendimiento a través del lente de variables como: investigación y desarrollo, 
acceso a educación, formación profesional, educación superior como factores que estimulan el 
emprendimiento en la región. 
Los programas orientados a la formación de emprendedores en nuestro país, han sido 
desarrollados a partir de modelos implementados en otros países. Hasta el momento se 
desconocen estudios destinados a determinar nuestro propio patrón de emprendimiento. 
Un ejemplo claro de esto es el modelo utilizado por el Sistema Nacional de Aprendizaje 
SENA en Colombia, basado en el modelo de Freire y Timmons, que miran el emprendimiento 
desde la óptica mas social, es decir, que si bien el emprendimiento es un entretejido de ideas, 
recursos monetarios (capital) y personas; son los emprendedores, los actores centrales y 
esenciales dentro del proceso, dado que, sobre ellos recae el éxito o fracaso del mismo. 
De otro lado, se desconocen experiencias, estudios que caractericen la actividad 
emprendedora en las instituciones educativas públicas del distrito de Santa Marta o 
planteamientos al mismo nivel del presente proyecto. Luego de la promulgación de la ley 1014 
del fomento de la cultura del emprendimiento en el 2006, pocos han sido los avances que se han 
visto. 
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1.2 Emprendimiento y Educación 
Para poder hacer un análisis de la relación entre los conceptos de educación y 
emprendimiento seria de vital importancia darle una definición. El termino educación según lo 
expuesto por UNESCO (1995) seria la inclusión de todos los tipos de medios por los cuales se ha 
de transmitir el conocimiento, los valores, principios éticos y morales y se modifican patrones de 
comportamiento; adicionalmente, contribuye a un desarrollo humano más armonioso que ayuda 
a la disminución de pobreza e inequidad social. En cuanto al concepto de emprendimiento lo 
hemos venido tratando y resultaría repetitivo si lo definiéramos. 
Establecer una relación entre estos conceptos ayuda a esclarecer una pregunta frecuente que 
surge al estudiar el tema de emprendimiento, y que tiene que ver con los emprendedores, si nacen 
o se hacen. Según Freire (2002) "Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes 
y comportamientos, diría que hay una relación absoluta entre educación y emprendimiento; 
teniendo en cuenta lo anterior valdría la pena, entonces, pensar en educar a los emprendedores. 
Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, pero seguro que una gran cantidad de 
ellos necesitan hacerse y capacitarse. 
Lo expresado en el párrafo anterior es coincidente con las, ya expuestas, ideas de Drucker 
(1985) y Marshall (1996), debido a que ambos, han reconocido que los individuos son capaces 
de adquirir nuevas actitudes y aprender a ser emprendedores. 
Howard Rasheed (2000) expresa que la educación en emprendimiento puede afectar 
positivamente los atributos que tengan los individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en 
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ellos. Puede promover cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, tales 
como la autoconfianza, la autoestima, la autoeficacia y la necesidad de logro. Inclusive, la 
educación en emprendimiento para los jóvenes, puede colaborar en evitar la generación de 
actitudes socialmente no deseables, como la vagancia o la delincuencia. 
A su vez, Stevenson (2000) afirma que el entorno es importante y que es más factible que 
un individuo pueda comenzar a tener actitudes emprendedoras si actúa en un contexto en el que 
se facilita el reconocimiento de la oportunidad y su persecución. 
Lo expresado párrafos atrás puede comprenderse aún más, si se analiza el proceso de 
socialización que atraviesan los individuos. 
Podría pensarse que el ser humano logrará desarrollar un espíritu emprendedor en la 
medida que su proceso de socialización lo acompañe en ese camino. De esta manera cobra vital 
importancia la educación. No será igual el comportamiento emprendedor de un individuo que en 
su proceso de socialización no ha recibido ningún ejemplo de espíritu emprendedor, al de aquel 
que si ha podido observar y aprender actitudes propias de un emprendedor. Tales como, la 
búsqueda de caminos alternativos, la toma de riesgos, toma de decisiones, el aprovechamiento de 
las oportunidades y del tiempo, el pensar ideas innovadoras, tener motivación, entre otras. 
Cabe resaltar que en dicho proceso de socialización están incluidas todas las interacciones 
que la persona realice con otras personas o instituciones de la sociedad. Tales como, la familia, la 
escuela, y también otras instituciones con las que se relacione el individuo, como un club, una 
iglesia o una empresa, entre otras. 
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Peter Druker (1985) dijo que el emprendimiento es una práctica. Es un comportamiento, es 
decir una conducta y una actitud. Por eso, vemos que por medio de la educación se pueden 
modificar comportamientos, que nos lleva pensar que existe una estrecha relación entre espíritu 
emprendedor y educación. 
1.3 Emprendimiento en Colombia 
El Estado Colombiano cuenta con diferentes programas que impulsan el emprendimiento 
en la población joven. Un ejemplo de estos programas es Jóvenes Rurales Emprendedores. Este 
programa, desarrollado en todos los municipios rurales de Colombia, busca la formación de 
jóvenes campesinos colombianos. Durante el período 2002 - 2008 el SENA ha atendido 658.766 
aprendices, de todo el país, en el programa jóvenes rurales. 
La población objetivo de este programa son jóvenes rurales entre 16 y 25 años, que 
pertenezcan al estrato 1 y 2 con registro del SISBEN. El programa se opera a través de los 
Centros de Formación Profesional del SENA en alianzas con los entes territoriales y gremiales. 
Los cursos de formación son concertados con las autoridades locales, teniendo en cuenta: 
Las necesidades de capacitación identificadas en las regiones. 
Los planes de desarrollo local. 
Proyectos de infraestructura que demanden talento humano. 
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El programa se ha implementado en el Magdalena en cuatro municipios como son: 
Fundación, El Retén, Zona Bananera, Algarrobo y Santa Marta. El objetivo es motivar la 
creación de microempresas y dar a conocer las unidades productivas organizadas por los 
aprendices de este programa. 
De igual manera los emprendedores pueden acceder a recursos de financiación a través de: 
Banca de las Oportunidades, Fondo Emprender, Economía Solidaria entre otras. Así mismo, 
posibilidad a acceder a diferente líneas de crédito como: Finagro, Oportunidades Rurales 
Ministerio de Agricultura, Asociaciones de Cadenas Productivas, Alcaldías y otras fuentes de 
financiación. 
Acompañamiento por parte de las Unidades de Emprendimiento de los Centros de 
Formación Profesional, para el fortalecimiento en Gestión Empresarial. 
Resulta evidente, que en las Instituciones Educativas Públicas rurales existe un mayor 
apoyo por parte del estado, debido, a que las políticas del ente gubernamental están centradas en 
rescatar el sector agropecuario y que mejor forma que apoyando iniciativas de emprendimiento 
en los colegios rurales. 
En el programa Jóvenes Emprendedores Rurales todos los procesos de formación incluyen 
un componente de formación técnica y un componente de formación en emprendimiento. 
1.3.1 Ejes problemáticos para la creación de empresa en Colombia. De acuerdo con los 
hallazgos de los indicadores de GEM (Global Entrepreneurship Monitor), a continuación se 
identifican los principales ejes problemáticos que limitan el emprendimiento en Colombia. Con 
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base en estos ejes se podrán definir e identificar claramente los retos de la política nacional de 
emprendimiento. 
Dentro de los principales ejes problemáticos identificados, se encuentran: 
Informalidad empresarial. 
Tramitología y altos costos asociados para hacer empresa. 
Dificil acceso al financiamiento. 
Limitaciones para acceder a los mercados. 
Poco acceso a tecnología de punta. 
Baja protección de los derechos de propiedad. 
Bajos niveles de innovación. 
Resistencia de emprendedores a compartir propiedad de la compañía. 
Poca articulación interinstitucional. 
Bajo desarrollo de competencias emprendedoras. 
Según el estudio, los dos últimos aspectos - ligados directamente con el aspecto educativo - 
evidencia la poca o nula articulación de PEI de las IEP, que es, lo que la ley 1014 de "Fomento 
del Emprendimiento" busca y se hace referencia en el artículo 1° relacionado con las 
definiciones, establece en el literal "e" lo siguiente: 
"...La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del 
emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, 
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 
sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo", 
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Sandercock (2001) discute las formas en que las Instituciones educativas están 
direccionando sus logros en la educación en emprendimiento y hace referencia a los aspectos que 
generan programas de emprendimiento innovadores, los cuales hacen énfasis en "... que los 
programas deben ser interdisciplinarios, es decir que el emprendimiento debe ser combinado con 
las áreas de especialización de los participantes" 
Nuevamente, en el artículo 2° literal c se resalta la importancia de crear un marco 
interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación 
de empresas. 
Dentro de este aspecto, causa curiosidad los limitados vínculos entre el sistema educativo y 
el sistema productivo local. 
1.4 Antecedentes Jurídicos del Emprendimiento en Colombia 
A continuación se identificarán algunas de las principales normas e instrumentos de 
planificación, que conforman el sustento jurídico de la política de emprendimiento. 
1.4.1 Ley 590 de 2000. Modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
El objeto de la ley 590 del 2000 es promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, buscando ante todo la generación de empresas, el desarrollo regional, la 
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integración de los sectores económicos, el aprovechamiento productivo de capital, teniendo en 
cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. Adicionalmente, busca la estimulación de 
los mercados a través de la competitividad y la productividad de las Mipymes. 
Del mismo modo, implementa estrategias para mejorar el entorno institucional a través de 
la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas para la creación de nuevas empresas. 
Además, facilita el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materia 
prima, insumos, bienes de capital y equipos. La Ley hace un énfasis importante en el recurso 
humano de las Mipymes, buscando la capacitación constante a través de convenios 
interinstitucionales y la asistencia para el desarrollo tecnológico. 
Además, ésta Ley señala criterios y lineamientos importantes en cuanto al apoyo financiero 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la coordinación de los actores directos 
del escenario empresarial como son la empresa privada, sector financiero, gobierno y 
empresarios. 
Finalmente, y no menos importante es la ayuda planteada por la ley apoyando a los micro, 
pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la 
creación y fortalecimiento de Mipymes rurales. 
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1.4.2 Ley 789 de 2002. Dicta normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. En su artículo 40, decreta la 
formación de un fondo emprender. 
Articulo 40. Fondo Emprender. Créase el Fondo Emprender, FE, como una cuenta 
independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será 
administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes 
universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en 
instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las 
Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. 
El decreto 934 reglamenta el funcionamiento del fondo emprender y en su capítulo 1 
artículo 2, establece el objeto del fondo emprender. 
Articulo 2. Objeto del Fondo Emprender FE. El Fondo Emprender FE tendrá como objeto 
exclusivo, financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices 
o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se 
esté desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado, de 
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 
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1.4.3 Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. La ley 1014 tiene 
como objeto: 
Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y 
los establecidos en la presente Ley. 
Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de 
Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de 
empresas. 
Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas. 
Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 
través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de 
fomento productivo. 
Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en 
competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la 
acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 
niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 
secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento. 
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Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y 
operación de nuevas empresas. 
Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 
generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la 
base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de 
generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 
desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. 
Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a 
través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y clúster 
productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo 
plazo. 
Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial. 
Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las 
nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 
Adicionalmente en el capítulo II que hace referencia al marco institucional, en el artículo 5 
habla sobre las redes de emprendimiento, sus funciones y quienes la conforman. Las redes de 
emprendimiento estarán adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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El artículo 6 del mismo capítulo hace referencia a las redes regionales de emprendimiento, 
quienes la conforman y que estará adscrita a la Gobernación del Departamento. 
El artículo 10 y 11, define las mesas de trabajo, su objeto y sus funciones. 
En el capítulo III articulo 12, se establece los objetivos específicos de la formación para el 
emprendimiento. Siendo objetivos específicos de la formación para el emprendimiento: 
Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como 
seres productivos. 
Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, que les 
permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia. 
Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo 
productivo. 
Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las distintas formas 
de asociatividad. 
El artículo 13 establece la obligatoriedad de la cátedra de emprendimiento en las 
instituciones públicas y privadas en los niveles de la educación preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media. 
Esta deberá cumplir con los siguientes parámetros: 
a. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación de 
empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de 
estudios. Debe ser una cátedra transversal y estar presente en el PEI. 
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Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al 
emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias empresariales. 
Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados "Cátedra 
Empresarial" que constituyan un soporte fundamental de los programas educativos de todos los 
niveles escolares, con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir 
retos y responsabilidades. 
Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro ruedas de negocios, 
concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el emprendimiento de 
acuerdo a los parámetros establecidos en ésta ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de 
Familia. 
1.4.4 Ley 1286 de 2009. Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
Articulo 1. Objetivo General. El objetivo general de la presente ley es fortalecer el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado 
en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios 
de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. 
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Articulo 2. Objetivos Específicos. Por medio de la presente Ley se desarrollan los derechos 
de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento científico, 
del desarrollo tecnológico y de la innovación, se consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 
1990, mediante los siguientes objetivos específicos: 
Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 
conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el 
aprendizaje permanentes. 
Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política 
económica y social del país. 
Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
"Francisco José de Caldas" -Colciencias-, actualmente establecimiento público del orden 
nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se 
denominará Colciencias. 
Transformar el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -SNCTI-. 
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Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, regional e internacional, 
para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental de Colombia, a través de 
la formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos e innovadores, capaces de 
tomar decisiones trascendentales que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas y 
que influyan constructivamente en el desarrollo económico, cultural y social. 
Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de los cuales se 
promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno y la 
participación de los diferentes actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e 
internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de acuerdo con 
las dinámicas internacionales. 
Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el 
mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. 
Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento 
científico y el desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de la presente ley. 
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1.4.5 Decreto 585 de 1991. Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología, 
se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
(Colciencias) y se dictan otras disposiciones. 
Se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con carácter permanente, como 
organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y como 
asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología actuará bajo la dirección del Presidente de la 
República y estará integrado en la siguiente forma: 
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o el Subjefe. 
Los Ministros de Educación, Desarrollo Económico y Agricultura, o los respectivos 
Viceministros. 
El rector de la Universidad Nacional o su suplente quien será el rector de una universidad 
pública designado por el Presidente de la República. 
Un rector de una universidad privada con suplencia de otro rector de universidad privada, 
designados por el Presidente de la República. 
Un miembro de la comunidad científica y un miembro del sector privado, con sus respectivos 
suplentes, designados por el Presidente de la República. 
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Un representante rotatorio de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología o su 
suplente, elegidos para períodos de un año por los coordinadores regionales de ciencia y 
tecnología. 
El Director de Colciencias con voz y sin voto. 
1.4.6 Decreto 4466 de 2006. Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 
2006, sobre constitución de nuevas empresas. 
Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades 
que se constituyan a partir de la vigencia de esta Ley, cualquiera que fuere su especie o tipo, que 
de conformidad a lo establecido en el artículo 2Q de la Ley 905 de 2004, tengan una planta de 
personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas 
propias de la Empresa Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 
222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las 
mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1.995 para las empresas unipersonales. 
El decreto 4466 de 2006, expresa como se podrán constituir sociedades comerciales 
unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias; o, sociedades comerciales 
pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre que al momento de su constitución cuenten 
con diez (10) o menos trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichas sociedades, podrán 
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constituirse por documento privado y su sigla posterior al nombre comercial llevara E.0 
(Empresa Unipersonal), caso contrario a las comanditarias y las sociedades anónimas que se 
constituyen por documento público ante notarias. 
Cabe resaltar que, el decreto 4466 de 2006 fue derogada por la ley 1258 de Diciembre 5 de 
2008. La filosofía de su creación responde a la necesidad de que nuestra legislación en esta 
materia, marche a la par con las concepciones actuales, que apuntan a una simplificación de la 
normatividad, consecuente con una menor formalidad, en la que prevalezca la autonomía de los 
accionistas con relación a las disposiciones aplicables al ente societario, 
Es esta una sociedad de capitales cuya naturaleza siempre comercial se regirá en cuestiones 
tributarias por las normas aplicables a las sociedades anónimas, mas no así en cuanto a la 
suscripción y pago del capital, lo cual podrá realizarse en condiciones, proporciones y plazos 
distintos a los que señala el Código de Comercio para las sociedades anónimas, pero el plazo para 
el pago de las acciones no podrá exceder de 2 arios. 
La simplicidad de este tipo de sociedad comprende así mismo, la posibilidad de 
constituirla por medio de un documento privado, que deberá ser registrado ante la Cámara de 
Comercio del lugar, en el que la sociedad decida establecer su domicilio principal, mas no en el 
evento en que los activos aportados incluyan bienes inmuebles, caso en el cual se hará exigible 
la escritura pública 
1.4.7 Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el 
fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 
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El presente decreto tiene como finalidad reglamentar la Red Nacional de Emprendimiento 
(RNE),las Secretarias Técnicas de la Red Nacional de Emprendimiento (SNR), las Redes 
Regionales de Emprendimiento (RRE), la Secretaria Técnica de las Redes Regionales de 
Emprendimiento (STRR) y otros particulares como el objeto de las Redes Regionales de 
Emprendimiento y sus informes anuales. 
1.5 Instrumentos de Planificación Relacionados con el Emprendimiento en Colombia 
CONPES 3297 del 26 de julio de 2004, que define la Agenda Interna para la 
Productividad y Competitividad. 
CONPES 3424 del 16 de mayo de 2006, sobre Banca de las Oportunidades. 
CONPES 3439 del 14 de agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo Nacional de 
Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT en la Secretaria Técnica y 
define que MCIT y Confecámaras coordinarán las Comisiones Regionales de Competitividad). 
CONPES 3484 del 13 de agosto de 2007, sobre política nacional para la transformación 
productiva y la promoción de las Mipymes. 
CONPES 3527 del 23 de junio de 2008, sobre la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad. 
CONPES 3533 del 14 de julio de 2008, "Bases para la adecuación del sistema de 
propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional". 
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CONPES 3582 del 27 de abril de 2009, "Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación". 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
2.1 Amplitud del Problema 
La generación de emprendedores desde temprana edad es realmente importante y de vital 
importancia para una región, debido a los beneficios que estos generan en el ámbito económico y 
social, tales como: generación de empleo, crecimiento constante de la economía, mayores 
inversiones; además de establecer una dinámica social diferente haciendo digna la representación 
del individuo en su entorno, Hawley (1897). 
Para Audretsch y Thurik (2001), "Mientras el incremento del número de empresas no 
necesariamente beneficia a las empresas individualmente, sí promueve el avance técnico; por 
consiguiente, los beneficios sociales por el incremento del número de enfoques productivos para 
innovar. Es así como los países que han introducido una mayor cantidad de elementos para la 
creación de nuevas empresas han sido recompensados con un mayor crecimiento en sus niveles 
de ingreso y bienestar". 
Tal vez, uno de los mayores aspectos impulsadores del emprendimiento después de 
disminuir la tasa de desempleo, es la generación de innovación y desarrollo técnico en las 
regiones. Situación tal, que debe estar soportada en una educación pertinente y enfocada a 
desarrollar competencias laborales cada vez mas especificas del individuo. 
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Rasheed (2000), plantea como la educación en emprendimiento puede afectar 
positivamente los atributos que tengan los individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en 
ellos. Puede promover cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, tales 
como la auto confianza, la autoestima, la auto eficacia y la necesidad de logro. 
Druker (1985) expresa que el emprendimiento es una práctica. Es un comportamiento, es 
decir una conducta y una actitud. Por eso, vemos que por medio de la educación se pueden 
modificar comportamientos, que nos lleva pensar que existe una estrecha relación entre espíritu 
emprendedor y educación. 
Si bien es cierto, en Colombia los entes educativos que estrechamente están relacionados y 
comprometidos con el estudio, la reflexión y la participación en los procesos emprendedores y 
empresariales son las instituciones educativas superiores, tanto públicas como privadas que 
buscan fortalecer el tejido empresarial de sus regiones. 
Las universidades están dirigiendo todos sus esfuerzos en crear un clima académico 
favorable para que la formación empresarial se integre aun mas con su estructura curricular, esto 
con el fin de impulsar actividades académicas que respondan a los cambios suscitados cada vez 
más exigentes del entorno socioeconómico del educando. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
de las instituciones públicas superiores por desarrollar programas orientados a la educación en 
emprendimiento y empresaiismo, es poco el impacto generado en los niveles económicos de las 
regiones. 
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De otro lado, encontramos a las instituciones educativas de educación básica y media en 
donde la información encontrada se limita a la presentación de algunos proyectos productivos 
aislados en ferias, coordinado por docentes con inquietudes empresariales, mas no, como 
proyectos formales emanados del resultado del aprendizaje del educando a través de una cátedra 
empresarial. Adicionalmente, en la mayoría de los casos dichos proyectos obedecen a una 
actividad académica y no a productos, bienes o servicios que puedan ser productivos o 
explotados. 
En el 2006 se promulgó una ley destinada a fomentar la cultura del emprendimiento en las 
instituciones educativas (Ley 1014) y la obligatoriedad de la misma en todo establecimiento 
educativo iniciando desde preescolar hasta la media técnica, es poco lo que se ha alcanzado. 
Ejemplo de esto, es que desconocemos que está sucediendo en las instituciones educativas con 
respecto al emprendimiento; si realmente ha habido o no, avances. 
Santa Marta, desde hace varios años está atravesando por uno de los peores momentos en 
su historia relacionado con la creación de empresas innovadoras y empresarios; debido 
claramente a que no existe una presencia importante del estado, a la ausencia de vínculos entre el 
sistema educativo y el sistema productivo nacional que permita a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Públicas adquirir competencias que le permitan posteriormente la 
inserción en el mercado laboral. Adicionalmente, la ausencia de evaluación de los procesos 
educativos deslegitiman la validez de éstos y dejan sin herramientas para tomar decisiones de 
ajuste. 
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En pocas palabras, el distrito no ha sido ajeno a la ausencia de información relacionada con 
el emprendimiento en las instituciones educativas. Por tal motivo, esta investigación se centra, 
en la manera en que las instituciones educativas públicas de Santa Marta se encuentran 
desarrollando el emprendimiento y en la forma en que estos se pueden caracterizar para mejorar 
el panorama de la realidad estudiada. Se plantea entonces como pregunta de investigación: 
¿Cuál es el nivel de emprendimiento en las Instituciones Educativas Públicas de Santa Marta? 
2.2 Delimitación del Problema 
En el presente estudio se abordará básicamente la forma en cómo las Instituciones 
Educativas Públicas de Santa Marta están desarrollando los procesos emprendedores elaborando 
una caracterización de la misma. 
En este mismo sentido, se estudiará como se está viendo reflejada esa implementación 
dentro del Plan Educativo Institucional (PEI), dentro de la misión, la visión institucional, de sus 
políticas, y valores institucionales. Además, cuales son las estrategias de cada institución pública 
maneja en cuanto a lo relacionado con la planificación, organización, dirección y control de la 
implementación de la Ley 1014. 
En la dimensión Proyecto Educativo Institucional (PEI), las variables a analizar son: 
misión, visión, políticas institucionales, articulación de la cátedra empresarial, áreas articuladas y 
articulación de las instituciones. Dentro de la misión y visión nos interesa conocer cuantas 
instituciones están orientadas a procesos emprendedores y de la existencia de programas de 
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transformación productiva. En las políticas institucionales, estudiaremos cuantos acuerdos y 
resoluciones rectorales existen destinadas a fomentar el emprendimiento en la institución. Así 
mismo, en el aspecto relacionado con la cátedra empresarial determinaremos, si esta, se aplica en 
la institución y cuántos son sus beneficiarios, además, como estas se están articulando y con qué 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales se articulan. 
En la dimensión Proceso Formativo, las variables a analizar serán: modelos pedagógicos, 
capacitaciones, competencias. Dentro de los aspectos relacionados con los modelos pedagógicos 
estudiaremos la pertenencia del modelo en las instituciones educativas y del plan estratégico y 
competitivo de la región. En lo relacionado con las capacitaciones, analizaremos la cantidad, 
intensidad, pertinencia de los temas. Del mismo modo, analizaremos si la institución está 
realmente formando en competencias laborales, empresariales y ciudadanas. 
En la dimensión relacionada con la Planeación, Organización, Dirección y Control 
(POCD), las variables a analizar serán las siguientes: recursos financieros, tiempo, orientación, 
motivación, supervisión y evaluación de procesos. Dentro de los procesos relacionados con los 
recursos financieros, analizaremos que cantidad de recursos del presupuesto se destina a 
promover iniciativas emprendedoras (PPP, ferias, capacitaciones, etc.). En cuanto a las variables 
de tiempo y orientación, determinaremos el número de reuniones y cantidad de actividades 
programadas para la promoción del emprendimiento. También analizaremos el número de 
personas, nivel de estudio y experiencia laboral de responsables de orientación en 
emprendimiento. Así mismo, en lo relacionado con la motivación y supervisión, examinaremos 
los tipos de incentivos a docentes y estudiantes, reuniones y capacitaciones programadas, las 
evidencias físicas y digitales de los procesos. Por último, en lo relacionado con la evaluación de 
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los procesos estudiaremos los tipos de evaluación de procesos de emprendimiento y tipos de 
acompañamientos y asesorías tutoriales dentro y fuera (centros de emprendimiento, incubadoras). 
Tomaremos como grupo focal a los docentes, directivos docentes y educandos, dado que, 
éstos son los actores principales del proceso. Adicionalmente, pondremos especial énfasis, en los 
obstáculos presentados por los docentes y directivos docentes al momento de desarrollar procesos 
emprendedores en las IED de Santa Marta. 
Preguntas de investigación 
¿Cuál es el nivel de conocimiento que presentan los Directivos docentes, docentes y estudiantes 
sobre el emprendimiento? 
¿Qué tan armonizada se encuentra la ley 1014 de 2006 del fomento de la cultura del 
emprendimiento con el PEI de las instituciones? 
¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y la metodología utilizada en las instituciones educativas 
para la enseñanza del emprendimiento a sus estudiantes? 
¿Cómo ocurre la planeación, organización, dirección y la evaluación de los procesos 
emprendedores en las instituciones educativas de Santa Marta? 
¿Cuáles serian los requerimientos en cuanto a recursos y capacidades institucionales e 
interinstitucionales de apoyo al emprendimiento en las IEP que contribuyan a su desarrollo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La caracterización del emprendimiento en las Instituciones Educativas Públicas de Santa 
Marta, dará luces para determinar en qué punto se encuentra el proceso y cómo éste se está 
realizando en dichas instituciones. 
Por otra parte, permitirá determinar cuáles son los principales aspectos para contar con un 
ecosistema idóneo que promueva y apoye el emprendimiento y empresarismo. Se lograra así 
apoyar proyectos productivos sostenibles y con un alto impacto en el entorno. 
Del mismo modo, reafirmar la importancia estructural de la Ley 1014 de 2006, del 
Fomento del emprendimiento, desarrollada bajo la premisa de una correlación positiva existente 
entre una oferta pública educativa de calidad, la demanda de trabajo calificado en contextos 
altamente competitivos (y en aumento), la promoción socio-ocupacional, la estabilidad social y el 
crecimiento económico. 
En la caracterización se determinará el grado de vinculación existente entre el sistema 
educativo y el sistema productivo. Solo así, se determinaran las falencias existentes y los posibles 
ajustes que se puedan hacer en pro de desarrollar el emprendimiento de manera adecuada en las 
IED de Santa Marta. 
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Adicionalmente, estableceremos cuáles han sido los aportes que la cátedra de 
emprendimiento al proceso formativo empresarial del educando, en lo relacionado con sus 
competencias laborales, competencias ciudadanas y sus competencias empresariales y cómo se 
han venido dando esos espacios en las instituciones educativas publicas de Santa Marta. 
Otro de los aspectos importantes del estudio, es la contribución que hace el investigador en 
materia de conocimiento, obligándolo a adquirir información pertinente y veraz de los actores 
directos e indirectos. A su vez, lo estimula a profundizar en las teorías y cómo cada una de éstas 
afecta directamente el entorno social, político y económico de la región. 
Igualmente, aporta incalculable información a las Instituciones Educativas Públicas de 
Santa Marta; a los entes Educativos locales, Secretarías de Educación, docentes y directivos 
docentes y a la red de emprendimiento del Magdalena, para tomar las medidas pertinentes y 
corregir situaciones problemicas que se deriven del presente estudio. Además, el estudio del 
ecosistema emprendedor en las instituciones educativas, nos abriría un espacio importante para la 
investigación de los jóvenes emprendedores, teniendo en cuenta aspectos importantes como: 
cualidades, calidades y formación emprendedora. 
Se puede establecer que el presente estudio se convertiría en uno de los primeros que trate 
de manera exhaustiva y reposada el tema del emprendimiento en las Instituciones Educativas 
Públicas de Santa Marta. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General 
Caracterizar la actividad emprendedora en las instituciones Educativas Públicas de básica 
primaria, secundaria y media de Santa Marta. 
4.2 Objetivos Específicos 
Establecer los niveles de conocimiento con que cuentan los Directivos docentes, los 
docentes y los estudiantes sobre el emprendimiento. 
Describir que tan compaginada se encuentra la ley 1014 con el PEI. 
Determinar las principales estrategias pedagógicas y la metodología empleada para la 
formación de los educandos en emprendimiento. 
Conocer el proceso de planificación, organización, dirección y control de la actividad 
emprendedora en las instituciones. 
Determinar los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros con que cuentan 
las instituciones para el desarrollo del emprendimiento. 
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5. MARCO TEORICO 
5.1 Escuela Económica Clásica 
Cantillón (1680-1734) autor representativo del pensamiento fisiocrático y del pensamiento 
económico clásico, fue quien por primera vez en su obra Essai sur la nature du comerse acuña el 
concepto "Entrepreneur" en el siglo XVIII, en Francia y lo define como "el individuo que asume 
riesgos en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los productores de la economía de mercado 
en "contratados", que reciben salarios o rentas fijas, y los "emprendedores", que reciben 
ganancias variables e inciertas". Según Cantillón (1755), una de las primeras apariciones del 
término se describe como el hombre racional por excelencia, que actuaba en una sociedad 
mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen evaluar las probabilidades para tomar 
decisiones. 
Casson (1982) propone dos aspectos a seguir de características personales y funcionales 
para definir el concepto de emprendedor, con base en la economía, haciendo una diferenciación 
del emprendedor con el inversionista. 
Casson señala "La definición del término emprendedor ha ido evolucionando y se ha 
transformado con base en estas dos concepciones, hasta hoy en día, que caracteriza a la persona 
en un estado de innovación permanente, altamente motivada y comprometida con una tarea, que 
reporta unas características de planeación y ejecución, propensa al riesgo, y a la vez esquiva a la 
comprensión de sus propias dinámicas". 
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Jean Baptiste Say (1767-1832) reconoce que el empresario se convertía en uno de los 
grandes impulsores de nuevos productos, y puntualmente lo definía como un "trabajador 
superior". Baptiste calificaba que, la esencia del valor se encuentra depositada en la utilidad que 
los distintos bienes produzcan al individuo. La concepción de Say es, por lo tanto, que el valor es 
subjetivo para el empresario y que la utilidad puede inevitablemente variar de acuerdo al, lugar, 
fines, tiempo, persona y contexto del emprendimiento. 
Adam Smith en su obra Teoría de los sentimientos morales retorna el concepto del 
"trabajador superior" de Baptiste y adicionalmente, manifiesta la manera como directamente el 
emprendedor afecta la economía y además reconoce a la innovación como su sello de su 
actividad profesional. Adicionalmente, explica el origen y funcionamiento de los sentimientos 
morales: el resentimiento, la venganza, la virtud, la admiración, la corrupción y la justicia. En su 
consideración, se trata de un concepto dinámico de los sistemas morales, que no necesariamente 
son reconocidos por los emprendedores que se orientan por causas eficientes entrando en franca 
oposición con percepciones más estáticas. 
Rodríguez (2009) plantea además que "Incluye una filosofía de la historia, en la cual la 
propensión a intercambiar, exclusiva del hombre, se convierte en el motor del desarrollo humano. 
De esta forma, Smith da algunas interpretaciones de "trabajador superior" aproximadas al 
concepto de superyó que Freud posteriormente trataría de analizar en el psicoanálisis". 
El trabajo de Kanpur (1980) resalta los aportes de alemanes como J.H. von Thunen (1783-
1850) y H.K. von Mangoldt (1824-1868), quienes fueron de los más prominentes teóricos del 
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emprendimiento. Para el primero es clara la relación entre el emprendedor y la descripción del 
beneficio, concedido este último sobre la base de lo complicado del riesgo y el ingenio usado. 5 
Para el segundo, como lo manifiestan Hébert y Link (1988), el emprendimiento y la innovación 
son aprobados como un factor importante de la empresa, aunque no veía en esto un método de 
crecimiento dinámico. 
La teoría económica clásica al tratar el tema del emprendedor, no establece un consenso 
generalizado. Por el contrario, resulta incuestionable la ausencia de un acuerdo, a partir de la 
existencia de varios conceptos, pues, algunos lo comprendieron como el hombre que toma el 
riesgo (Cantillón, Baudeau, Thunen, Bentham), otros como el trabajador superior (Say y Smith), 
unos más como el sumamente inteligente (Cantillón, Quesnay, Baudeau y Turgot) y algunos 
otros lo asociaron con el innovador (Smith, Bentham y Mangoldt). Hoy en día, esta inclinación 
resulta evidente en la heterogeneidad existente en relación al concepto de emprendedor. 
Para pluralizar el concepto de emprendedor, lo encerraríamos en tres características 
esenciales: toma riesgos calculados a través de su inteligencia (Cantillón, Baudeau, Quesnay, 
Turgot); el emprendedor toma decisiones con riesgo innovador (Smith, Bentham); a su vez es un 
"trabajador superior" catalizador para el desarrollo de productos, (Smith, Say). 
5.2 Escuela Neoclásica 
En la escuela Neoclásica, ya para el siglo XX aparece en escena Max Weber, autor de la 
corriente estructuralista identificando dos tipos de empresarios: el tradicionalista, que nace del 
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mercantilismo y que tiene sus raíces en el nacimiento de la sociedad industrializada, que es 
condicionado por una forma capitalista de producción en la que la capacidad del empresario se ve 
limitada al solo hecho de comercializar para acumular capital. En segunda instancia encontramos 
el empresario capitalista, que mantiene como objetivo primordial multiplicar las riquezas, 
haciendo de su actividad prácticamente su vida y su motivación orientado por una moral puritana. 
Weber, define al empresario capitalista como un individuo dinámico y motivado que dista de ser 
el empresario tradicional quien se sume en acciones tranquilas y pacificas. Otra de las 
características encontradas por Weber en el empresario capitalista e innovador es su capacidad de 
competir, de individualizar y tomar lo que le pertenece. 
Joseph A. Schumpeter, economista austriaco y perteneciente a la corriente Neoclásica es 
quien utilizó por primera vez el término para referirse a aquellos individuos que con sus 
actividades generan inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la escuela 
austríaca manifestó una discrepancia con respecto al término, pues muchos emprendedores 
lograban mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y creando 
nuevas riquezas. Hoy en día se aceptan ambas como actitudes emprendedoras, pero los patrones 
de enseñanza para uno u otro son en cierto modo diferentes. 
Schumpeter, describía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía 
nuevas innovaciones y combinaciones. En este aspecto, resulta interesante como atinaba a 
describir al emprendedor ante todo era una "persona" que movida por sus propias motivaciones 
promovía un estado de cambio a través de innovaciones. 
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Schumpeter, también observo que "...la función de los emprendedores es reformar o 
revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una 
posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva 
manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una 
industria...". 
La escuela de Schumpeter reseñaba que la competencia en la economía capitalista era un 
proceso dinámico. La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático 
ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer nuevas 
posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. El incentivo para esta 
actividad serían las ganancias o rentas que los emprendedores recibieran. A su vez, estas 
ganancias permitirían continuar la creación de otras innovaciones ya que las anteriores serían 
imitadas y difundidas rápidamente. 
Para Schumpeter, el emprendedor es un agente de cambio que corta con un equilibrio o 
una estática existente. Sumado a esto, el emprendedor genera un nuevo "status quo" y ocupa un 
lugar preponderante al momento de generar nuevas oportunidades. El emprendedor, se convierte 
entonces en esa fuerza determinante del cambio y desequilibrante a pesar de que cada actividad 
emprendedora produzca un nuevo equilibrio. 
Castillo, H (1999), plantea que "la escuela de Schumpeter se basa en los emprendedores 
que generan el cambio de una situación existente a otra. Las actividades típicas del sistema 
Schumpeter ocasionan grandes innovaciones y aun cambios sistémicos que aumentan o crean 
V); 
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incertidumbre y promueven el desarrollo de nuevos procesos para crear y/o aumentar la brecha 
entre líderes y seguidores. Las prácticas generales de gestión no son aplicables a esta escuela". 
Alfred Chandler le da relevancia a los cambios en las estrategias de las organizaciones y de 
qué manera estas se imponen para generar modificaciones en el liderazgo, los sistemas y la 
estructura. 
Chandler plantea que estos emprendimientos se desarrollan en cuatro etapas definidás, 
empezando con una iniciativa personal del individuo motivada por una necesidad, una carencia, 
problemas sociales, económicos, ambientales promueven la creación de un proyecto que intente 
resolver dichas problemáticas. A este proceso Chandler le llamo institucionalización. 
Usualmente en este proceso cuando los empresarios aprenden a desarrollar estructuras 
organizacionales solidas definidas a través de políticas, procedimientos y sistemas para que el 
emprendimiento cuente con una buena administración, sea sostenible desde el punto de vista 
económico y adicionalmente exista una armonización estratégica entre este y la misión de la 
organización. 
Posteriormente, para multiplicar los impactos, los emprendedores sobresalientes asignan los 
emprendimientos a unidades autónomas que operan de forma descentralizada, teniendo como gen 
marcado la descentralización, requiriendo de un emprendedor de enfoque participativo para que 
este cumule de acciones sean eficientes y eficaces. En algunas ocasiones la descentralización de 
los emprendimientos, da como resultado a que estos empiecen a operar como conglomerados, 
convirtiéndose en unidades que operan independientemente; sin embargo dichas unidades a pesar 
de tener sus propias estructuras organizacionales no dejan de trabajar bajo una estrategia 
-772>s, 
o 
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compartida. El emprendimiento suele enfocarse en el desarrollo de mecanismos y las acciones de 
coordinación encaminadas a mantener un equilibrio constante entre las actividades 
descentralizadas y la estrategia común de las organizaciones. 
Así mismo, Chandler advierte que "estas cuatro etapas constituyen el proceso de evolución 
de un gran número de emprendimientos y estas transformaciones constituyen retos para su 
liderazgo. No todo emprendimiento pasa por todas las etapas o sigue un orden secuencial". 
En su segundo libro La mano visible de las grandes empresas, Chandler, define cómo la 
información se convierte en eje fundamental de la nueva empresa y de los procesos de 
reestructuración de la posición corporativa de los mercados. La información, aparece como la 
herramienta fundamental a la hora de generar riquezas y dominio, atribuye un papel protagónico 
a los empresarios de altos rangos como los gerentes y a la clase ejecutiva que al mismo 
propietario de la actividad. Describe a los gerentes y a la clase ejecutiva como la mano visible de 
la actividad empresarial, en contraste con la mano invisible de las fuerzas del mercado que Adam 
Smith definió. Las nuevas tecnologías de la información adoptan un papel importante dentro de la 
organización, así como factores de relevancia, dejan de serlo pasando a un segundo plano 
estratégico o adquiriendo un valor diferente. 
Chandler explica la forma como la empresa familiar tradicional tiende a desaparecer dando 
paso a la nueva organización moderna. Dicho de otro modo, a este cambio en la forma de pensar 
empresa se le llamo "Capitalismo gerencial", dado que, según Chandler se pasa de una empresa 
familiar dirigida por una persona emprendedora o una familia a una empresa de corte modernista 
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dirigida por directivos. Del mismo modo, y a diferencia de lo planteado por Adam Smith con 
respecto a la mano invisible de las fuerzas del mercado, Chandler, propone que es la empresa 
moderna quien reemplaza los mecanismos de mercado en la coordinación de las actividades de la 
economía y en la asignación de los recursos. El mercado seguiría asumiendo la generación de 
demanda constante de bienes y servicios, pero la empresa se responsabilizaría por coordinar el 
flujo de mercancías a través de procesos de producción y distribución asignando capital y mano 
de obra calificada para producirla. 
Stevenson plantea que el "...El emprendimiento es una actividad humana que se conjuga 
con otros valores personales y sociales para asumir integralmente el reto de hacer realidad un 
proyecto empresarial, determinando diferencias de desarrollo personal y social cuando es 
motivado y puesto en ejecución" 
Ante todo el autor resalta, la importancia en que el emprendimiento es un acto netamente 
humano, que se entreteje con los valores y principios universales que caracterizan el soporte del 
emprendedor con una finalidad o un objetivo que es el de crear y llevar a cabo un proyecto, una 
idea, un sueño, y que éste a su vez generará un impacto en el entorno inmediato del emprendedor, 
es decir, que el emprendimiento necesariamente lleva inmerso un beneficio económico del 
individuo, pero también, conlleva a un mejoramiento social del emprendedor. 
Los descubrimientos y las transformaciones en el paradigma tecnológico y en el rol del 
gobierno en la actividad económica han resaltado el rol del empresario, donde cada vez más se le 
reconoce como una influencia clave en la dirección y desequilibrio del cambio económico: 
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"Ahora se aprecia que las características de la sociedad en la cual se realizan las acciones 
del empresario, importan" (Kalantaridis, 2004). 
5.3 Otras Teorías 
Otra definición es la que se encuentra en el libro verde del emprendimiento y nos esboza 
que "El emprendimiento es pluridimensional y, aunque puede estar presente en diferentes 
contextos, económicos u otros, y en cualquier tipo de organización. El emprendimiento es, sobre 
todo, una actitud en la que se refleja la motivación y la capacidad del individuo, independiente o 
dentro de una organización, a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para 
producir nuevo valor o éxito económico. Hace que la creatividad o la innovación se introduzcan 
en un mercado ya existente y compitan en él y lo cambien, o den lugar, incluso, a la creación de 
nuevos mercados". 
Un aspecto a resaltar, es que el emprendimiento además de crear y de innovar, genera algún 
valor agregado a un producto determinado, es decir, no necesariamente se necesita crear de cero 
algún producto o servicio, sino que, hacer emprendimiento es cuestión de estar despierto a los 
cambios mínimos que se producen en la vida diaria del individuo y aprovecharlos al máximo. Es 
más, podemos establecer que una persona emprendedora es capaz de aprovechar las situaciones 
de insatisfacción, los momentos de rutina, de poco crecimiento personal y laboral para 
desencadenar situaciones de satisfacciones, nuevos logros. Una de las grandes características de 
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este tipo de personas es que siempre están en constante búsqueda de cambios, de dar soluciones a 
los problemas y siempre se les miden a nuevos retos. 
En Colombia, la palabra empresario estuvo siempre representada por personas habilidosas 
para los negocios que casi siempre heredaban de sus antepasados la vena comercial en su mayoría 
dedicados a la ganadería y a grandes plantaciones de banano, en el caso del Magdalena. Sin 
embargo, existía una estirpe diferente de verdaderos empresarios osados y arriesgados que 
asumían empresas complicadas en su mayoría, que eran, los empresarios de las grandes empresas 
de navegación y ferrocarriles. 
En el Magdalena, encontramos experiencia de empresarios que según Salvador Camacho 
Roldan describe que para finales del siglo XIX en Santa Marta tenían alguno de los más activos 
e inteligentes comerciantes del país como los de Mier, Abello, Diazgranados, Noguera y 
Vengoechea, entre otros y que se distinguían por su actividad comercial y por sus habilidades 
para la contabilidad. Además, comenta, que el empresario samario de esa época era más 
emprendedor, pujante y decidido. Esto quizás, a las migraciones constantes de santandereanos, 
antioqueños, tolimenses que se emparentaban con el nativo y de los cuales nace una nueva estirpe 
de empresarios, por un lado, y por otro las condiciones socioeconómicas, culturales y éticas eran 
diferentes y algo estables a las que actualmente tenemos. 
De otro lado, en Colombia según las disposiciones generales de la ley 1014 de 2006 de 
"Fomento a la cultura del emprendimiento": "El Emprendedor es una persona con capacidad de 
innovar; entendida ésta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 
metódica, ética, responsable y efectiva". La ley 1014 de 2006 retoma el concepto de innovación, 
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entendiéndola como la combinación de un acto creativo con una acción eficaz reforzada con 
aspectos tan coyunturales como la ética y la responsabilidad. Así mismo, la ley 1014 de 2006, 
define el emprendimiento como "Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 
sociedad". 
La definición del emprendedor en Colombia, se puede decir que está basada en conceptos 
previos de autores como Cantillón en la manera racional o metódica de generar emprendimientos. 
Casson, enmarca al emprendedor como una persona que se caracteriza por un estado de 
innovación permanente, altamente motivada y comprometida con una tarea, que reporta unas 
características de planeación y ejecución. Schumpeter, una innovación consiste en la utilización 
productiva de un invento. En este sentido, la definición de la ley 1014 está representada dentro de 
la primera posibilidad dada por Schumpeter que es la introducción de nuevos bienes o de bienes 
de nueva calidad. Un aspecto que si llama la atención fuertemente, es la utilización del término 
creatividad dentro de la definición y que podemos enmarcado en autores contemporáneos como 
Arnitt (1997), Brooks (1968), Dennis y Nanus (1985) y Mintzberg (1999). 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
6.1 Definiciones de Emprendimiento 
Desde hace un tiempo atrás, se viene presentando una búsqueda incesante de conocimiento 
en lo que respecta al emprendimiento. Quizás, cada vez son más limitadas las oportunidades de 
empleo fijo por parte de las empresas, lo que ayuda a que el individuo busque soluciones de 
empleo propias o lo que se denomina autoempleo. 
Ante la falta de empleo directo de las grandes empresas, los individuos han optado por 
darle solución inmediata a sus necesidades y las necesidades de su entorno social inmediato, 
dándose a la tarea de crear empresa y generar de paso empleo para otras personas. 
Por lo anterior, y desde el punto de vista económico, la creación de empresa, además de 
subsanar una necesidad primaria del emprendedor, está creando nuevas posibilidades de empleo 
en su entorno primario. Por lo tanto, no resultaría contrario decir que, el número de 
emprendedores va en aumento debido a las situaciones de desempleo generalizadas. 
Lo anterior, puede complementarse con las siguientes definiciones acerca de la actividad 
emprendedora: 
"La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación 
estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones 
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existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de 
negocio" (Kundel, 1991) 
"Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la 
actualidad" (Stevenson 1983, 1985, 1990, 2000). 
Una de las definiciones mas encontradas en la literatura relacionada con el emprendimiento 
y el emprendedor es la que determina que el emprendimiento viene del francés "Entrepreneur", 
que significa pionero y hacía referencia a los aventureros como Colón que llegaron al Nuevo 
Mundo sin la certeza de que esperar o que encontrar. También se refiere a la capacidad de una 
persona de realizar un esfuerzo para alcanzar una meta, un logro, un fin; como también es 
utilizada para la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. Posteriormente el término 
Emprendedor fue ligado a quien comenzaba una empresa y a empresarios innovadores tal como 
plantea Verin (1982) y muestra cómo a partir de los siglos XVII y XVIII se calificaba de 
emprendedor al arquitecto y al maestro de obra. Se identificaba a estas personas como 
emprendedores, debido al tipo labores que desempeñaban que en mayoría eran construcciones 
por encargo de casas y edificaciones. 
6.1.1 Definiciones según la ley 1014 de 2006. 
Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es 
una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global 
y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta como la capacidad 
de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el 
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en 
competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector 
productivo. 
6.2 Desarrollo Empresarial 
En la literatura existen diversos por no decir cantidades de definiciones alusivas al 
Desarrollo que abarcan una diversa gama de escenarios como son: social, político, empresarial, 
ambiental como económico. En términos generales la mayoría coincide en que el concepto 
inevitablemente obedece a cambios cualitativos en la vida del ser y del entorno social al que 
pertenece. Sumando a esto, los cambios en la vida del ser deben ser bajo supuestos de libertad 
6.3 Papel del Estado en el Desarrollo Empresarial 
Antes de entrar en materia parece importante evidenciar algunas percepciones que en torno 
a las capacidades del estado y sus funciones en relación a la responsabilidad que ésta adquiere 
con la sociedad y la economía de un país. 
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La toma de conciencia sobre el papel de las instituciones públicas en el desarrollo, es 
inseparable de los efectos parcialmente disfuncionales de las estrategias de estabilización y 
ajuste. La corrección de los desequilibrios macroeconómicos se logró en muchos países, a costa 
de desbaratar la institucionalidad pública: eliminación puramente eficientista de funciones 
gubernamentales, reducción no selectiva de empleo público, recorte indiscriminado en el gasto y 
la inversión, privatización de empresas y servicios públicos sin entorno competitivo ni recambio 
regulatorio suficiente y transferencia de competencias a niveles sub-nacionales. Bajo la idea de 
"cuanto menos Estado mejor", muchos países acabaron con Estados incapaces, deformes y 
ausentes en los que cuesta reconocer los atributos esenciales de la estatalidad. Desde este punto 
de vista, numerosos de los requisitos institucionales del desarrollo, no sólo fueron ignorados, sino 
debilitados hasta la inanidad. Frente a este panorama, la contribución de las instituciones públicas 
al desarrollo ha quedado acreditada por una creciente y sólida evidencia empírica que demuestra 
la vinculación entre la calidad institucional pública y el crecimiento económico. 
Son cada vez más abundantes los trabajos econométricos comparativos que establecen 
correlaciones favorables entre, por un lado, diversos índices de calidad institucional (medida a 
través del grado de corrupción percibida, la calidad burocrática o la eficiencia administrativa) y, 
por otro lado, niveles de capital humano, productividad, inversión y crecimiento económico. 
Dado que las estadísticas no son prueba de causalidad, las investigaciones han vendido 
profundizando en las vías de influencia de las instituciones sobre el desarrollo, llegando a 
conclusiones sólidas a través de indicadores de ingreso, salud y educación o a través del monto y 
calidad del gasto público social. Según estos análisis, más de la mitad de las diferencias en los 
niveles de ingreso entre los países desarrollados y los de América Latina se asocian a deficiencias 
en las instituciones de éstos últimos. 
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En este cambio de tendencia se cita habitualmente la influencia de los estudios realizados 
sobre el papel del Estado y las políticas públicas en los países del Sudeste Asiático. Sin embargo, 
el punto en el cual no hay un acuerdo se sitúa en el Informe de Desarrollo Mundial de 1997 del 
Banco Mundial, El Estado en un mundo en transformación, en el que se reconoce la necesidad de 
Estados capaces como un ingrediente básico del desarrollo. Dos años antes el Banco 
Interamericano de Desarrollo había aprobado una Estrategia de Modernización del Estado y 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil en la que se afirma que "hay una relación directa entre el 
desarrollo económico y la calidad del proceso de gobierno". En este contexto, se ha acuñado la 
expresión "reformas de segunda generación" para explicar la necesidad de robustecer las 
instituciones públicas para alcanzar las metas de desarrollo, una vez conseguida a la estabilidad 
macroeconómica. 
Este retorno, sin embargo, no constituye una vuelta al pasado cometiendo los mismos 
errores. En primer lugar, la idea de un Estado necesario es diferente y expresa una apreciación 
mucho más contextualizada de su papel y forma de actuación: "Estado moderno, Estado 
modesto", que diría Crozier (1989). Se da por terminada la confianza sin reservas en el Estado 
como motor del desarrollo económico y social; también forma parte del pasado la idea del Estado 
como portador exclusivo y excluyente del interés público, debiendo compartir este papel con la 
sociedad civil. 
En segundo lugar, desde una perspectiva más estratégica, el Estado deja de ser percibido 
como un conjunto de políticas, leyes, inversiones y recursos, adquiriendo relevancia la lectura 
institucional. Esta, a su vez, adquiere nuevos matices, buscando el entramado valores, culturas e 
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incentivos en los que se fundamentan las pautas de comportamiento y relación de actores 
estatales, sociales y de mercado. Más allá de estas consideraciones sigue existiendo una gran 
incertidumbre sobre la forma concreta que deben adoptar las instituciones públicas para 
promover el desarrollo. Los estudios econométricos nos dicen poco sobre las características de 
las instituciones asociadas a menores índices de corrupción, ineficiencia o sobrecarga burocrática. 
Por otro lado, la mayoría de los trabajos que contemplan de forma más específica la 
institucionalidad, lo hacen desde una perspectiva sectorial, lo que hace difícilmente separable el 
análisis institucional de las políticas sectoriales. Por esta razón, las formas sugeridas para las 
instituciones de gestión macroeconómica o de regulación de mercados, han sido poco más que el 
corolario de las propias políticas de disciplina y liberalización preconizadas desde el paradigma 
neoclásico. La despolitización e independencia de estas instituciones se concibe como la manera 
en que la racionalidad económica dominante ejerza un férreo control sobre las citadas políticas. 
Una situación diferente es la de los sectores sociales que, con la excepción ambivalente de los 
fondos de emergencia social, no han conseguido proyectar de forma efectiva sus nuevos 
paradigmas sobre las instituciones. 
En este sentido, la capacidad institucional ha sido mayoritariamente percibida como un 
"factor secundario del cual no existe explicación clara y llana" (Hirschman, 1967). El desarrollo 
era concebido más como una función de la acumulación de capital, asumiéndose de manera 
implícita que las capacidades institucionales seguirían a la dotación de recursos. La atención 
recaía en la función de asignación y con este fin, en la planificación, las políticas y las 
inversiones, pero no en la implantación, ni en la gestión. El desarrollo institucional era el 
componente "blando" de los proyectos, que podía ser asumido por cualquier profesional cuyo 
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conocimiento estaba asociado a la parte "dura" (inversiones en infraestructuras y actividades 
productivas de diverso tipo). El desarrollo institucional era el problema de todos, pero no era el 
problema de nadie. Tampoco, contribuía a la reivindicación de su importancia el hecho de que las 
disciplinas que se ocupaban del mismo, como la Administración para el Desarrollo, eran 
consideradas menores y tuvieran una orientación formalista, contribuyendo poco a la 
comprensión y tratamiento de la realidad institucional. Con el tiempo, la insatisfacción con los 
componentes de desarrollo institucional de los proyectos generó un cierto fatalismo, una 
sensación de la debilidad institucional es una de esas cosas por las que se puede hacer bastante 
poco. Las buenas intenciones eran sistemáticamente derrotadas por factores de contexto, político, 
económico o social. 
Adicionalmente, el desarrollo de capacidades institucionales tenía por objeto casi 
exclusivamente a las organizaciones públicas, dado el rol protagonista que les era atribuido en las 
políticas de desarrollo. Esto explica que el desarrollo institucional se hiciera todavía más 
prescindible al eclipsarse el papel del Estado en medio de la crisis de los ochenta. El problema, 
según las teorías neoclásicas a las que se confió la salida de la crisis, era una cuestión de precios 
relativos, cuya mejora requería estabilización monetaria, ajuste fiscal y liberalización; el mercado 
recibió el papel protagonista, idealizado en un paradigma de competencia perfecta que no repara 
en los costes de transacción. El llamado Consenso de Washington expresa el compromiso 
internacional con estas medidas, orientadas a corregir los fuertes desequilibrios macroeconómicos 
de las economías en desarrollo, como presupuesto del crecimiento económico. Su capacidad de 
producir desarrollo por sí solas pronto se revela muy insuficiente (Stiglitz, 1999). 
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6.4 Desarrollo Empresarial en América Latina 
El desarrollo empresarial en América Latina ha tenido una serie de problemas importantes a 
través de los arios y se han venido acrecentando de una forma vertiginosa. Entre los principales 
obstáculos podemos encontrar la usencia de crédito para el microempresario, elevados costos 
operativos. Sumado a esto, los empresarios se encuentran agobiados por el exceso de impuestos 
y regulaciones, así como también, inestabilidad de las políticas públicas y la inflación. 
Lora, (2001) le agrega algunos elementos críticos en algunos países de Latinoamérica como 
son los relacionados con el crimen y la corrupción, deficiencias severas de infraestructura. 
Según un estudio realizado entre los empresarios de diferentes países de América Latina, 
los grandes obstáculos presentados son el ambiente macroeconómico y la regulación de los 
países. De lo anterior, los empresarios determinan que uno de los problemas más graves que 
afrontan es la falta de financiamiento. Le sigue en importancia el exceso de impuestos y 
regulaciones. Además, los empresarios destacan aunque con una frecuencia menor la 
inestabilidad de las políticas de sus países, la inflación y la tasa de cambio. 
Lora, (2001) destaca que dentro de la problemática de América latina existen situaciones de 
naturaleza social e institucional, tales como el crimen, la corrupción y la inoperancia de la 
justicia. 
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En Colombia el Ministerio de Comercio Industria y Turismo define el desarrollo 
empresarial como "el proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o 
fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los recursos de 
su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento 
sostenible de la empresa". 
En Colombia el sector comercio, industria y turismo ha contribuido a la creación de nuevas 
empresas, a la reducción de la informalidad empresarial y al crecimiento y productividad de las 
Mipymes* 
6.5 Desarrollo Regional 
El desarrollo regional ha sido objeto de múltiples investigaciones y análisis, por sus 
implicaciones, tales como, el auto sostenimiento, así mismo, en la calidad de vida de la sociedad, 
crecimiento económico, la pobreza, el empleo y el bienestar social. En verdad, el auto 
sostenimiento requiere estabilidad dinámica lograda a través de un cambio que es 
económicamente saludable y socialmente justo, y que mantiene la base de recursos naturales. La 
anterior dinámica gira en un contexto regional, pero tiene, su principal relevancia en el ámbito 
global, donde se está redimensionando el rol de los territorios, lo cual conlleva a que los 
municipios y departamentos, como actores, busquen y generen complementariedades más allá de 
los límites político - administrativos. 
Teóricamente hablando el desarrollo regional significaría cambio con crecimiento y 
equidad de las regiones, dejando de lado un sinnúmero de variables macroeconómicas y 
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microeconómicas que la conforman. Al analizar detenidamente dichas variables, nos 
encontraríamos "desarmados" y frente a una realidad muy diferente, disonante, inequitativa y 
poco practica. El desafio principal del desarrollo es iniciar y sostener un proceso por medio del 
cual se mejore el bienestar material y espiritual de la población, y los resultados del desarrollo se 
distribuyan equitativamente de acuerdo con principios de justicia social. 
Teniendo como base teorías y teóricos, tomando algunos aspectos importantes y analizando 
sus incidencias sociales, culturales, económicas y educativas, caracterizándolas desde lo global, 
para luego aterrízalos en el contexto local. 
Es conveniente entonces una explicación de las diferentes teorías del desarrollo regional a 
partir del siglo XIX. Por desarrollo económico regional se entiende un aumento del bienestar de 
la población de una región, expresado por indicadores tales como: ingreso per-cápita, IPC, 
disponibilidad de servicios públicos entre otros. 
En cambio, como Plantea Boisier (1996), «el desarrollo regional consiste en un proceso de 
cambio social sostenido que apunta al perfeccionamiento de la región (sociedad y territorio), de la 
comunidad de personas que constituye la sociedad regional, y de cada individuo, miembro 
precisamente de esa sociedad y habitante de esa región». Por tanto, como concepto y como 
proceso estructural el desarrollo regional es cualitativamente distinto. 
La teoría del desarrollo regional se rige por los mismos factores que intervienen en la 
economía nacional, en este sentido, ambas se forman parte de un conjunto de conocimientos 
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amplios, pero en sí, ambas intentan exponer de forma clara cuales serian las mejoras en el 
bienestar de los pueblos a corto y a largo plazo. 
Slaguero, J (2006), establece que "las diferentes teorías del desarrollo regional se agrupan 
en dos grandes categorías. La primera categoría están todas aquellas teorías que consideran que 
los principales determinantes del desarrollo regional son de naturaleza externa o exógena, que 
actúan o provienen desde afuera, las teorías correspondientes al segundo grupo dan importancia a 
los factores económicos y sociales internos de una región sin interdependencias externas 
significativas". 
Ahora bien, dentro de la primera categoría encontramos un autor de especial relevancia y 
plantea en su teoría de de los procesos de desarrollo socioeconómico (Hermansen, 1969). 
Hermansen (1969), explica el desarrollo como una caracterización de interdependencias de las 
unidades económicas, determinando que el conjunto de actividades humanas se identifican por: 
La localización relativa, tamaño y composición funcional. 
La red de servicios para el movimiento de productos, gente e información que conectan este 
conjunto de actividades humanas. 
La distribución, sosteniendo que la organización espacial depende del grado de integración. 
En este mismo sentido, Harmansen subdivide el desarrollo de una región en tres procesos 
relevantes como son: 
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6.6 Procesos de Desarrollo Social 
Establece que los procesos sociales se desarrollan y abarcan los diversos aspectos 
distributivos del desarrollo económico y la expansión de los sistemas de seguridad social. Dentro 
de estos aspectos encontramos factores como satisfacer las necesidades humanas y mercantiles, 
como nutrición, salud, vivienda, educación, recreación y servicios públicos eficientes y de bajo 
costo. 
Ahora bien, Harmansen regia sus postulados en base a que el desarrollo regional era de 
naturaleza externa y que dependía casi que exclusivamente de aportes exógenos. 
Otros teóricos que hacían parte de esta corriente son: Hirsham y Fritz Voight, quienes 
estudiaron las teorías del crecimiento desequilibrado. Este autor, parte del supuesto de que el 
desarrollo económico de un país surge siempre de una o varias regiones y que una vez que este 
desarrollo toma fuerza comienza a expandirse a las regiones aledañas a ese centro de comercio. 
Además sostiene que el desarrollo económico generado en estas aglomeraciones, empiezan a 
jalonar las regiones rezagadas, operando a través del comercio interregional y las transferencias 
de capital e innovación hacia las regiones menos desarrolladas. Explica sobre la migración hacia 
las zonas de gran aglomeración de alguna forma favorece el ingreso per cápita a las de poco 
desarrollo por las remesas que de estas se generan. Debido a las ventajas de competitivas en 
recursos humanos y a la fuerte atracción que poseen las actividades productivas de las regiones 
ricas, las demás regiones pueden salir favorecidas por la mano de obra barata y la explotación de 
recursos primarios. Sin embargo, el autor también establece que persistirán al lado de las regiones 
de grandes aglomeración y ricas, regiones subdesarrolladas y estancadas. 
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Lo anterior, lo podemos relacionar con lo que sucede en algunos países y regiones del 
mundo, caso puntual de la India, con el fenómeno de la globalización, con sus economías de libre 
mercado e inversión, libre flujo de capitales y la privatización de empresas públicas. Hirsham y 
Fritz Voight, establecen que a largo plazo, el mismo crecimiento de estas regiones, las lleva a una 
descentralización en donde las regiones aledañas entran a tomar parte en la economía y a 
participar de los flujos de capital y de la productividad de estas regiones. 
Myrdal, que realizo estudios acerca de las causalidades acumulativas y es un poco 
pesimista en cuanto a las teorías expuestas por Hirsham y Fritz Voight. En cuanto que las 
posibilidades de un proceso espontaneo de mejoramiento económico de las regiones pobres por el 
impulso proveniente de regiones ricas. En su teoría, Myrdal expone que a menos que los 
desequilibrios socioeconómicos sean plausibles y manejables, es casi que imposible que ese 
impulso ocurra. Además, advierte que si las regiones pobres de determinada región son más 
representativas, que las regiones ricas, estas impedirán un proceso de desarrollo nacional 
dinámico. 
Miremos ahora la contraparte con las teorías de Douglas North, quien hacia parte de los 
teóricos que sostenían que el desarrollo regional era básicamente de naturaleza endógena y que se 
desarrollaba bajo los siguientes postulados: 
1. Modernización de las instituciones proveyendo certeza y confianza en los actores económicos 
y la sociedad en general. Con la relevancia del estado en la intermediación de las acciones. 
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Mayor entendimiento de la población, de los actores. Las razones de sus decisiones, porque se 
desplazan o quien los desplaza. Porque algunos tienen niveles de crecimiento mayores en 
comparación con la media regional. Porque sectores alcanzan mayor desarrollo tecnológico y 
científico, educativo y social. 
La importancia del transporte y las comunicaciones en el desarrollo de las regiones. 
Infraestructura vial, fluvial, férrea y aérea y la interacción de estos y su redistribución en 
inversiones sociales. 
Un aspecto llamativo en las teorías relacionadas con el desarrollo de las regiones se 
encuentra en la dicotomía de los autores, algunos muy allegados a teorías Keynesianas en donde 
el estado jugaba un papel de vital importancia, sumado a una regulación de los mercados y de las 
políticas fiscales. De otro lado, están los que se inclinan más por teorías Neoliberalistas en donde 
se aplica liberación de mercados y reducción al mínimo de la participación del estado en el 
mercado. 
A nivel mundial, el desarrollo de las regiones en gran porcentaje se encuentran 
determinados por modelos Neoliberalistas, donde las políticas fiscales y monetarias encuentran 
mayor relevancia que aspectos determinantes como son lo social, lo cultural, lo humano, lo que 
ha derivado en disparidades en los niveles de vida, brechas cada vez más pronunciadas que sin 
lugar a dudas, ha inferido en el desarrollo equilibrado de las regiones. 
Lo importante, es el desarrollo endógeno de las regiones, es decir, mirar hacia dentro y 
luego proyectarlo, y que mejor manera que impulsando el potencial de sus habitantes, generando 
mayores oportunidades educativas, culturales, sociales y económicas. Ejemplo claro de esto son 
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algunos países asiáticos como Japón, India y China que lograron su mayor transformación 
cuando empezaron a darle relevancia a su capital humano, desarrollándolo, capacitándolo, 
empoderándolo y ante todo estimulando su potencial.. 
Cabe resaltar, el papel preponderante que asumió el estado en esta transformación, 
impulsando políticas administrativas, educativas, fiscales y monetarias favorables, que 
armonizaban con las metas a corto y a largo plazo, tendientes a subsanar los vacios existentes 
enfocados en la integralidad empresa-mercado-sociedad. 
Ahora bien, el hecho de que el desarrollo regional tenga su génesis en los factores 
endógenos de una sociedad, no debe limitar en ningún momento la participación de los factores 
exógenos, es más, gran cantidad de iniciativas de desarrollo local se basan en el aprovechamiento 
de oportunidades de dinamismo exógeno. Lo importante es saber el donde nos encontramos 
actualmente y hacia donde nos dirigimos, saber el que y el cómo y a partir de ahí "endogernzar" 
dichas oportunidades externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida localmente. 
De otro lado, la introducción de innovaciones productivas internas, comienza a tomar 
fuerza desde el mismo momento en que se hace relevante para el desarrollo regional, pero 
teniendo en cuenta que estas innovaciones no deben surgir desde afuera, es decir, nacerá de los 
pequeños entes productivos y no dependerá exclusivamente del desarrollo de las grandes 
empresas. Así pues, la introducción de innovaciones requiere una estrategia territorial propia, y 
no podrá depender de la adquisición de un paquete tecnológico externo, además, la introducción 
de innovaciones productivas incluye no solamente las innovaciones tecnológicas de producto o 
de proceso, sino las innovaciones de gestión así como las innovaciones sociales e institucionales. 
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Vale la pena resaltar, la importancia que ha tomado la innovación social en la actualidad, 
pasando de ser un factor subvalorado a convertirse en punta de lanza de muchos procesos 
productivos y las razones se encuentran básicamente en que el capital social provee aportes 
importantes al desarrollo de las regiones. 
Localmente, podemos establecer que la ciudad se encuentra en una etapa de estancamiento, 
de poco desarrollo productivo regional, marcado por una desigualdad social en expansión, 
enmarcada en una concentración industrial por parte de la región Atlántica, industrias que se 
convertían en posesiones estratégicas para el desarrollo de la región. Hirsham y Fritz Voight, 
establecen que "persistirán al lado de las regiones de grandes aglomeraciones y ricas, regiones 
subdesarrolladas y estancadas". 
Al mismo tiempo, el crecimiento espontaneo de la economía, ha generado la producción de 
estructuras de producción no especializadas, con la consiguiente elevación de los precios de 
producción, aumento de los residuos sin un reaprovechamiento adecuado, insumos costosos, 
mano de obra costosa o subutilizada, ausencia de economías de escala, todo esto enmarcado en 
bajos niveles de eficiencia y competencia. 
De otro lado, encontramos una concentración importante del desarrollo educativo, en 
ciudades como Barranquilla, Cartagena por ejemplo, donde se encuentran ubicadas las mejores 
universidades, quedando Santa Marta rezagada en este aspecto tan importante como es el de la 
educación superior, tanto en cantidad como en la calidad de la prestación del servicio educativo. 
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Así mismo, los niveles de analfabetismo en el Magdalena son supremamente elevados y 
preocupantes, alcanzando promedios del 50% (DANE, 2005), en comparación con ciudades 
como Cali, Bogotá, Medellín por solo citar algunas. También observamos una gran 
"concentración intelectual" en la capital dejando gran déficit educativo en las ciudades Norteñas. 
Vemos también, un nivel de deserción estudiantil alto tanto en la zona urbana, como en la 
zona rural, acelerando el proceso en este último, la escases de oportunidades de trabajo, el 
desplazamiento forzoso, la deficiencia de la educación, la concentración de la tenencia de tierras 
y la atracción que ejerce los centros urbanos. 
A pesar de los grandes esfuerzos y de avances que en materia educativa que se han venido 
originando con el apoyo incondicional de las instituciones públicas, aun no se cuenta con 
dotaciones características de universidades y centros de capacitación técnica profesional 
orientadas al desarrollo científico e intelectual. 
Como si fuera poco, se suman al conjunto de dificultades educativas y culturales los 
deterioros que en materia institucional, administrativas y financieras presentes en la región; 
además, la poca o nula credibilidad de los individuos en sus instancias y el agotamiento social 
presente, han determinado los rumbos actuales del subdesarrollo de la región. 
Así pues, a mi modesta opinión el desarrollo regional debe suscribirse dentro de estos 
propósitos, los cuales citare a continuación: 
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Apuntar, en primer lugar, hacia una formación educativa estructurada, seria, efectiva orientada 
a la investigación de científica y tecnológica, lejos de todo acto populista o de favores políticos. 
Apuntarle, en segundo lugar, a la formación de una clase dirigente capaz de interpretar un 
mundo global, sin límites, sin fronteras y decidida a administrar el bien público con un genuino 
interés social, político. Apta para entender los devenires de la economía global, capaz de darle 
contextualización local. Y Agudeza para convertir una debilidad en una oportunidad. 
Buendía, establece que "la pieza clave de nuestra unidad nacional, la correa de transmisión más 
eficaz para salir del atolladero, son nuestros dirigentes políticos" (Buendia, 1998). 
En tercer lugar, buscar la institucionalización de la investigación científico-tecnológico, hacer 
de la investigación algo rutinario, diario, perpetuo, sostenida y ante todo, verla como una salida 
clara al desarrollo regional. 
En cuarto lugar, definir algún tipo de especialización regional, es decir, definir metas claras y 
reales de la economía regional en donde realmente tengamos posibilidades de explotarla. En el 
caso de Santa Marta, si la ciudad tiene buenas cualidades, espacios, logísticamente adecuada, 
pues sería pertinente capacitar a la gente en turismo, bilingüismo y en las áreas donde sean más 
las fortalezas que las debilidades. 
Por último, apuntarle a una mayor inversión en infraestructura, mejorando carreteras, centros 
asistenciales eficaces, centros de educación secundaria y superior con dotación adecuada. 
Los cinco aspectos mencionados anteriormente, son solo algunas de las opciones a las 
cuales nos vemos abocados a implementar, si de verdad queremos que la región empiece a salir 
de ese letargo colonial en el que se encuentra sumido desde hace muchos arios. 
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El desarrollo regional es un proceso complejo que no se logra únicamente a través del 
proceso de estímulo a la creación de empresas. Éste, desde luego, es un factor importante, pero se 
requiere de otros factores complementarios y que se constituyen en el ambiente social, político, 
económico e institucional que no solamente facilita la creación de empresas sino que permite que 
las Regiones se desarrollen. Entre estos factores se encuentran la organización territorial, la 
formación de complejos industriales, la formación de cluster, la ubicación geográfica de las 
empresas, entre otros. Esto sumado, a un último factor que igualmente es indispensable para el 
desarrollo regional, es la fortaleza y organización de las diferentes organizaciones de apoyo a los 
sectores. Sin este elemento es muy dificil que una región como en la que habitamos actualmente 
caracterizada por tener recursos financieros escasos y sectores compuestos en su gran mayoría 
por Mipymes, logre la tan anhelada presea dorada del desarrollo local. 
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7. METODOLOGIA 
7.1 Estudio con Población y Muestra 
7.1.1 Población. La pretensión del presente estudio es caracterizar el emprendimiento de 
Santa Marta. En primera instancia, la población total de la que se tomará una muestra para llevar 
a cabo el presente estudio es de 69 Instituciones Educativas en el Distrito de Santa Marta. Estas 
69 instituciones incluyen los dos (2) Megacolegios con los que actualmente cuenta el distrito. 
Para tal fin, se decidió dividir las poblaciones en dos grupos. En este sentido, la muestra se 
subdividirá en: 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Santa Marta Área urbana. N1 
Instituciones Educativas Públicas del Magdalena Área Rural.N2 
Para efecto de la presente investigación, hemos adoptado esta clasificación de instituciones 
educativas públicas urbanas (N1) e instituciones educativas rurales (N2), tal como lo plantean las 
estadísticas del Plan de Desarrollo Departamental (PDD, 2008-2011) y el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), relacionadas con el número de establecimientos públicos de 
educación básica primaria y la media categorizados por municipios y estratificadas por urbanas y 
rurales. Cabe resaltar, que solo nos enfocaremos en las sedes principales por efecto de logística y 
planeación. Además, tendremos en cuenta sedes y centros educativos. 
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Del mismo modo, dejaremos de lado aspectos como las líneas de énfasis institucionales, 
tipo de comuna, núcleo al que pertenece, tipo de población atendida y cantidad de población 
atendida. 
Tabla 1. 
Establecimientos Educativos Anual 
Educación Básica y Media 
Ario Establecimientos 
2002 1850 
2003 1115 
2004 929 
2005 586 
2006 537 
2007 512 
2008 543 
Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Básica -Directorio Único de Establecimientos 
educativos — DUE 
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Tabla 2. 
Establecimientos por sector 
Educación Básica y Media 
Ario Oficial No oficial Total Oficial (%) No oficial (%) 
2002 1336 514 1850 72,22% 27,78% 
2003 693 422 1115 62,15% 37,85% 
2004 622 307 929 66,95% 33,05% 
2005 284 302 586 48,46% 51,54% 
2006 268 269 537 49,91% 50,09% 
2007 259 253 512 50,59% 49,41% 
2008 250 293 543 46,04% 53,96% 
2009* 256 299 555 46,13% 53,87% 
Fuente: ME,N-Sistema Nacional de Información de Educación Básica -Directorio Único de Establecimientos 
educativos — DIJE 
La tabla 1, presenta los establecimientos educativos públicos y privados del Departamento 
del Magdalena. La tabla 2, nos muestra detenidamente los establecimientos públicos y privados 
del Magdalena. Para efectos del presente estudio, solo tendremos en cuenta los establecimientos 
educativos públicos del Distrito de Santa Marta. 
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7.1.2 Muestra. Para la obtención de la muestra o el número de instituciones educativas 
publicas a encuestar, se realizará de acuerdo a un muestreo aleatorio estratificado expuesta por 
Cochran el cual presenta las siguientes pautas para su aplicación. 
1. El universo de estudio se dividirá en 2 estratos para determinar la muestra y facilitar las 
estadísticas. Para cada estrato N se encontrará una muestra n. 
Tabla 3. 
Agrupación por localización geográfica 
Agrupación por Total Participación en 
localización 
geográfica 
Urbanas 44 63.78 
Rurales 25 36,23 
Total 69 100 
Fuente: Elaborada por el autor 
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Tabla 4. 
Estrato 
Estrato Total Participación 
en % 
N1 44 63.78 
N2 25 36.23 
Total 69 100 
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2008 - 2011. Instituciones educativas publicas por Municipios, 
Magdalena. 
2. Para la obtención de la información en las instituciones públicas al estrato N1 (Urbana), 
en promedio se necesitarán alrededor de 12 horas/investigador. Sin embargo, manejaremos 12 
horas adicionales de tolerancia, dado que, los cuestionarios se van a realizar en horas hábiles 
laborales. Este promedio, se toma de una prueba piloto de cuestionario y en definitiva por cada 
test sería 1 día/ hábil/ investigador por institución educativa publica de estrato N1. 
Para realizar los test en las instituciones educativas publicas del estrato N2 (Rurales), en se 
necesitarán en promedio las 1 dia/hábil/investigador. No obstante, por efectos de logística de 
transporte y accesibilidad a estas instituciones, agregaríamos 1 día/hábil/investigador adicional al 
proceso. En definitiva, para realizar los cuestionarios en las instituciones públicas N2 (Rural), 
precisaríamos de 2 días/hábiles/investigador por institución educativa pública. 
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7.2 Limitantes dentro del Proceso de Investigación 
Accesibilidad a las instituciones públicas rurales. En este sentido, y debido a factores 
climáticos y de infraestructura vial, algunas poblaciones del distrito de Santa Marta se encuentran 
incomunicadas. La estrategia para solventar esta situación, es utilizar investigadores de la región 
que lleven a cabo los cuestionarios. 
Desorden y ausencia de funcionarios en las instituciones educativas. Por experiencia del 
investigador, algunas instituciones cuentan con rectores ausentes o que no van a sus puestos de 
trabajo generando caos administrativo y que a la vez se convierte en obstáculo para el presente 
estudio. Adicionalmente, existe alto grado de desconfianza de los docentes y directivos docentes 
al momento de acceder a la elaboración de la encuesta. 
Tiempo del investigador. De acuerdo al cronograma de trabajo el investigador cuenta con solo 
40 días hábiles para realizar la recolección de la información. Se contempla dentro de la 
estrategia, la contratación de un (2) investigadores adicional al investigador principal. 
Cronograma de actividades de las instituciones educativas. Si tomamos en cuenta el 
cronograma de actividades decretadas por el Distrito de Santa Marta, los periodos hábiles de 
investigación se reducirían a los ciclos de Febrero-junio y agosto-noviembre, es decir, se cuenta 
con 40 semanas hábiles. El ciclo de febrero-junio se presenta como la mayor limitante debido a 
que los tiempos de entrega del proyecto son justo para enero de 2013. 
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e) De a cuerdo a la tabla 2, el número de establecimientos educativos públicos urbanos sobrepasa 
a los establecimientos educativos públicos rurales en una relación aproximada de 2,5:1. 
Habiendo expuesto las anteriores observaciones, podríamos plantear la siguiente función de 
costos para la recolección de la información primaria. 
2  
C = Co nh . ch 
h = 1 
De donde 
C = Costo Total de recolección de la información de las n instituciones educativas publicas 
Co = Costo fijo de recolección de la información de las n instituciones educativas publicas 
ch = Costo unitario de realizar una encuesta en el estrato h 
nh = Numero de encuestas a realizar en el estrato h 
Teniendo en cuenta la segunda consideración, tenemos que ch esta con el tiempo utilizado 
por cada investigador para en efectuar una encuesta; de lo que obtenemos: 
C2 = 2Ci 
Reemplazamos en términos de C1, resultando que: 
C = Co + Cin: 2C:n2 
Entonces: 
C = Co + C1 (n: + 2n2) 
Por tanto: 
C — Co es proporcional C1 
 (n: ± 2n2) 
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Habiendo explicado lo anterior, procedemos a efectuar una asignación óptima del tamaño 
de las muestras en cada estrato para un costo total y una función de costos dada. Es decir, para 
una función de costos dada, obtendremos la afijación que minimiza la varianza del estimado 
(Error de Estimación). 
Procedemos de acuerdo a Cochran (p 135) 
2 
C—CO 17VhShl 
(2) n = 2  Zh=11  
Nh Sh 
h=1 
En donde: 
n es el tamaño de la muestra a encuestar 
2 
n -= nh 
h=1 
1/ — n + n2 
flj = Tamaño de la muestra en estrato 1 
n2 = Tamaño de la muestra en estrato 2 
Nh: Número de empresas en el estrato h 
Sh: Varianza en el estrato h 
C : Costo Total (ver (1) 
eh: Costo Variable (ver (1)) 
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Volviendo a la función de costos (2) tenemos que: 
ni =c  
Donde ni es el número máximo de encuestas que pueden ser diligenciadas en el estrato 1, después 
de descontar los costos fijos. 
Teniendo en cuenta la tercera consideración general en el literal c obtenemos: 
n l = 40 
Despejando n1 en (3) tenemos: 
40C1 = C — Co 
Reemplazando (4) en (2) obtenemos: 
40C1  
n= 
[Nh.Shl 
\rch 
h=1 
2 
Nh.Sh.Va 
h=1 
[NiSi 4.  N2521 40C1  [- -ar-2  
n= 
N/SAFC---/ + N2S2VC2- 
N/S/ N2S2 
40C/ 1 -i- 
71  
.51crsZ NiSi+ N2S2-4 -
40 1 
[Nat 4. N252]  
(5) n =  
NtSi+ N2S2Nfi 
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Considerando lo expuesto con anterioridad en el punto 3 literal c, y con respecto a la tabla 
2, en la cual se establece una relación de 2,5:1 entre establecimientos educativos públicos 
ubicados en zona rural y los urbanos, procederemos a determinar la relación Sh. 
Tabla 5. 
Participación de Establecimientos educativos 
Establecimientos Total Participación 
educativos en % 
Urbanas (Ni) 
 
44 71.28 
  
Rurales (N2) 
 
25 28.72 
Total 69 100 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Supondremos que todas las variables de interés para la presente investigación guardan la 
siguiente relación con respecto a la variabilidad poblacional: 
S1 = 2,5S 
S2 = 715 Si 
S2 -= 0,4 51 
Reemplazando en (5) tenemos: 
(5) n = 
A 0 1N2S2 0, 4N2S21 
1 Vi  
+ O, 4N2Sta 
Reemplazando los valores, seria: 
40 {69 + O, 4 x25] Vi 1 
n= 
69 + 25 
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n = 36 Número total de instituciones educativos públicas a encuestar entre urbanas y rurales. 
Una vez hemos obtenido el tamaño total de la muestra a encuestar (n) procedemos a obtener la 
afijación para cada una de las nh: 
n . Nh.Sh 
(6)nh =  
r2 . Nh.Sh 
-11C7h 
2  
Nh .Sh NiSt + 0,4 N2si 
1/2.-17 -5,Z1 
2 
Nh .Sh Si[ 0,4N21 
= Ni+ v7,  
De lo anterior y reemplazando en la ecuación (6), tenemos: 
yci  
(Sii[0,4N
2
21 
nNi(1) 
(Si ) [ m 0,4N21 
Vc7i) V-2 I 
36 x 72 
nt =  
72 + 0'4 x 29 
h= 1 
h= 
nr = 
ni = 
ni= 32 Numero de instituciones educativas a encuestar en el estrato 1 
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nN2 
VF2-  
( [Ni  0,4N21 kV7i/ 
nN2 
VC-2- 
( [Ni  + 0,4N21 
nN2 (0,4.1t) 
kAr27://  
Sz [Ni  0,4N21 
WFill  
0,4 36 x29 x 
V2  
[72 + 0,4 x 291 
N2 = 4 Numero de instituciones educativas a encuestar en el estrato 2 
Los resultados estadísticos obtenidos después de realizar los cálculos son: 
Tabla 6. 
Resultados estadísticos. 
Número total de Instituciones Educativas 
instituciones a encuestar n publicas urbanas y rurales 36 
Instituciones educativas 
Afijación para cada una ni publicas urbanas (Estrato 1) 32 
de las nh Instituciones educativas 
n2 publicas rurales (Estrato 2) 4 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Ahora bien, después de realizar las afijaciones para los dos estratos. Se procedió a 
realizar números aleatorios en el caso de no obtener información de alguna de las instituciones 
n2= 
n2= 
n2= 
n2= 
MISIÓN 
VISIÓN 
POLITICAS INSTITUCIONALES 
LEY 1014 
PROCESO 
FORMATIVO 
PU ARTICULACION DE LA CATEDRA 
EMPRESARIAL 
AREAS ARTICULADAS 
ARTICULACION CON INSTITUCIONES 
MODELOS PEDAGOGICOS 
ESTRATEGIAS CAPACITACIONES 
PEDAGOGICAS COMPETENCIAS 
PLANEACION 
ORGANIZACION 
PODC 
RECURSOS FINANCIEROS 
TIEMPO 
ORIENTACION 
MOTIVACION 
SUPERVISION 
DIRECCION 
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educativas públicas del Magdalena. Para tal fin, se utilizó el software estadístico S-PLUS, 
obteniéndose los siguientes datos. 
Para el estrato 1 donde N1 = 72 y n1 = 32, se dejan 3 instituciones educativas publica de 
reposición. 
Para el estrato 2 donde N1 = 29 y n2 = 4, se deja 1 institución educativa publica de reposición. 
7.3 Conceptualización de las Variables 
Tabla 7. 
Conceptualización de las variables 
COMPONENTES DIMENSIONES VARIABLES 
CONTROL EVALUACION DE LOS PROCESOS 
AULAS DE CLASE 
ESPACIOS FISICOS LABORATORIOS 
PLANTAS DE PROCESAMIENTO 
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RECURSOS EDUCATIVOS 
DIDACTICOS 
RECURSOS 
JUEGOS LÚDICOS Y DIDÁCTICOS 
SALIDAS PEDAGOGICAS 
HARDWARES 
TECNOLOGICOS 
PROGRAMAS INFORMATICOS 
EDUCATIVOS 
 
HUMANOS 
SERVICIOS TELEMATICOS 
TV Y VIDEOS INTERACTIVOS 
DOCENTES 
 
 
ESTUDIANTES 
 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Teniendo en cuenta la anterior tabla procederemos a conceptualizar las variables del 
trabajo, quedando de la siguiente manera: 
PEL La estructura de la misión institucional, la visión, la articulación de la cátedra 
empresarial, como se encuentra esa cátedra articulada en los planes de estudio de las diferentes 
áreas y planes de mejoramiento de las diferentes gestiones propias de una institución educativa 
(G. administrativa, académica, directiva y comunitaria). Así mismo, se tendrá en cuenta como la 
misión, la visión y las políticas institucionales van de la mano con los procesos de 
emprendimiento en la institución educativa. 
De otro lado, se tendrá en cuenta como se encuentra articulada la cátedra de 
emprendimiento con otras instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. 
Proceso Formativo. Dentro del proceso formativo describiremos las estrategias 
pedagógicas implementadas para la implementación de la ley 1014 y de la cátedra de 
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emprendimiento y las herramientas lúdicas, tecnológicas, fisicas y TICS. Además, las 
capacitaciones que experimentan o experimentaron los docentes y directivos docentes en el área 
de emprendimiento. 
PODC Dentro del ciclo PODC, detallaremos cómo se lleva a cabo la planeación de los 
procesos relacionados con la cátedra de emprendimiento en la institución educativa, teniendo en 
cuenta aspectos como los sistemas de información y gestión, los responsables y las evidencias y 
documentos existentes. 
De otro lado, también describiremos como se lleva a cabo la organización de los procesos 
relacionados con la cátedra de emprendimiento en la institución educativa, teniendo en cuenta 
aspectos relacionados con recursos financieros, recursos humanos y tiempo. 
Así mismo, realizaremos una descripción de la manera en que la institución educativa 
ejecuta las acciones referentes a orientación, motivación, capacitación y comunicación. Siendo 
relevante, las evidencias de reuniones, capacitaciones y los documentos que respalden dichos 
procesos. 
En lo relacionado con el control de los procesos relacionados con la cátedra de 
emprendimiento, tendremos en cuenta aspectos como la supervisión, correcciones, planes de 
acción a correctivos, retroalimentaciones. Adicionalmente, las personas encargadas para realizar 
dichas acciones, las documentaciones, actas y las evidencias de los procesos. 
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Recursos y Capacidades. Dentro del proceso de recursos y capacidades, describiremos los 
espacios físicos como las aulas de clase, laboratorios, plantas de procesamiento con los que 
cuenta la institución educativa para la implementación de la ley 1014 y de la cátedra de 
emprendimiento. Además de los recursos didácticos como libros, documentos y materiales de 
laboratorio con que se cuenta. Por último, los recursos tecnológicos presentes como 
computadores, software y programas informativos educativos relacionados con la cátedra de 
emprendimiento. 
7.4 Proceso Metodológico 
A partir del tratamiento del proceso metodológico se dará respuesta a los objetivos 
planteados dentro de la presente investigación. La realización de las entrevistas y la aplicación de 
las encuestas en las diferentes instituciones educativas publicas objeto de estudio, es importante 
dentro del proceso. 
Entre los métodos de investigación se utilizará en primera instancia la muestra a los 
docentes, directivos docentes (rector y coordinador), coordinadores de área de emprendimiento y 
estudiantes. 
Este proceso se realizara a través de una triangulación de observación directa de los 
distintos escenarios y actores relacionados, las entrevistas con los (docentes, directivos docentes 
y educandos) y las encuestas. Además, se analizaran documentos como los PEI de cada 
institución educativa pública, teniendo en cuenta los planes de estudio de las distintas áreas 
principalmente la cátedra empresarial y como está articulada dentro de los planes curriculares, los 
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PRAES, proyectos ejecutados o propuestos, actividades realizadas en el área de emprendimiento 
y las competencias empresariales. 
La presente investigación tiene un carácter exploratorio y descriptivo de acuerdo con los 
objetivos enunciados 
7.5 Revisiones Bibliográficas 
Se tendrán en cuenta los estudios previos realizados que tengan alguna analogía con el 
referente de estudio. Además, se estudiaran lecturas relacionadas directamente con el objeto de 
estudio en la cual se incluyen normas, leyes, decretos. También, estudios realizados en el área de 
emprendimiento en instituciones educativas en Colombia, dado que, nos ampliarán las 
apreciaciones existentes. 
La revisión bibliográfica se convierte también en una de las herramientas importantes a 
usar. Del mismo modo, la ley 1014 de 2006, "Fomento de la cultura del Emprendimiento" dado 
que, es un documentos clave en la elaboración de las preguntas del cuestionario. 
7.6 Información Primaria 
La información primaria se obtendrá de la elaboración de las entrevistas y la aplicación de 
los cuestionarios. Diseñado uno para los Directivos Docentes (Rector y coordinador), otro para 
los docentes del área de emprendimiento o encargado y finalmente a los estudiantes. 
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Es importante resaltar que el cuestionario que está dirigido a los rectores y coordinadores 
tiene variaciones especiales destinadas a indagar sobre aspectos tales como recursos financieros, 
docentes, tecnológicos, gestiones administrativas y directivas de la institución educativa, que 
concierne solamente a Directivos Docentes. 
De otro lado, el cuestionario que va dirigido a los docentes se enfocará más hacia la parte 
del proceso formativo como tal, dejando de lado aspectos administrativos y de gestión. 
Con el cuestionario de los estudiantes, estará más orientado hacia las experiencias de los 
jóvenes con respecto a su proyecto de vida, proyectos productivos, competencias generales 
teniendo en cuenta sus expectativas y requerimientos socio-ambientales y laborales. 
Los cuestionarios tendrán preguntas orientadas a responder los objetivos de la investigación. 
En este sentido, el contenido general de los cuestionarios será: 
Establecer los niveles de conocimiento con que cuentan los Directivos docentes, los 
docentes y los estudiantes sobre el emprendimiento. 
Descibir que tan compaginada se encuentra la ley 1014 con el PEI. 
Determinar las principales estrategias pedagógicas y la metodología empleada para la 
formación de los educandos en emprendimiento. 
Conocer el proceso de planificación, organización, dirección y control de la actividad 
emprendedora en las instituciones. 
Determinar los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros con que cuentan 
las instituciones para el desarrollo del emprendimiento. 
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Las entrevistas, la aplicación de los cuestionarios será llevada a cabo por el investigador. Los 
resultados que sean cuantificables dentro de estas etapas se procesarán en el programa estadístico 
S-Plus, mientras que las que no se puedan cuantificar, su registro se hará de manera manual. 
7.7 Información Secundaria 
Este tipo de información se tomara de fuentes como: 
Secretaría de Educación 
Plataformas virtuales como SIGCE, SIMAT. 
Estudios previos relacionados con el tema del emprendimiento y la ley 1014 de 2006 
Evidencias y documentos de las instituciones educativas públicas principalmente el PEI. 
De la secretaria de educación, la información que nos suministrará será la relacionada con 
el Plan Educativo Institucional (PEI). Un aspecto a resaltar, es el aval emanado de la misma 
secretaria de educación distrital dándole confiabilidad y agilidad al proceso. 
De la plataforma virtual SIGCE (sistema de gestión de la calidad educativa), obtendremos 
algunos PEI y sus respectivas evaluaciones. Del SIMAT (Sistema Nacional de Matriculas), se 
obtendrá información de población de estudiantes, docentes, población, caracterización de la 
población educativa entre otros. 
De los estudios previos, relacionados con el emprendimiento y sus aplicaciones educativas, 
estableceremos los antecedentes de la investigación, haciendo énfasis en los estudios realizados 
que guarden relación con el problema objeto de investigación, logrando la aproximación y 
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definición del problema y establecer un marco conceptual acorde con los objetivos de la 
investigación. 
De la Ley 1014 de 2006 Fomento de la cultura del emprendimiento, se tomaran aspectos 
para diseñar el instrumento que se le aplicará a los docentes y directivos docentes. Así mismo, 
será la base referente para caracterizar el emprendimiento en las instituciones educativas 
públicas, proponer un plan de mejoramiento para los programas de emprendimiento en las IEP, 
realizar las sugerencias y modificaciones que aporten para llenar los vacios existentes. 
7.8 Proceso 
Diagnostico del sector. Se establece a partir de la información secundaria y de la revisión 
bibliográfica sobre el sector educativo público del Distrito de Santa Marta. 
Análisis por institución educativa. Este aspecto, está determinado en primera instancia 
por los estudios de la información primaria y los resultados obtenidos de los cuestionarios y las 
entrevistas aplicadas a los Directivos Docentes, docentes y estudiantes. Esto sumado, a la 
información secundaria recopilada y estudiada. Por último, deberán estar las apreciaciones del 
investigador sobre los particulares estudiados en la investigación. 
Caracterización de las instituciones educativas. Es el resultado del análisis global de los 
aspectos mencionados anteriormente, el cual debe permitir establecer la descripción de las 
variables objeto de estudio. 
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7.9 Producto 
Es el resultado de la investigación esbozado en el informe final, el cual contiene los 
siguientes aspectos: 
Caracterización de la actividad emprendedora en las IED de Santa Marta. Determinado 
por: Desarrollo de su implementación, principales obstáculos, características del sector educativo 
público con respecto al emprendimiento, análisis de tendencias en cuanto al proceso formativo 
empresarial; la implementación vista desde el punto de vista de la planeación, organización, 
dirección y control, su evolución, los recursos financieros, humanos, logísticos, informáticos y 
telemáticos con los que cuentan las instituciones educativas para desarrollar actividades que 
conlleven a el emprendimiento. 
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8. RESULTADOS 
Con el fin de lograr los objetivos planteados se vació la información obtenida mediante las 
encuestas realizadas a los directivos docentes, docentes y estudiantes en el programa estadístico 
S-Plus, para su análisis e interpretación. Además, se realizaron las graficas en el programa Excel 
de Microsoft para su visualizarlos de una manera didáctica y posibilitar una mejor comprensión 
de los resultados. 
Se muestran los resultados en orden, iniciando por las generalidades sobre el conocimiento e 
interés de los actores con el tema del emprendimiento. 
Luego, pasamos a lo relacionado con la ley 1014 y el PEI, seguimos con la planeación, 
organización, dirección y control, que para el caso de la presente tesis se le denominara POCD. 
Así mismo, abordamos el tema del proceso pedagógico, haciendo énfasis en las estrategias y la 
metodología utilizada en proceso formativo en emprendimiento en las instituciones educativas. 
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en el área relacionada con los recursos, en 
donde se señalan los elementos, herramientas y talento humano con los que cuentan las 1ED de 
Santa Marta, para desarrollar el emprendimiento. 
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El estudio está basado en una muestra de 36 instituciones educativas, y a continuación se 
establece el análisis de resultados priorizado, siguiendo el orden estricto trazado en el 
instrumento de recolección de datos seleccionado. 
8.1 GENERALIDADES 
En este capitulo se abordará el tema relacionado con los aspectos genrales concernientes a 
la investigacion como son los relacionados con el conocimiento de conceptos fundamentales 
sobre la ley 1014 y del emprendimiento. Esto ayudará a ambientar al lector sobre la importancia 
de los dos aspestos citados con anterioridad. 
8.1.1 Concepto de Emprendimiento 
En la grafica 1, apreciamos que la mayoría de los encuestados entienden muy bien lo que es 
el emprendimiento. El 61,11% de los docentes entienden bien el concepto de emprendimiento 
contrastado con un 69% de los directivos docentes. Solo un 5,56% de los encuestados 
respondieron que no lo entendían debido a que en la institución educativa no contaban con alguna 
cátedra o curso de emprendimiento y en otras ocasiones porque el emprendimiento no respondía 
a los lineamientos establecidos en el PEI de la institución. 
Gráfico 1. Comprension del concepto de emprendimiento 
¿Conoce usted la ley 1014 de fomento de la cultura de 
emprendimiento? 
1151 UNO NS/NR 
D. Docentes 
Docentes 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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¿Entiende usted que es emprendimiento? 
Docentes U D. Docentes 
Lo entiendo muy bien 
Lo entiendo bien 
Lo entiendo poco 1111,11%"" 
No lo entiendo 11,56% 0,00% 
Fuente. Elaborada por el autor. 
8.1.2 Conocimiento de la Ley 1014 de Fomento de la Cultura de Emprendimiento. 
Grafico 2. Conocimiento de la ley 1014 
En relación con el conocimiento que demuestran de la ley 1014 de fomento de la cultura del 
emprendimiento el 76,92% de los directivos docentes expresan haber conocido la ley por medio 
de guías institucionales, seminarios y charlas, mientras que un 23,08% de ellos no la conoce a 
¿Qué tan importante resulta para usted la ley 1014 de 2006 
de fomento del emprendimiento? 
Nada importante Poco importante tal Importante 
III Muy Importante • NS/NR 
D. Docentes 
Docentes 
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pesar de tener tiempo de haber sido promulgada. En lo relacionado con los docentes el 
porcentaje de ellos que tienen conocimiento de la ley es menor al encontrado en los directivos 
docentes con solo un 66,67% contrastado con un 22,22% que no conoce dicha ley. El 11,11% de 
ellos No saben o no responden. Podemos apreciar que los docentes son los que menos conocen la 
ley. Cuando se les pregunto el porqué desconocían la ley algunos directivos y docentes aluden a 
que no han encontrado un apoyo por parte de la administración pública en lo relacionado con la 
difusión de esta; algunos respondieron que no era realmente importante. 
8.1.3 importancia de la Ley 1014 de Fomento de la Cultura del Emprendimiento 
Grafico 3. Importancia de la ley 1014 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Existe un amplio consenso acerca de la importancia del emprendedor en el desarrollo 
económico (GEM, 2011); sin embargo, el debate sobre cómo formarlos aún está vigente. 
En lo relacionado con la importancia de la ley 1014 de fomento de la cultura del 
emprendimiento, observamos que para el 30,77% de los directivos docentes que en su mayoría 
¿Está usted de acuerdo con la implementación de la Ley 1014 
en las IED? 
NS/NR id NO USI 
D. Docentes 
Docentes 
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está constituido por rectores les resulta nada importante. Por experiencia del investigador, la 
constante en las instituciones educativas es que los docentes sean los encargados de los procesos 
relacionados con el emprendimiento. Esto se evidencia en que solo un 5,56% de ellos cree que es 
nada importante. Adicionalmente, se observó ausencia y falta de compromiso de los directivos 
docentes con temas relacionados con el emprendimiento. 
8.1.4 Implementación de la Ley en las Instituciones Educativas 
En la grafica 4, encontramos una constante en la respuesta de los directivos docentes donde 
más del 20% de estos está en desacuerdo con la implementación de la ley 1014 del fomento de la 
cultura del emprendimiento. Sin embargo, vemos que el 80% de los docentes y directivos 
docentes están de acuerdo abriendo un espacio importante para el debate en torno a la temática. 
Grafico 4. Implementación de la ley en las instituciones educativas 
Fuente: Elaborada por el autor. 
De otro lado, los directivos y docentes aluden que aunque el proceso aun no ha iniciado de 
manera adecuada por falta de mecanismos reales y accesibles para las instituciones educativas 
¿Ha participado alguna vez de una reunión o evento de redes 
de em pre ndim lento? 
D. Docentes 
Docentes 
NS/NR 
No he participado 
El Si he participado 
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 
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públicas, existen las expectativas y la voluntad para desarrollar procesos emprendedores. Así 
mismo, reconocen que de una manera u otra el emprendimiento hace parte del proceso formativo 
del educando orientando su proyecto de vida, formándolo para su vida laboral, cambia la actitud 
y la visión de estos, mejora competencias especificas, promueve el desarrollo productivo de la 
comunidad educativa, activa el espíritu emprendedor y el liderazgo en el educando. 
8.1.5 Grado de Participación en Eventos de las Redes de Emprendimiento 
Grafico 5. Participación de las instituciones educativas en eventos de las redes de 
emprendimiento. 
Fuente: Elaborada por el autor. 
La participación en reuniones o eventos de las redes de emprendimiento tanto de los 
docentes corno los directivos docentes es relativamente buena, aunque los docentes son los 
actores que más participan en estos. Dentro de los escenarios a los que estos han concurrido, 
están los programados por la Secretaria de Educación Distrital, con la Universidad Cooperativa 
de Colombia UCC, con el mercado cultural del Caribe, CAFAM, Universidad del Magdalena, 
¿Alguna vez ha tenido una idea, realizado un proyecto o plan 
de negocios? 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 
20,00% 
10,00% 
0,00% 
111Docentes 
SI NO N5/NR 
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con la Cámara de Comercio de Santa Marta CCSM, algunos congresos como el I Congreso de 
Jóvenes Emprendedores, con la propia Red de Emprendimiento del Magdalena, SENA. 
8.1.6 Oferta de Emprendimiento 
A pesar de que en muchas instituciones pública no existan directrices orientadas al 
emprendimiento, resulta interesante que el 72,22% de los docentes hayan tenido al menos una 
idea de negocio, realizado un proyecto o un plan de negocios en temáticas tan diversas como 
producción agrícola- huertas escolares, abonos, producción y transformación de frutas y 
verduras- turismo, productos elaborados artesanalmente. Cabe resaltar que, dentro de la apuesta 
competitiva de santa marta y el Magdalena se encuentra los siguientes renglones: Agroindustria, 
el turismo y servicios de logística y transporte, siendo el aspecto de la agroindustria la principal 
fuente de proyectos y propuestas productivas. Ver grafico 6. 
Grafico 6. Iniciativas empresariales 
Fuente: Elaborada por el autor. 
¿Tiene o ha tendido alguna vez asistencia o asesorías en la 
elaboración de planes de negocios? 
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8.1.7 Asesorías en la Elaboración de Planes de Negocio 
El 67% de los docentes admite no haber tenido alguna asistencia o asesoría en la 
elaboración de planes de negocio, mientras que el 33% restante fue asesorado por el Ministerio 
de educación Nacional (MEN), la Cámara de Comercio de Santa Marta, por asesorías externas 
pagadas por el mismo docente, por el SENA a través de las alianzas estratégicas establecidas con 
las secretaria de educación distrital y la integración con la media. 
Grafico 7. Asistencia en la elaboración de planes de negocio 
Fuente: Elaborada por el autor. 
De otro lado, existe un desconocimiento por parte del docente en cuanto a las entidades que 
prestan este servicio de asesorías, como es el caso del SENA y algunas universidades como la 
UCC a través de su centro de emprendimiento. También encontramos entidades privadas que 
¿Conoce programas de apoyo al joven emprendedor en la 
Ciudad de Santa Marta? 
D. Docentes 
Docentes 
NS/NR 
is NO 
SI 
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 
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ayudan a esta labor como es el caso de la Fundación Coomeva y Fundación de la Mujer, solo por 
citar algunas posibilidades. 
8.1.8 Programas de Apoyo al Joven Emprendedor 
Grafico 8.Programas de apoyo al joven emprendedor 
Fuente: Elaborada por el autor. 
A pesar de existir algunos programas para el apoyo del Joven emprendedor en Santa Marta, 
como son los jóvenes emprendedores rurales y fondo emprender del SENA, Jóvenes en Acción y 
los adelantados por la Red de Emprendimiento del Magdalena a través de la Cámara de Comercio 
y la asistida por la Caja de Compensación del Magdalena CAJAMAG en su Jornada Escolar 
Complementaria con el programa de emprendimiento y espíritu empresarial, la realidad de los 
docentes y directivos docentes es otra. Solo un 22,22% de los docentes conoce alguna de estas y 
un 30,77 de los directivos docentes dice haber tenido contacto. 
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Se evidencia la ausencia de comunicación entre las distintas entidades tanto 
gubernamentales como no gubernamentales es una constante a lo largo del presente estudio. Asi 
mismo, se observa un desinterés de los actores por temas de este tipo. 
8.1.9 Fomento del Espíritu Emprendedor en Jóvenes 
Grafico 9. Promoción del espíritu emprendedor en los jóvenes 
Se fomenta adecuadamente el espiritu emprendedor en los 
jovenes? 
NS/NR 
NO 
Docentes 
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Fuente Elaborada por el autor. 
El 100% de los docentes encuestados opino que actualmente, el fomento del espíritu 
emprendedor en los jóvenes de las instituciones educativas de Santa Marta no se está dando de 
manera correcta, dado que, no existen lineamientos claros en cuanto a una cátedra 
contextualizada y adaptada al entorno, el emprendimiento está funcionando de manera aislada en 
las instituciones sin un horizonte común, ausencia de organización en la secretaria local. En 
cuanto a este último punto, solo en el año 2012 la secretaria organiza con la colaboración de la 
Universidad UCC de la ciudad, el primer encuentro de docentes emprendedores. Otros aspectos 
que han influido en que el fomento del espíritu emprendedor en las instituciones educativas sea 
¿Cree usted que es más conveniente desarrollar una 
asignatura específica, explicar los conceptos asociados al 
emprendimiento de manera transversal o ambos modelos? 
AMBAS 
SAL 
ESPECIFI 
11% 
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nulo, es la falta de capacitación a docentes y el poco apoyo que de los directivos y la secretaria de 
educación reciben. 
8.1.10 Creación de Asignatura Especifica o Transversalizada de Emprendimiento 
Grafico 10. Desarrollo de una cátedra específica o transversalizada 
Fuente: Elaborada por el autor. 
En relación con la pregunta de la conveniencia de desarrollar una asignatura especifica o 
transversalizar los conceptos asociados al emprendimiento, el 50% respondieron que es preferible 
transversalizarlos y las razones aunque variadas concuerdan en los siguientes aspectos: los 
conceptos pueden ser aprendidos y apropiados desde cualquier área de estudio especifico 
fortaleciendo el proceso de aprendizaje del educando generando integralidad de conocimiento. 
En cuanto al 39% que está de acuerdo que es mejor la mezcla de la tranverzalización y la 
especificidad, dado que, combinaría lo anterior planteado con un área destinada exclusivamente 
para la investigación y desarrollo de los emprendedores enriqueciendo el proceso de aprendizaje 
del educando y más dinámico. 
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Solo un 11% de los docentes plantea que es necesaria un cátedra especifica de 
emprendimiento, ya que, en primera instancia la ley 1014 de fomento de la cultura del 
emprendimiento en su artículo 13 establece la obligatoriedad de la cátedra de emprendimiento en 
las instituciones públicas y privadas en los niveles de la educación preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media y que debe cumplir 
con parámetros básicos como la definición de un área específica de formación para el 
emprendimiento y la generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y 
desarrollarse a través de todo el plan de estudios. Debe ser una cátedra transversal y estar 
presente en el PEI. En segunda instancia, al existir una persona con encargada de coordinar y 
liderar procesos de emprendimiento y empresarismo dentro de la institución habría más 
empoderamiento y compromiso y por ende resultados visibles y concretos. 
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8.2 LEY 1014 DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO Y EL PLAN 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI 
En este capítulo veremos la relación de la ley con la filosofía organizacional de la institución, es 
decir, la misión institucional, la visión, la articulación de la cátedra empresarial, como se 
encuentra esa cátedra articulada en los planes de estudio de las diferentes áreas y planes de 
mejoramiento de las diferentes gestiones propias de una institución educativa, Así mismo, se 
tendrá en cuenta como la misión, la visión y las políticas institucionales van de la mano con los 
procesos de emprendimiento en la institución educativa. 
Así mismo, que tan orientadas se encuentran las instituciones educativas hacia la formación de 
estudiantes emprendedores y desde que grados se encuentran impartiéndola. Además, trataremos 
el tema de los programas de capacitación para la formación en emprendimiento 
De otro lado, se tendrá en cuenta como se encuentran articuladas las instituciones 
educativas con entidades técnicas, tecnológicas y superiores y la pertinencia de estas. 
8.2.1 Relación Ley 1014 y Filosofía Organizacional 
La totalidad de los docentes y directivos docentes dicen conocer la misión y la visión de la 
institución educativa a la cual hacen parte. Así mismo, el 53,85 de los directivos docentes y el 
61,11% de los docentes están de acuerdo en que la misión, la visión y los objetivos de la 
institución están acordes con la ley de fomento de la cultura del emprendimiento. A pesar de los 
resultados presentados, en la revisión de los PEI la gran mayoría presentan enfoques distintos o 
¿C ree usted que la misión, visión y los objetivos de la institución están 
acorde con la ley 1014 de Fomento de la cultura del emprenclimiento? 
Directivos 
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tradicionales muy distantes a lo que se busca para desarrollar por lo menos actividades orientadas 
a generar un ecosistema emprendedor y empresarial factible. En algunos casos las misiones y las 
visiones estaban en contravía con el modelo pedagógico planteado por la institución. 
Grafíco 11. Consonancia de la filosofia organizacional y la ley 
Fuente: Elaborada por el autor. 
De otro lado, el 84, 62% y el 77,78% de los directivos y los docentes respectivamente, no 
conocen acuerdos del consejo directivo de las instituciones orientadas a fomentar y afianzar la 
implementación de ley 1014 de 2006. Es decir, la ausencia casi que total de acuerdo deja entrever 
que el emprendimiento en las instituciones educativas públicas es más un asunto de actividades 
aisladas de los docentes y directivos mas no de una política pública emanada desde un ente como 
la secretaria de educación que permee a todas las instituciones educativas. 
¿La institución está orientada a la formación de personas 
emprendedoras? 
D. Docentes 
Docentes 
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8.2.2 Orientación de la Institución a la Formación de Emprendedores 
Grafico 12. Formación de personas emprendedoras 
Fuente: Elaborada por el autor. 
En lo relacionado con el grafico 12, la tendencia muestra que un gran diferencia de criterios 
entre los directivos docentes y los docentes, en primera instancia vemos que el 76,92% de los 
directivos docentes piensan que la institución está orientada a la formación de personas 
emprendedoras, mientras que el 55,56% de los docentes piensa lo contrario. Estas diferencias 
muestran cada vez más las disparidad de conceptos y la ausencia de comunicación existente entre 
estos dos actores. Adicionalmente, un 11,11% de los docentes no sabe con certeza si la 
institución o no está orientada a la formación de personas emprendedoras. 
Según Freire (2002) "Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y 
comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta entre educación y emprendimiento; 
¿Existe en la institución una cátedra de 
emprendimiento/empresarismo? 
DocenW 
66,67% 
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teniendo en cuenta lo anterior valdría la pena, entonces, pensar en educar para el 
emprendimiento. 
8.2.3 Cátedra de Empreadimiento 
En concordancia con los resultados mostrados en el grafico 13, observarnos que en el 
66,67% de las instituciones educativas publicas de Santa Marta, existe una cátedra de 
emprendimiento y empresarismo. Sin embargo, en solo el 24,14% de estas, la cátedra de 
emprendimiento se encuentra inmersa dentro del PEI. 
Grafico 13. Existencia de una cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas 
Fuente. Elaborada por el autor. 
La inclusión de la cátedra dentro del PEI de la institución es realmente importante, dado 
que, orienta significativamente los procesos pedagógicos hacia la construcción de currículos 
pertinentes. Adicionalmente, cumpliría con lo establecido en este artículo 13 de la ley 1.014 de 
2006, en donde cita el parágrafo aclaratorio que "para cumplir con lo establecido en este articulo, 
las entidades educativas de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional 
acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los proyectos 
Desde cuándo se implementa se está implementando la cátedra 
en la institución? 
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educativos institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 General 
de Educación. 
En cuanto al 33,33% de las instituciones educativas que aun no cuentan con una cátedra de 
emprendimiento, les queda un reto importante para ponerse a tono con la ley, la apuesta 
competitiva de santa marta y el Magdalena y las tendencias globales. 
8.2.4 Tiempo de Implementación de la Cátedra de Emprendimiento 
El grueso de la población se encuentra dentro del promedio de 1 a 2 arios de estar 
implementada dentro de la institución. En contraste con la fecha en que fue promulgada la ley 
evidenciamos que la ciudad se encuentra un poco retrasada en lo relacionado con el 
emprendimiento desde temprana edad, caso contrario a lo que ocurre dentro de las instituciones 
de educación superior donde el tema se ha convertido en un obligado dentro de los pensum de 
casi la totalidad de los programas ofertados actualmente. 
Grafico 14. Tiempo de implementación de la cátedra de emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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Al mismo tiempo, la activación de la Red de Emprendimiento del Magdalena y la 
participación activa de los entes que la conforman, da una luz para pensar que es el momento 
propicio para fortalecer de manera contundente los lazos entre los colegios del distrito y las 
instituciones de educación superior, sumado a esto, la intervención y colaboración de la empresa 
privada como es el caso de la cámara de comercio de Santa Marta, quienes se han dado a la tarea 
de coordinar los procesos emprendedores y empresariales de la ciudad y la región. 
En el actuar de esta entidad, se resaltan los Encuentros Regionales de Emprendimiento e 
Innovación del Magdalena. 
8.2.5 lloras Destinadas a la Cátedra en las Instituciones 
Notemos que el promedio de horas por semana destinadas a la enseñanza del 
emprendimiento en las instituciones educativas publicas es de 1. Si bien es cierto que no existe 
un estándar o un consenso sobre este aspecto, y la ley 1014 tampoco hace una alusión concreta 
sobre el particular por la experiencia del investigador la cantidad de horas actuales parecen 
demasiado pocas para impartir adecuadamente la cátedra de emprendimiento en las instituciones 
educativas 
¿Cuántas horas/semana se encuentran destinadas a esta catedra en 
IED? 
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Grafico 15. Tiempo dedicado la impartir la cátedra 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Según los docentes gran parte de este tiempo dedicado al emprendimiento es solo suficiente 
para impartir clases tradicionales, entendiéndose esta como la clase magistral, donde el docente 
trata de transmitir un conocimiento a los estudiantes. Situación tal, que desestimula tanto al 
estudiante como al docente, dado que, el proceso de aprendizaje se convierte en algo monótono y 
poco atractivo. 
Analizando la situación el emprendimiento reviste no solo la parte cognitiva del proceso 
sino que, tiene un ingrediente adicional de práctica y esta debe ser constante, para que el 
educando se acostumbre al contacto con el ecosistema empresarial, dándole mayores 
herramientas para su desarrollo tanto personal como empresarial. 
¿Desde qué grado esta implementada la cátedra 
emprendimiento/empresarismo? 
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8.2.6 Desde que Grado se Viene Implementando la Cátedra 
En el grafico 16, podemos observar que un gran porcentaje de los directivos docentes y 
docentes 38,46% y 38,89% respectivamente, opina que la cátedra de emprendimiento se está 
implementando desde la básica secundaria. El 11,11% de los docentes, piensa que se está dando 
desde la media y solo un pequeño porcentaje 5,56% establece que se implementa desde 
preescolar. 
Grafico 16. Grado desde el que se implementa la educación hacia el emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Cabe resaltar dos aspectos importantes que llaman la atención en este punto. Primero, la 
cantidad tanto de directivos docentes como de docentes que no tienen conocimiento alguno de los 
procesos que se vienen adelantando dentro de las instituciones educativas en torno al 
emprendimiento y el empresarismo, la grafica muestra que el 38,46% de los directivos docentes y 
el 33,33% de los docentes, no saben o no responden. Luego esta, el bajísimo porcentaje de 
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instituciones que han implementado el emprendimiento desde las tempranas edades de los 
educandos, es decir, desde preescolar desaprovechando la etapa más productiva del ser humano 
en lo que respecta a la creatividad. Finalmente, la participación de la básica primaria es 
sumamente paupérrima solo con un 11,11% de los docentes y un 7,69% opina que se implementa 
la cátedra. 
La ley 1014 cita que la educación hacia el emprendimiento debe ser desde tempranas 
etapas del desarrollo del ser humano, es decir, exactamente desde el preescolar como obligación 
de las instituciones educativas. Situación que no se presenta en la mayoría de los colegios del 
distrito. 
8.2.7 Áreas Articuladas a la Cátedra de Emprendimiento 
En lo relacionado con el grafico 17, la tendencia es que solamente un área se encuentra 
articulada con la cátedra de emprendimiento con el 38,89%. El 22,22 con cuatro áreas o más y el 
33,33 no saben acerca de esto. Dentro de las áreas más articularlas con la cátedra de 
emprendimiento se encuentra la de ciencias sociales, ciencias naturales, castellano y las 
matemáticas. También con algunas áreas específicas como: contabilidad, turismo y estadísticas. 
Cuántasáreas se encuentran articuladas con la cátedra de 
emprendimiento? 
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Grafico 17. Áreas articuladas a la cátedra de emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Así mismo, dentro de estas articulaciones existen ideas, proyectos y planes de negocios e 
investigaciones en temas diversos como: procesamiento de frutas y alimentos perecederos, 
unidades de negocios escolares, repostería y dulcería, ecoturismo, agroecología, caminatas 
escolares, democracia, centros de información turística, reciclaje y aprovechamiento del reciclaje, 
avicultivos, abonos orgánicos, producción orgánica y sostenible. 
La ley 1014 establece que debe haber un área específica de formación para el 
emprendimiento y la generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y 
desarrollarse a través de todo el plan de estudios. La idea principal de articular el emprendimiento 
en los currículos de las diferentes áreas de aprendizaje, es que a través de estas, se pueda 
enriquecer los procesos formación y aprendizaje del educando encausándolos de manera natural 
a adquirir la cultura del emprendimiento. 
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8.2.8 Programas de Capacitación para la Formación en Emprendimiento 
En relación con la pregunta de si la institución cuenta con algún programa encaminado a 
capacitación para la formación en emprendimiento, el 83,33% opina que actualmente no se 
cuenta con dicho programa. Solo el 11,11% plantea que existen programas, pero que en su 
mayoría son costeados por las instituciones educativas o en otros casos el coste corre por cuenta 
de los mismos docentes o directivos docentes. Es importante mencionar que, en el ario 2012 la 
secretaria de educación en colaboración con universidades locales coordino eventos relacionados 
con el emprendimiento como fueron: el primer encuentro de docentes de emprendimiento y la 
feria proyectos significativos. Aunque se reconoce la importancia de estos primeros pasos, aún 
son insuficientes, dejando a Santa Marta fuera del panorama emprendedor y empresarial de la 
región y del país. 
Grafico 18. Programas de capacitación en emprendimiento 
¿ta institución cuenta con un programa de capacitación para la 
formación en emprendimiento? 
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Fuente: Elaborada por el autor. 
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De otro lado, en el artículo 14 de la ley 1014, se hace alusión a las capacitaciones y que las 
instituciones encargadas de desarrollarlas son el ICFES, SENA, COLCIENCIAS y el sector 
productivo a través de un Sistema de Información y Orientación Profesional, Ocupacional e 
investigativa, que contribuya a la racionalización en la formación del recurso humano, según los 
requerimientos del desarrollo nacional y regional. Parte de esto actualmente ocurre 
principalmente con el SENA y algunas universidades locales que se han dado a la tarea de 
capacitar y formar a los docentes en emprendimiento. 
8.2.9 Articulación con Instituciones Técnicas, Tecnológicas o Superiores 
Grafico 19. Articulación con instituciones técnicas, tecnológicas o superiores 
¿La IED está articulada con instituciones de carácter técnico, 
tecnológico o universitario? 
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Fuente: Elaborada por el autor. 
En el grafico 19, apreciamos que el 66,67 de las instituciones educativas públicas no se 
encuentran articuladas con instituciones de carácter técnico, tecnológico o universitario, mientras 
que el 33,33% se articula. De este porcentaje, el 18,84% actualmente lo hacen con el SENA, el 
7,38 con las universidades - UCC, Universidad del Magdalena- y el 7,11 con otras entidades — 
Cajamag, Corporación Minuto de Dios. 
Conoce el modelo pedagógico de la IED? 
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8.3. PROCESO FORMATIVO 
Dentro del proceso formativo describiremos las estrategias pedagógicas implementadas 
para la implementación de la ley 1014 y de la cátedra de emprendimiento y las herramientas 
lúdicas, tecnológicas, físicas y TICS. Además, las capacitaciones que experimentan o 
experimentaron los docentes y directivos docentes en el área de emprendirniento. 
8.3.1 Modelo Pedagógico 
Observamos que la totalidad de los directivos docentes y el 94,44% de los docentes tienen 
claridad acerca del modelo pedagógico de la institución educativa en la cual laboran. Haciendo 
revisión de los PEI de las instituciones encontramos que el modelo pedagógico más utilizado son 
los de corte constructivista, es decir, se enfocan en la construcción del conocimiento a través de 
actividades basadas en experiencias ricas en contexto. Otros modelos utilizados son el modelo 
crítico social, modelo por procesos, aprendizajes significativos, holístico-humanista, tradicional. 
Crrafico 20. Modelo pedagógico 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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Haciendo revisión de los PEI de las instituciones en el papel las indicaciones parecen claras 
pero en la práctica se observo que el modelo pedagógico usado frecuentemente por los docentes 
era de corte tradicional, donde el docente dote a los estudiantes de contenidos o saberes y 
valoraciones aceptadas tradicionalmente por la cultura. Donde más se evidencio esta situación, 
fue en las instituciones urbanas, quizás, por el arraigo cultural de los docentes y ausencia de 
capacitaciones y actualizaciones de estos. 
83.2 El Modelo Pedagógico y el PE! 
Al no existir un consenso sobre cuál de los modelos pedagógicos es el más adecuado para 
implementar la cátedra de emprendimiento, podemos establecemos que con cualquiera de ellos es 
posible llevarla a cabo, siempre y cuando cumpla con dos procesos importantes. En primer lugar, 
los procesos orientados hacia el conocimiento (cognición) y la aplicación de estos (praxis). En 
segundo lugar, en lo posible deben estar orientados a la formación por competencias de tipo 
intelectual, organizativa, empresarial y laboral. En el grafico 21, observamos que el 83,33% de 
los docentes, opinan que el modelo actual de la institución educativa es adecuado para 
implementar la ley, mientras que solo un 5,56% piensa lo contrario. 
En cuanto a los docentes el 69,23% de ellos opinan que el modelo permite la 
implementación de la ley, y solo el 7,69 opina que definitivamente el modelo actual de la 
institución educativa esta en contravía con los requerimientos de la ley. 
¿Cree usted que el modelo pedagógico permite la 
impleme ntación de la ley 1014 en la IED? 
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Grafíco 21. El modelo pedagógico y el PEI 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Adicionalmente, los directivos docentes y los docentes que están de acuerdo con que su 
modelo pedagógico actual es adecuado para implementar la ley, es decir, el 69,23 y el 83,33 
respectivamente, consideran que cumplen, dado que, ayudan en la construcción del 
conocimiento, conjugan el aspecto cognitivo con la praxis, entra en consonancia con la visión, la 
misión y los objetivos de la institución, propende por el desarrollo económico y social de las 
comunidades, genera acciones pertinentes en sintonía con el entorno, entre otros. 
8.3.3 Estrategias Pedagógicas para la Enseñanza del Emprendimiento 
En lo relacionado con el grafico 22, podemos observar el 33,33% de los docentes estiman 
que el uso de las TICs es importante dentro del proceso de enseñanza del educando, el 27,78% se 
inclina por el uso de estratégicas netamente lúdicas, es decir, aprendiendo a través de los juegos y 
microempresas escolares lúdicas. El 22,22% cree que las estrategias didácticas como: 
¿Qué estrategias pedagógicas utilizan para la enseñanza de la catedra o el 
programa de emprendimiento? 
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intercambios comerciales dentro de la misma institución educativa, ferias, salidas pedagógicas, 
aprendizajes significativos, muestras empresariales, festivales, entre otros. Solo un 11,11% de los 
docentes opina que, el uso tanto de las tics, como de las estrategias didácticas y lúdicas surte un 
efecto en la enseñanza del emprendimiento en las instituciones educativas. 
Grafico 22. Estrategias pedagógicas para la enseñanza del emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Pedraza & Bravo (2010), mostraron que el uso de videos de casos sobre emprendimientos 
innovadores locales mejora la percepción del estudiante sobre la eficiencia en el proceso de 
aprendizaje del emprendimiento. 
McKeachie (2002) confirma lo anterior cuando establece que el uso de herramientas 
audiovisuales esta intrínsecamente relacionada con los factores que incrementan el interés de los 
estudiantes y el compromiso por el aprendizaje. 
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Basado en la práctica de la enseñanza del emprendimiento se ha llegado a la conclusión de 
que las estrategias centradas en los estudiantes y en sus individualidades siempre serán más 
efectivas. Tal como expone Crissien (2010), las pedagogías cuyo centro es el estudiante y que 
además cuentan con un sentido práctico para el proyecto de vida, aportan al despertar del espíritu 
emprendedor. Así mismo, destaca que las estrategias tradicionales no aportan lo que 
tradicionalmente se espera de estas. 
8.3.4 Capacitaciones en Emprendimiento y Empresarismo 
Grafico 23. Capacitaciones en emprendimiento y empresarismo 
¿Cuántas capacitaciones semestrales realizan en la IED relacionadas con el 
empresarismo y emprendimiento? 
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Fuente: Elaborada por el autor. 
Correlacionando los datos entre los docentes y directivos docentes en el aspecto 
relacionado con las capacitaciones en emprendimiento y empresarismo, las instituciones 
educativas se encontraron que el 60, 26% de ellos nunca han tenido una y que solo el 33,12% ha 
tenido entre 1 y 5 capacitaciones por semestre. Así mismo, de este 33,12%, el tipo de 
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capacitación que han desarrollado es en seminarios 6,62%, el 23,71% en diplomados, 8,33% en 
charlas y el 6,62% en talleres como se puede apreciar en el grafico 23. 
Los resultados a simple vista muestran que las condiciones académicas de los docentes que 
enserian emprendimiento en las instituciones educativas no es la mejor. La inexistencia de 
capacitaciones regulares se verá reflejada necesariamente en estrategias pedagógicas obsoletas, 
en los currículos y planes de estudio descontextualizados e inadecuados para el desarrollo de la 
cátedra de emprendimiento. Así mismo, los estudiantes verán al emprendimiento como algo 
ajeno a su proyecto de vida, representando un obstáculo a su crecimiento personal y empresarial. 
8.3.5 Tipos de Capacitaciones a los Docentes 
De los tipos de capacitaciones a los docentes las más habituales son los diplomados y 
charlas, con un 16,67%, mientras que los talleres y seminarios son apenas un 5,56%. Existe una 
tendencia preocupante que es la relacionada con el desconocimiento existente sobre el particular. 
Dentro de las posibilidades están el desinterés de los docentes por capacitarse en temas 
relacionados con el emprendimiento y el empresarismo y el de la secretaria de educación por 
impartir este tipo de capacitaciones. 
¿Tipo de capacitaciones? 
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Grafíco 24. Tipo de capacitaciones a los docentes en emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Tal como lo establece Crissien (2010) el aprendizaje es un fenómeno fundamentalmente 
social. Los individuos organizan el aprendizaje alrededor de las comunidades a las cuales 
pertenece. Los docentes como entes dinamizadores de este ecosistema, se encuentran aislados 
dentro de las mismas instituciones sin la posibilidad de compartir las experiencias en espacios de 
socialización adecuados. Así mismo, la ausencia de comunicación fluida entre los actores genera 
limitantes y corta el tránsito de información necesaria para nutrir el sistema. 
De otro lado, cuando se les pregunto si existían evidencias, documentos e informes de las 
capacitaciones realizadas el 39,32% de ellos respondieron que tenían evidencias de tipo 
filmográfica (USB, memorias, discos), el 24,78 fotográfica y el 33,12 escrita. Ver grafico 25 
¿Existe evidencia, documentos e informes de las 
capacitaciones realizadas? 
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Grafíco 25. Evidencia de capacitaciones a los docentes 
Fuente: Elaborada por el autor. 
8.3.6 Formación por Competencias 
Antes de entrar en materia sería importante se'ñalar las principales competencias que debe 
tener todo proceso de aprendizaje. En primera instancia tenemos las competencias básicas como 
son las personales, las intelectuales, las interpersonales, organizacionales, tecnológicas. Y dentro 
de otro grupo se encuentran las específicas como son las empresariales y para el emprendimiento. 
Estas últimas, buscan que el educando tenga las habilidades necesarias para que puedan crear, 
liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. 
Están los procesos de aprendizajes de la IED orientados a la 
formación por competencias? 
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Grafico 26. Procesos de aprendizaje por competencias 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Antes de entrar en materia sería importante serialar las principales competencias que debe 
tener todo proceso de aprendizaje. En primera instancia tenemos las competencias básicas como 
son las personales, las intelectuales, las interpersonales, organizacionales, tecnológicas. Y dentro 
de otro grupo se encuentran las específicas como son las empresariales y para el emprendimiento. 
Estas últimas, buscan que el educando tenga las habilidades necesarias para que puedan crear, 
liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. 
A la pregunta formulada el 77,78% de los directivos y directivos docentes están de acuerdo 
en que los procesos de aprendizaje están orientados a formar por competencias, y el 11,11% está 
en desacuerdo. 
¿Cómo ha fomentado el espíritu emprendedor entre sus 
estudiantes? 
CON EL EJEMPLO 
PROYECTOS VIVENCIALES 
FORMULANDO PROYECTOS 
DESARROLLANDO I-IABILIDADE S 
SOCIALES 
is PARTICIPANDO EN EVENTOS 
EN CADA INSTANCIA 
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8.3.7 Fomento del Espíritu Emprendedor 
"Uno de los aspectos estratégicos de mayor importancia en cualquier política económica es 
el fomento de la capacidad emprendedora de una región". De acuerdo con el Libro Verde del 
Espíritu Empresarial (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003), el espíritu emprendedor es 
importante por cuanto contribuye, a la creación de empleo y al crecimiento económico. Así 
mismo, plantea como las actuales normas sociales no estimulan la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgo empresarial, así como tampoco promueven la autonomía, la iniciativa personal 
o la autosuficiencia características básicas para fomentar verdaderamente el espíritu 
emprendedor en una persona. 
Grafico 27. Fomento del espíritu emprendedor en los educandos 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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Cabe resaltar algunos aspectos importantes en que llaman la atención en este punto. El 17% 
de los docentes fomenta entre sus estudiantes el espíritu emprendedor con el ejemplo, es decir, a 
través de las experiencias vividas, de los conocimientos y la forma de actuar y de pensar. El 28% 
opina que a través de proyectos vivenciales de los educandos con su entorno estos pueden 
alimentar su espíritu emprendedor. El 17% de los educadores consideran que a través de la 
formulación de proyectos se les fomenta su espíritu empresarial. A través del desarrollo de 
habilidades sociales el 11% de los docentes considera que se puede fomentar el espíritu 
emprendedor y solo un 5% cree que los eventos ayudan a este propósito. 
Desde el punto meramente técnico las actividades y las estrategias pedagógicas que el 
docente desde su cátedra pueda implementar para fomentar el espíritu emprendedor en sus 
estudiantes pueden ser variadas y cada una puede aportar desde su propia singularidad. Sin 
embargo, dichas actividades y estrategias no podrían ser efectivas si las tratamos de manera 
individual, dado que, el cumulo de aportes de ellas en su conjunto siempre será más 
representativa. Dicho de otra forma, las estrategias pedagógicas y las actividades manejadas 
colectivamente en pro del fomento del espíritu empresarial en los educandos estarán sobre la 
individualidad de las partes. 
¿Sobre qué área se viene adelantando los proyectos productivos o 
emprendedores en la IED? 
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8.3.8 Áreas de Desarrollo de Proyectos Productivos y Proyectos es las Instituciones 
Educativas 
Grafico 28. Áreas de desarrollo de proyectos productivos y proyectos es las instituciones 
educativas. 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Los sectores productivos en los cuales mas se viene presentando la mayor cantidad de 
proyectos productivos o emprendedores en las instituciones educativas del magdalena son en 
turismo con un 27,78%, comercial con un 16,67%, y agroindustrial con un 11,11%. Resulta 
interesante descubrir que a pesar del desconocimiento por parte de los directivos docentes y 
docentes acerca de la apuesta competitiva de Santa Marta en materia económica y sectorial, las 
estadísticas muestran un buen comportamiento en los renglones más productivos de Santa marta. 
Sin embargo, el sector de los servicios en donde se incluyen la logística y el transporte su 
representación es nulo. 
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8.3.9 Semilleros de Investigación 
Grafico 29. Semilleros de investigación 
¿Los estudiantes de la institución pertenecen a algún semillero de 
investigación? 
o SI .NO NS/Nit 
Fuente: Elaborada por el autor. 
En cuanto a grupos de semilleros e investigación las universidades son las que más han 
avan72d0 en este tema, dado que, son las llamadas a desarrollar el espíritu investigativo El 61,11 
de los estudiantes de las instituciones educativas no pertenecen a un semillero, mientras que el 
33,33% ha hecho parte de alguno. Dentro de los semilleros de investigación más populares 
tenemos el proyecto Ondas de Colciencias administrado en la ciudad por la Universidad del 
Magdalena. Existen otro tipo de experiencias de tipo individuales y particulares que se registran 
en las instituciones como las orientadas por la fundación REDCOLSI que trabaja desde el ario 
2000 con semilleros de investigación, principalmente con jóvenes. 
¿Se han realizado investigaciones en la institución por parte 
de los docentes? . 
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8.3.10 Investigaciones de los Docentes 
En lo relacionado con las investigaciones realizadas por los docentes en las instituciones 
educativas, podemos apreciar que un porcentaje elevado de estos no efectúan investigaciones 
55,56%, mientras que el 38,89% produce y desarrolla investigación. 
Grafico 30. Investigaciones de los docentes 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Ahora bien, dentro del tipo de investigaciones podemos encontrar diversas líneas de trabajo 
como mejoramiento del medio ambiente, producción limpia, estrategias de resolución de 
conflictos en zonas rurales, comunidad e identidad, acciones pedagógicas para mejorar perfil 
laboral de las instituciones, tratamiento y purificación de aguas con procedimientos de bajo 
impacto ambiental, derechos y deberes de los estudiantes, operadoras de servicios turísticos, 
emprendimiento y empresarismo, plantas medicinales y sus propiedades curativas, mejoramiento 
de la comprensión lectora, desarrollo productos tecnológicos. 
¿En la institución se han realizado o se está realizando algún 
de sarrollo de nuevos productos, servicios o mejoramiento de algún 
proceso? 
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8.3.11 Desarrollo de Productos, Servicios o Mejoramientos de Procesos en la IED 
Al existir demasiada disparidad en los datos arrojados correlacionaremos para obtener un 
resultado más acertado. A la pregtuna de si en las instituciones se han realizado o se estaban 
realizando desarrollo de productos, servicios o mejoramiento de algún proceso los resultados 
fueron los siguientes: 
El 21,58 no sabe o no responde, el 40,81 opina que no se está generando y el 37,60 que 
definitivamente si se está abordando la temática. Dentro de los mejoramientos a procesos 
encontramos que se orientan más hacia las pruebas sabes de quinto de primaria, noveno y grado 
once. Luego encontrarnos los enfocados al mejoramiento de las estratégicas pedagógicas y 
Grafico 31. Desarrollo de productos, servicios o mejoramientos de procesos en la IED 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Procesos metodológicos. Otros a la articulación de la media técnica con entidades públicas y 
privadas. 
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De otro lado, las instituciones que están desarrollando nuevos productos son pocas. Sin 
embargo los progresos más evidentes están en las principales áreas de ciencias sociales, ciencias 
naturales. 
Cantidad de recursos del presupuesto destinado a ideas, 
productos, proyectos emprendedores anualmente en pesos 
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8.4 PODC (planeación, organización, dirección y control) 
8.4.1 Recursos del Presupuesto para Emprendimiento 
Grafico 32. Recursos del presupuesto para emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
En cuanto a los recursos que se destinan anualmente para el desarrollo de ideas, productos y 
proyectos emprendedores el 16% no destina del presupuesto recurso alguno para dicho propósito, 
el 31% destina de 100.000 a 500.000 pesos anuales, es decir un promedio aproximado de 
40.000 pesos mensuales, cantidad que a toda luz es insuficiente. El 15% de las instituciones 
educativas invierten de 500.001 a 1.000.000 anuales. Y el restante 15% asigna más de 1.000.000 
pesos a tal fin. Una de las razones de aducen los directivos docentes es que existen necesidades 
apremiantes y carencias básicas que no les permiten destinar una cantidad suficiente de recursos a 
este tipo de proyectos emprendedores e ideas de negocios. 
2. Con que entidadesha gestionado recursos para destinarlo a ideas, productos y 
proyectos emprendedores? 
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Los recursos financieros son importantes dentro del engranaje del emprendimiento, es 
común tener ideas, proyectos y planes de negocio pero resulta imposible implementarlas sin 
dinero disponible. De hecho las ideas, apenas valen el 5% de un nuevo negocio, el 95% restante 
es la implementación, y en muchas ocasiones la clave de la implementación es la detección y uso 
apropiado de recursos personales como fuentes de financiamiento Freire (2002). 
8.4.2 Recursos Gestionados ante Entidades para Destinarlo a Ideas, Productos y Proyectos 
Grafico 33. Recursos gestionados ante entidades 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Las entidades a las cuales recurren los docentes para gestionar recursos en pro de 
desarrollar ideas, productos y proyectos emprendedores son las asociaciones, fundaciones y otros. 
En cuanto a las asociaciones y fundaciones su representatividad es similar, es decir, un 11,11%. 
Dentro de estas, las más señaladas por los docentes son: Cajamag, fundación talen tus, fundación 
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vida y huella Caribe. Las organizaciones de tipo gubernamental están Corpamag, Colciencias con 
el programa Ondas a través de la Universidad del Magdalena. 
De otro lado, el 16,67% que obedece a otro tipo de entidades u otro medio de conseguir 
recursos, la manera más común entre los docentes es de sus propios recursos. 
Del lado de los directivos, las maneras más utilizadas para gestionar recursos para 
destinarlos a la actividad emprendedora son el sector productivo y asociaciones. En el sector 
productivo encontramos a Electricaribe y Mipymes de la ciudad. 
8.4.3 De las fuentes de Financiación 
Las nuevas empresas con un potencial de crecimiento elevado usualmente no son objeto de 
crédito por parte del sistema financiero tradicional, dado que, estas en sus primeros años de vida 
experimentan un crecimiento continuo y acelerado, demandando de flujos de efectivo y capital de 
trabajo constante. Situación tal, que el sistema actual no puede solventar debido a que se 
encuentran regidos por una normatividad poco dinamizadora del ecosistema emprendedor. 
Es entonces cuando aparece la alternativa de los capitales de riesgo, fondos de fomento y 
ángeles inversionistas, tratando de suplir las necesidades actuales en esta materia. 
¿De las siguientes fuentes de financiación a cuales ha accedido la Institución para 
ejecutar ideas, proyectos o planes de negocios? 
=ANGELES INVERSIONIS FAS F ONDO$ DE FOMENTO =CAPITALES CORP ORAMOS= CAPITALES DE RIESGO 
eDONACIONE9 OTROS =NS/NR NO RECIBE 
O% O% O% 0% 
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Grafico 34. Fuentes de financiación 
Fuente: Elaborada por el autor. 
De las fuentes de financiación a las cuales acceden las instituciones para ejecutar ideas, 
proyectos o planes de negocio la participación de los ángeles inversionistas, fondos de fomento, 
capitales corporativos y capitales de riesgo es nula. De otro lado, las donaciones, ver también 
grafico 33, por parte de Mipymes y otras entidades no gubernamentales, como fundaciones que 
representan un 23%. 
En cuanto al 8% restante manifiesta que los recursos con los que cuenta la institución para 
el desarrollo de planes, ideas y proyectos provienen de recursos propios constituidos básicamente 
por dineros recaudados en eventos comunitarios, ventas de servicios, recursos de docentes y 
otros. 
¿Cuántas reuniones relacionadas con las actividades 
emprendedoras realizan por trimestre en la IW? 
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8.4.4 Reuniones Relacionadas con Actividades Emprendedoras 
En la grafica 34 se evidencia en primer lugar que los docentes a pesar de que son directos 
ejecutores de los procesos relacionados con el emprendimiento en las instituciones educativas los 
resultados los desdibujan en este panorama, dado que, un 88,89% no realiza reuniones vinculadas 
con la actividad emprendedora. 
Grafico 35. Reuniones relacionadas con actividades emprendedoras 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Así mismo, la ausencia de planeación relacionadas con el emprendimiento en las 
instituciones educativas, contrasta con los resultados que hasta ahora se han obtenido en la 
investigación. Sin embargo, resaltamos que los directivos docentes quienes son los directos 
responsables de direccionar los procesos acuden eventualmente a las reuniones establecidas para 
tal fin. 
¿Cuántas veces en el semestre se reúnen para planificar estrategias? 
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8.4.5 Planificación de Estrategias 
Peter Drucker (1995), en su teoría del negocio, sugiere plantear preguntas tales como: qué 
es nuestro negocio y cuál debería ser, evidentemente se trata de preguntas fundamentales que 
conducen al planteamiento de objetivos, el desarrollo de estrategias, planes y acciones concretas. 
La planeación es una función fundamental del proceso administrativo que, a pesar de que varíe su 
contenido dependiendo de la magnitud y tipo de organización, propone ciertos pasos para llevar a 
cabo una adecuada previsión de las actividades. En cierto sentido, hacer planes no es más que un 
caso especial de toma de decisiones con una fuerte orientación hacia el futuro. (Gómez, 1994). 
Se puede entender que la planificación educativa es un proceso donde se analizan, diseñan 
e implementan acciones y actividades para lograr un resultado pedagógico deseado 
Grafico 36. Planificación de estrategias 
Fuente: Elaborada por el autor. 
¿Cuántas veces en el semestre se reúnen para evaluar las 
estrategias implementadas? 
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8.4.6 Reunión para Evaluar Estrategias Implementadas 
Graflco 37. Reunión para evaluar de estrategias implementadas 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Como se observamos en el parágrafo anterior al existir una carencia de planeación en los 
docentes y directivos docentes, inevitablemente se refleja en el proceso de evaluación que 
prácticamente es nula. La problemática se acentúa mas en los docentes donde el 61,11% no se 
reúne para evaluar resultados. 
Ishikawa (1962) planteaba que "lo que no se mide, no se conoce, no se controla y nunca se 
podrá mejorar" 
¿Realiza la IED eventos orientados a la fortalecer la actividad 
emprendedora? 
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8.4.7 Actividades para fortalecer el emprendimiento 
Grafico 38. Eventos para fortalecer emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Nos centraremos en las respuestas originadas por los docentes, debido a que sobre ellos 
recae en gran medida la responsabilidad de las actividades encaminadas a fortalecer el 
emprendimiento dentro de las instituciones educativas. El 66,67 % de ellos realiza eventos y el 
27,78% no realiza eventos. Las razones son distintas pero existen dos que son constantes como: 
la ausencia de tiempo por sus obligaciones y el factor monetario. Otro aspecto que resalto, es que 
el docente siente que su trabajo no es valorado adecuadamente por sus compañeros y por los 
directivos causándole desmotivación para desarrollar su labor emprendedora. 
¿Cuántos eventos o ferias realiza semestralmente? 
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8.4.8 Eventos y ferias semestrales 
Grafico 39. Eventos y ferias semestrales 
Fuente: Elaborada por el autor. 
En el grafico 37, veíamos si las instituciones educativas realizaban eventos concernientes a 
la actividad emprendedora. En el grafico 38, se observaremos la frecuencia de eventos o ferias 
que realizan semestralmente las lED de Santa Marta. 
Correlacionando la información suministrada, el 58,55 de los docentes y directivos 
desarrollan actividades extracurriculares orientadas al fomento del emprendimiento y el 
empresarismo, mientras que el 34,83% de ellos no lo hacen. Los datos demuestran que existe una 
vocación hacia la acción o ejecución de actividades emprendedoras, situación tal, que debe ser 
aprovechada por la secretaria de educación distrital para proyectar el emprendimiento en el 
distrito de Santa Marta. 
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Dentro de los eventos que frecuentemente se realizan en las instituciones están los 
encuentros de saberes y experiencias significativas. Estos proyectos y espacios de encuentran 
orientados hacia la labor del docente dentro del aula de clases y como estos benefician a la 
comunidad educativa. 
8.4.9 Responsables de la orientación en emprendimiento 
Este es uno de los factores críticos dentro del proceso de aprendizaje del educando en 
emprendimiento y empresarismo. En primera instancia las personas responsables de la 
orientación del desarrollo de las actividades y procesos metodológicos, en la ciudad son 
insuficientes y poco capacitadas en el tema. Sumado a esto, la carencia de perfil adecuado para 
impartir cátedra emprendedora y el poco contacto directo con el mundo empresarial. 
Grafico 40. Personas responsables del emprendimiento 
¿Cuántas personas son las responsables de la orientación en 
emprendimiento en la IED? 
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Fuente: Elaborada por el autor. 
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Un gran porcentaje de las instituciones educativas de Santa Marta cuenta en su planta de 
personal con 1 o 2 personas que se encargan de los procesos y actividades relacionadas con el 
emprendimiento y el empresarismo con una asignación de horas no mayor de 2 en la semana. 
8.4.10 Incentivos a docentes 
Los programas de incentivos forman parte del motor motivador para obtener el 
compromiso de los docentes. Además, son generadores de conocimiento y fuentes esenciales de 
motivación para las personas. Y es precisamente de aquí, que la integración de los elementos 
como evaluación y medición — capacitación y motivación- premiación dan paso al concepto de 
círculo virtuoso cuya finalidad es elevar la productividad, retener talentos, e incluso se utilizan 
para incrementar la responsabilidad social de los entes educativos hacia la comunidad. 
Grafico 41. Incentivo a docentes emprendedores 
¿Existen incentivos a docentes emprendedores en la IED? 
51 NO • N5/NR 
51 NO NS/NR 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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En cuanto a los incentivos estos son casi nulos en las instituciones educativas de Santa 
Marta, situación tal, que se deberá fortalecer para motivar a los educandos y a los docentes a 
continuar trabajando por el fomento del espíritu emprendedor y empresarial. 
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8.5 RECURSOS 
En este capítulo trataremos temas como la dotación, la infraestructura fisica — aulas, 
laboratorios, bibliotecas y plantas de procesamiento- además, de los recursos didácticos, 
bibliográficos y de tipo digital que potencien y coadyuven en la potencialización del espíritu 
emprendedor y empresarial de los educandos. 
Así mismo, se abordara el tema del recurso humano, de los docentes encargados de la 
cátedra, su pertinencia y perfil. 
8.5.1 Aulas para el desarrollo de clases 
El mayor porcentaje de las instituciones educativas cuentan con más de 20 aulas para el 
desarrollo de clases. La suficiencia en la cantidad de aulas es relativa, dado que, esta depende 
enteramente de factores como: cantidad de estudiantes por aula y aprovechamiento adecuado de 
los espacios. Así mismo, vemos como el 46,16% de las instituciones cuenta con un promedio de 
1 a 10. 
¿Con cuántas aulas para el desarrollo de las clases cuenta la I ED? 
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Grafico 42. Aulas para el desarrollo de clases 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Se evidenció, que algunas instituciones manejan hacinamiento en las aulas de clases. Es 
necesario que el Ministerio, desde la expedición de la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 
sobre Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, exija el cumplimiento de 
ésta para el dimensionamiento de los salones de clase (1.65 m2 por estudiante en básica y media). 
En cuanto a la dotación, el 38,46% de las instituciones cuenta en sus aulas de clases con 
pupitres, mesas y tablero, contra solo un 7,69% que cuenta con lo anterior, más recursos 
tecnológicos como video vean, tablero digital, aire acondicionado e intemet. Ver grafico 43. 
¿En general con que dotación cuentan las aulas para realizar 
las clases? 
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Grafico 43. Dotación de las aulas de clases 
Fuente: Elaborada por el autor. 
8.5.2 Servicio de biblioteca 
Cabe resaltar que, existe una diferencia entre la biblioteca como espacio fisico para guardar 
libros, revistar y demás, y el servicio como tal que se le presta a la comunidad educativa. 
La red nacional de bibliotecas establece 10 servicios básicos: consulta, préstamo, 
referencia, formación de usuarios, servicio de información local, programación cultural, 
extensión a la comunidad, acceso a internet, promoción de lectura y alfabetización digital. 
¿La IED cuenta con servicio de biblioteca? 
NS/NR 
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SI \,47,69% 
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Grafico 44. Servicio de biblioteca 
Fuente: Elaborada por el autor. 
De los 10 ítems relacionados anteriormente, en las instituciones educativas solo se prestan 
los de consulta, préstamo y referencia. 
En el trascurso de la investigación se evidenciaron falencias en las instituciones educativas 
en cuanto a estos aspectos. Dejando como resultado que solo, el 23,08% de las instituciones 
cuentan con un servicio adecuado. Resaltamos que, sin un buen servicio de biblioteca es 
complicado avanzar en la formación de educandos. 
8.5.3 Dotación de material bibliográfico para emprendedores 
Observamos que un porcentaje elevado de los docentes y directivos opinan que el material 
bibliográfico para la formación en emprendimiento es poco adecuada 50%, mientras que solo el 
5,56% considera que es adecuada. 
¿La dotación de la en cuanto a material bibliográfico (Libros, 
Revistas, Textos guía, etc.) para emprendedores es? 
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Grafíco 45. Dotación de material bibliográfico para emprendedores 
Fuente: Elaborada por el autor. 
El 44,44% de los docentes expresan que el material bibliográfico es inadecuado para la 
formación de los estudiantes y la autoformación de los docentes en emprendimiento y 
empresarismo. La mayoría de los docentes encuestados busca información en intemet, dado que, 
la literatura existente es insuficiente y poco accesible. 
El poco material bibliográfico encontrado sobre emprendimiento en las instituciones 
educativas es obsoleto en su mayoría. Los libros, revistas, textos guías etc. están escritos para ser 
utilizados en la educación superior, dichos textos utilizan un lenguaje poco comprensible para los 
niños y jóvenes. 
¿La IED está suscrita a alguna base de datos vía WEB que 
pueda suplir estas necesidades? 
o 
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8.5.4 Suscripción a Base de datos 
Grafico 46. Suscripción a Base de datos 
Fuente: Elaborada por el autor. 
En cuanto a la pregunta de si la institución educativa estaba suscrita a una base de datos vía 
web el 77,78% respondió que actualmente no contaban con esa herramienta, mientras que el 
11,11% lo tenían. 
8.5.5 Material Didáctico 
Como bien lo establece Piaget (1986) los niños y niñas necesitan aprender a través de 
experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 
estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 
generan en las interacciones con el mundo físico y social. 
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En este sentido, el docente, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar la 
formación y el aprendizaje del estudiante, para lo cual, dispone de diferentes elementos, medios o 
recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor. Esas ayudas del material didáctico es 
todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el estudiante. 
Grafico 47. Material Didáctico 
r-- 
¿La institución cuenta con material didáctico que potencien 
el espíritu emprendedor en sus alumnos? 
SI NO NS/NR 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Si tomamos en cuenta que, la función del material didáctico dentro del proceso de 
enseñanza juega un papel fundamental facilitando la formación y el aprendizaje del educando; y 
el papel del docente como ente mediador que coordina y media sobre todos estos procesos y 
sistemas haciéndolos fluir, inevitablemente, se verán afectados si alguno de ellos llega a fallar. En 
este caso en particular, la principal falencia se encuentra en los recursos diclárticos, dado que, el 
69,23% de las instituciones educativas actualmente no cuentan con material didáctico orientado a 
formar el espíritu emprendedor en los estudiantes. 
¿La institución cuenta con software educativo especializado para el desarrollo 
del e more ndimiento? 
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8.5.6 Software educativo para el emprendimiento 
Grafíco 48. Software educativo para el emprendimiento 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Al igual que con el material didáctico los resultados no son alentadores en cuanto al manejo 
de un software educativo para el fomento del espíritu emprendedor. Los resultados son evidentes, 
el 83,33% de las instituciones educativas de Santa Marta no cuentan con un software educativo 
8.5.7. Cantidad de docentes capacitados 
Correlacionado datos encontramos que el 25,85% de los docentes no han sido capacitados, 
de 1 a 5 docentes fueron capacitados, es decir, el 27,13%. Así mismo, un grupo de 10 docentes 
en algunas instituciones educativas fueron preparados en emprendimiento, lo que correspondería 
a un 5,55%. Ver grafico 49. 
¿Cuántos docentes de la IED han sido capacitados en 
emprendimiento? 
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Grafico 49. Cantidad de docentes capacitados 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Entre las principales temáticas están: sobre la red de emprendimiento del Magdalena, 
características del emprendedor, desarrollo de competencias laborales, desarrollo organizacional, 
talleres de motivación, empresarismo y empresariado, liderazgo y emprendimiento juvenil, como 
crear empresa, ley 1014 de 2006. 
8.5.8. Perfil del docente 
En el grafico 50, Observamos que el 40,38% de los docentes y directivos docentes piensan 
que las personas que actualmente cumplen con la tarea de impartir docencia en emprendimiento 
cuentan con el perfil necesario para impartirla, mientras que 32,48% opinan lo contrario. La base 
¿Actualmente cuentan con un docente que tenga el perfil 
para dictar dicha cátedra? 
Docentes U D. Docentes 
SI NO NS/NR 
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Grafico 50.Perfil del Docente 
Fuente: Elaborada por el autor. 
Para determinar el perfil se tomó en razón de la actitud y motivación hacia el 
emprendimiento y la experiencia empresarial del docente. La principal razón por la cual se toma 
esta decisión, es que actualmente un porcentaje de docentes que cumplen a cabalidad con los 
requisitos profesionales son pocos y escasos. Actualmente, el distrito en cabeza de la secretaria 
de educación distrital cuenta en su haber con aproximadamente 70 docentes de área técnica, con 
el inconveniente de que sus especialidades son distintas a las que se necesitan. De estos 70 
docentes, solo un 20% de ellos cumplen a conformidad con los requisitos. 
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CONCLUSIONES 
Las razones del naciente interés por parte de las instituciones educativas superiores, de los 
gobiernos, de los sectores empresariales y de la comunidad en general. Este logro, se ha dado 
gracias a la disposición de personas de mejorar las características socioeconómicas de una 
nación. 
A través de la investigación realizada en las instituciones educativas se pudo caracterizar el 
emprendimiento, situación que venía haciendo falta dentro del sistema de educación básica, 
primaria y media técnica. Aunque los vacios existentes sean menores, aun queda bastante tela que 
cortar y camino que recorrer en el ecosistema emprendedor de Santa Marta. 
Así mismo, encontramos que cada vez existe más preocupación y acciones encaminadas a 
potencializar el espíritu empresarial y el emprendimiento en las instituciones educativas de Santa 
Marta, además, los aportes que de un lado y otro llegan nos insta a pensar que el panorama del 
emprendimiento en la ciudad puede llegar a cambiar en unos 2 a 5 años. Pero las expectativas en 
el corto plazo distan de ser satisfactorias. En términos generales, el fomento de la cultura del 
emprendimiento y las dinámicas educativas orientadas hacia el emprendedor son casi en su 
totalidad insuficientes. 
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A continuación, enunciaremos algunas de las situaciones encontradas en la caracterización 
del emprendimiento en las instituciones educativas públicas de básica primarias, básicas 
secundarias y media de Santa Marta. 
En primera instancia, las instituciones promueven algunos valores laborales, pero 
prácticamente ninguno empresarial, no integrando siquiera conceptos económicos de un modo 
específico o transversal. Si nos darnos cuenta en los resultados, el tratamiento que se le da al 
problema no puede ser aislado, dado que, las causales son varias y eminentemente estructurales — 
pertinencia del los programas y del currículo, carencia de materiales didácticos, lúdicos y 
audiovisuales, la estructura interna de las instituciones, limitaciones en cantidad y calidad de los 
docentes formadores, ausencia de perfiles emprendedores en los docentes- esto requiere de 
soluciones integradas y puntuales y que estas no se limiten a reformas de tipo coyuntural. 
Adicionalmente, es complicado realizar modificaciones al seno de la "cultura empresarial" e 
introducir nuevos valores, a través de una estructura pensada con otros objetivos y metas. 
Se evidencia también la desconexión existente con el entorno territorial, la empresa 
privada, las universidades, la familia con las instituciones educativas de primaria, secundaria y 
media, situación tal, que ha llevado al fracaso cualquier intención de proveer de herramientas a 
los educandos para el desarrollo de cualidades empresariales. De hecho, las instituciones 
educativas de educación básica quienes hacen parte integral del ecosistema emprendedor y 
empresarial, son las directamente señaladas para empezar a sembrar la inquietud del educando, 
orientándolo a pensar y actuar en pro del emprendimiento y la empresa. En consecuencia, es 
importante combinar esfuerzos con todos los participantes del ecosistema emprendedor si se 
desean lograr resultados positivos en esta materia. 
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Si bien es cierto, que se encontraron respuestas alentadoras sobre el conocimiento que 
tienen sobre el emprendimiento, el conocimiento de la ley 1014 de fomento de la cultura del 
emprendimiento y la importancia de esta dentro del proceso de formación del educando en torno 
al emprendimiento y el empresarismo, muchos fueron los sinsabores que dejaron en materia de 
procesos pedagógicos encaminados a formar al educando, encontramos instituciones educativas 
que cuentan con una cátedra en emprendimiento y empresarismo incluido dentro del PEI, pero 
que al no contar con una persona que cumpla con el perfil necesario para desarrollar la cátedra se 
queda solo en papel, caso contrario de otras que cuentan con el docente con el perfil necesario 
para dictar la cátedra, pero esta no se encuentra incluida dentro del PEI, ni cuentan con 
evidencias documentales del trabajo. Así mismo, las estrategias pedagógicas utilizadas son de 
corte tradicional dejando entrever el desconocimiento general de recursos didácticos atractivos e 
idóneos para facilitar la transmisión de conceptos y contenidos vinculados a la formación en 
valores que fomenten el espíritu emprendedor. 
Se considera que el enfoque metodológico actual de la educación hacia el emprendimiento 
está coartando, más que incentivando, la creación y la creatividad de los niños y los jóvenes, 
desde los primeros arios en la escuela. El principal objetivo es encontrar más la uniformidad 
dentro de los grupos, que potenciar las especificidades y cualidades personales de cada individuo. 
Incluso, cuando se aplican enfoques individualizados, suelen orientarse hacia la lógica de apoyar 
a quienes se retrasan, pero pocas veces en estimular a quienes presentan mayor iniciativa o 
creatividad. 
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La iniciativa y la creatividad fueron factores encontrados dentro de los problemas más 
influyentes a la hora de los docentes explicar a sus alumnos conceptos empresariales 
principalmente atribuido a el modelo tradicional de educación en donde se espera del docente dos 
cosas en particular: la transmisión de conocimientos y el mantenimiento de la disciplina en el 
aula, funciones que poco tienen que ver con el estímulo a comportamientos de innovación y 
emprendimiento. Este aspecto puede ser atribuible a la ausencia de capacitaciones de los docentes 
en empresarismo y emprendimiento, procesos de aprendizaje orientados hacia objetivos 
totalmente distintos a los de preparar para crear y ser productivos. 
En general, los docentes no se están formando para acometer este reto. Hay, por tanto, una 
necesidad de formación específica y de materiales de apoyo metodológico específicos. Si no se 
involucra al personal docente, si no se le motiva y cualifica, si no se le aportan herramientas de 
trabajo y no se le incentiva, poco o nada se podrá hacer para conseguir este propósito. 
Adicionalmente, la escasez de vocación y aptitud y el desconocimiento del mundo 
empresarial por parte de los docentes, así como también, la ausencia de acciones dirigidas a 
sensibilizar acerca de la importancia económica, social y educativa de la incorporación de una 
cátedra de emprendimiento dentro del currículo de las instituciones educativas acortan aun mas 
las probabilidades de desarrollo empresarial de Santa Marta. 
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RECOMENDACIONES 
Luego de una exhaustiva búsqueda de información estadística que brinda una visión 
actualizada sobre las características del emprendimiento en las instituciones educativas de básica 
primaria, secundaria y media en la ciudad. A continuación se presentan las recomendaciones 
sobre los principales retos que se deben enfrentar para avanzar en materia de emprendimiento en 
Santa Marta y el Magdalena. 
Teniendo en cuenta el perfil competitivo del Magdalena y las principales apuestas 
productivas del Departamento se plantea crear zonas específicas de conocimiento y explotación. 
Es decir, las instituciones que se encuentren en zonas rurales se enfoquen en los aspectos 
agroindustriales donde se incluirá además la producción y transformación de bienes y productos 
agregándole valor, como también el ecoturismo. En el caso de las instituciones educativas 
ubicadas en la zona urbana el enfoque debe ser hacia el turismo y la logística y transporte. 
Además, se tendrá en cuenta al momento de tomar la decisión de definir el perfil de la institución 
el contexto y el entorno en el cual se desenvuelve. 
Establecer programas de sensibilización orientados por la secretaria de educación distrital 
con el apoyo de la Cámara de comercio y la red de emprendimiento del Magdalena cuyo objeto 
es concienciar a los docentes y los directivos docentes y acercarlos a la enseñanza del 
emprendimiento y el empresarismo. Así mismo, asistir a los docentes y estudiantes con asesorías 
en la elaboración de ideas y planes de negocios y unidades productivas. Esto se podría llevar a 
cabo a con la supervisión de las Universidades de la región y la empresa privada. 
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Programar capacitaciones continuas con los docentes y directivos docentes en temas 
diversos como: experiencias significativas, estudio de casos, aplicación de ideas de negocios, 
metodología para la formación en emprendimiento, motivación, creatividad e innovación. Esto 
con el fin de, adquirir a través del conocimiento y la práctica, los conocimientos y las habilidades 
necesarias para fomentar adecuadamente el espíritu emprendedor. 
Debe ser una cátedra transversal y estar presente en el PEI. Si bien es cierto, la ley 1014 es 
clara al respecto de la creación de un área específica de formación para el emprendimiento y la 
generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el 
plan de estudios, no podemos desconocer el contexto laboral de Santa Marta, donde las 
deficiencias de docentes en áreas especificas es evidente. La secretaria de educación distrital solo 
cuenta con 70 docentes en áreas técnicas y de estos solo 6 cumplen con el perfil necesario para 
impartir la cátedra de emprendimiento. 
En este mismo orden, se propone utilizar los recursos existentes de la manera más eficiente 
posible, donde los docentes que demuestren dentro de la institución un marcado sentido 
emprendedor y empresarial sean tomados para desarrollar la cátedra. Esta persona se encargaría 
de coordinar y liderar los procesos dentro y fuera de la institución, dándole fortaleza y generando 
resultados visibles y concretos. Esto requiere un esfuerzo coordinado y sostenido por parte del 
establecimiento educativo, así como una estructura organizacional coherente y dotada de un 
horizonte institucional orientado hacia la formación de personas integrales, con proyectos de vida 
con perspectiva de desarrollo sostenible y con las competencias necesarias para hacer frente a los 
desafíos del mundo educativo, familiar, productivo y social. 
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Implementar la formación complementaria de los estudiantes a través del proyecto "Lideres 
2025" en todas las instituciones educativas fomentando el desarrollo de jóvenes líderes, para así, 
lograr su evolución y crecimiento; transformando el conocimiento en valor, para beneficio de la 
sociedad. De igual forma, el proyecto brindará espacios de crecimiento integral y formación de 
Líderes, a niños y jóvenes a través de un proceso de acompañamiento y capacitación continua. 
Este proceso se podría iniciar en las instituciones que cumplan con los siguientes requisitos 
mínimos a saber: un docente comprometido y motivado, directivos docentes sintonizados y en 
total acuerdo, espacios necesarios para desarrollar el proyecto y disposición de tiempo 
extracurricular. 
De otro lado, se sugiere la creación de un portal para el docente emprendedor de las instituciones 
educativas donde encuentre documentos, videos, revistas, etc. Esta estrategia se enfocará en la 
formación a docentes en temas como, estrategias metodológicas, herramientas pedagógicas, 
motivación, Tics, etc. Además este espacio ayudará mejorar los canales de comunicación y 
divulgación existentes entre los docentes y la secretaria de educación. 
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ANEXOS 
SI 4 ¿Esta usted de acuerdo con la implementacton 
ta ley 1014 en las IED? 
PORQUE? 
110 LO OfilEtat LO V16E600E9:O LC ENEDIDO I C E1DOIUY13181 
I I SI 
NO 
NS`NR 
SI 7. ¿La Institución ha recibido alguna asesoría o 
CELULAR: ENCUESTA No. 
Redor Cordinador 
5 A 10 AÑOS MAYOR 10 AÑOS 
NOMBRE DEL RECTOR: 
NOMBRE DE LA IED: 
CARGO QUE DESEMPEÑA 
TIEMPO DE SERVICIO 
TIPO DE VINCULACION 
1. ¿Entiende usted que es emprendimiento? 
6 A I AÑO 1 A 5 AÑOS 
, PROV1SK)NAL EN PROPIEDAD L OPS 
0170, cual 
¿Conoce usted ia ley 1014 de lamento de la 
cultura de emprendimiento? 
¿Qué tan importante resulta para usted M ley 
1014 de 2006 de fomento del emprondimiento? 
En caso de ser negativa su respuesta pase a la pregunta 
Nada importante' 'Poco importante 'Importante 'Muy Importante  
6. ¿Ha participado alguna vez de una reunión o 
evento de redes de emprendimiento? 
6. ¿Conoce programas de apoyo al joven 
emprendedor en la Ciudad de Santa Marta? 
pi he participado j  1No he participado 
Cuales',  
acompañamiento en ideas o proyectos 
productivo? 
'Un docente Una Fundacion iCamara RED EMPR. SENA icubodore comercio Un particular lAicaldia I 1 
Otros. cuales
. 
 
NSiNn 
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ANEXO 1: Encuesta a Directivos Docentes 
uní., 
CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
OBJETIVO: REALIZAR EL DIAGNOSTICO, CARACTERIZACION Y PROPUESTAS DEI EMPRENDIMIENTO EN LAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
D.T.C.H. 
INFORMACION GENERAL 
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cARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
1 AS/NR NO 
s, I LNSeN11,  
11. LEY 1014 DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL EMPREIRDILIE 
¿..)-i s yvisión cis la /En? si 1 Pio 
¿Cree usted que la irisan, voon y los 1 A Nr, argegla ene al 
cbietriana de la trattiturión elan acorde ron o 
ley 1014 del ferrada de la cultura del 
enVendrneenta7 
a institución está lyieitada 
foirnasien de personas en ve dotas?  
4 ¿Conoce ecuerdoe del cencelo amativo 1  
5e la institucuan orientados a fomentar Y si 
afianzar ja uroarreantedian de ia ley 1014 "  
¿,E,I.Nste en la reanudan una otertra Fe—t Dial_ 1 1 En ese» ele eepepordea reo para,  a ia pregunta 10 
emorenárientolempresanstno? 
ouste £ Dt3de aderelo rrpilerrienka 04 meemi_t 1-2 ae. j J ad galos Sornas 
se esta ~ando la cabida en la I 
neülleGrDn.7 
NSIPIR 
7 jUanL35 reraSJYJITlare se encuentran 1 / 
destinadas a esta en la IED? 
qm gradl m'a Inylerneotada •a 
"31a» arrowdeleitotor,Prirsansrlxi Pfrescrer 
ibilidaS—áreas se encuentran enruladas'.  r>7 f 
dan ta Moda de 0111/ rent Ileter007 
Cuales 
1 1 1 1 3 1 1 1 I 
¿Duo do las arook sreallades mate L T No 1 I gaint I poyecto plan de negocios Wo 
nyretsaaci5n ejecutar ráiise',  Ces 
11 ¿La in:sigui:ron cuenta con un proomme de 
-ropacee9on paia la torrnacson en 
efroienclOwto7 
t 2 ¿La IEC cuarta con artiottacten oon 
estatounree dé: carácter %men. leanolegico o 
universlano,  
Cual 
Si [ PIO 1 [ WSIVIA I 
Cuáles? 
1 1 1 2 I 3 I .1  I harna  
Cuasi'  
Vele 11 Reune LB Muldlifte 1 
O Y P.E1 
141,OIR 
13 ¿Con curdos propflorviS de las 
'atuocnes antes nvrotonerdas está 
adeuiadn la 1-07 
[brema Olree 1Gaws•rdaf Agraliadosirf• se wone adelantando 
ernposndedonss en la 1E09 
!pacifique el programa 
.Jaaralte duentiv—OM enlodarles 11 pracna 
loma eryresa del aserto o el Departamento,  
9 esraclantee de 1a-1rib—tu-Cien ped 
algún amber, de invesegenión,  
11 ¿Se tin recitad:, investigaciones 
F specsf92e arca 
Nombre de la ~engomo 
11 ¿En la rIssuOn se han realizarb o es 434 
~lumia slip desarrollo cha nuevos proemios, 
servido: o meiorernieoto de ágin proceso? 
I NSAIR 
Cur 
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III. PROCESO FORMATIVO Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
¿Cuál es ~sis podad:loco da la 1E07 
     
      
      
¿Cree usted (pe P modeb pedaoógic penMe la 
rrplementanen (ha le ley 1011 en La lEfr 
Pow. 
3. ¿Que estrategas podador-as uhlizan r• 
enseñanza de la catedra de emprentInserto? 
a A Ludisse Iks 104deetiewe 
     
¿Cuántas capaciaciones samoanos realczan ar 
la IED mis:infladas cm el errpresarisrno y 
en1çxer 
. 
5 ¿De (Pa bpo,  
 
1.5 T 
  
r plomados¡nubes Tel 
 
Otras. cuales 
6. ¿Existe ~la, ciccurnergos e 1, 1."1 de las [ 1 L
.
110 118/14R 
TIPO DIINIIDEOCIA 
lo 
 T—T— Tal-- 101-71  
Otras, Cuates 
capaolacyares realunda19 
a 1 000 * ~ME 10_01000 e 10000001 11.000000  o 0.001 1 
%da Note:~ Amciackelies Fundaceo 
_j 
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IV, POOC tIANEACION, oRomeacióN,DIRECCION Y CONTROL) 
1. ¿Cual es la cantidad de rOCUMOS del ixestaxesslo 
: are se dettrla a Cuas. ~es, proyectos 
eenpferKeteffifetz en la IEVi si año? 
2 ¿Et recta como gerente y Oder de la insttoción la 
gestionado raemos con- 
F.-ea:emane 
Guales7  
3 ¿De las siguientes fuentes do thancianón a cuiVus kejeue Frueve motu 
ha artudelo la out tuctun pera ilecutar ideas 
110tectos o piareis cie negados, ICepralue ciariuserac t_  
Fullos ele tenerlo 03m 
  
  
Cuates?  
riente la lED donaciones destinados a fomentar
,1 
 
o aftarvx la actentart ertlIgerlde. ra (PPP. Penas 
step De 
5- ¿Cuantas reuniones relacionadas con las 
adwidedeS emprendedoras realtzan por trirnestre en 
IE 
N nana 1 C»,115 1 1 DeSera ame da ;C. 1 
6 ¿Clatert3aS IODOS en el semestre se reunen para ¡Mugre! 1 1 De 1 e S 1 1 De 5 a '3 1 1 Mas de 30 1 l 
Nel 9 
,  { ,.. ,3 , . ! I Sa , t E t  
i ~bar tes estrategias implementadas? 
,  
¿tusen grupas o equipos de trebejo pm etertrial 
las atinnen tales como Osicetecion 1 93 1-14o 
[Mothreeutue 71---si 11:7-7-71 
C•Oaritagion 
Coneueleecieql 11 1 1 No I 
9 ¿ Realza a LEO eventos onentadas a la follásoer 
la acbvidad entendedora" 
SI »O 315/Iell 
¿Cuentos eventos o tenas malva semestralmente', N,1t '45 E 1 .9e5a1O E he00die10 1 
¿Cuentes personas son las issponsabies de la 1. r 
I 1  1 1 2 1 I 3 11-471 iTTi1  orientasen en en la IED? 
Apera * peOp•Obi 
12, ¿Cuereas horas semanales están asignadas a ta 3 
actividad de enentactón en la lEr b ¿Cuerees teorema.; y capeatacicess en 
ernprenrineento son programarlas ror ates en la IED 
la 1ED? 14 
14, ¿Existen incentivos a OCCIaleS emprendtdores en Lsi 
15. Si Existen c,Qutt tipo de ¡manteada existen en la Capeuted o n le 
~leonera dboentes worsinchdaree? 
Otnes, stakel 
2 3 1 j PaSP4FIF  
sk  
y Mate 1 10 calo Oe que te ~ponle ese NO peee a te 
le general ecaieffl Pereheipeeeon ea ~II 
SI NO 
ri;TT:;T-TiTir fioj NSPOR 
t Por el Número de Participantes en las ferias externas  
E Por el Número de Invitaciones e para partidpar en estas 
Por el Número de Partidpantes en las ferias internas 
Ptx el Número de ferias realizadas en la IED  
Olos Formas Cuales  
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16 1,."..7.n mareas restas de arpe/ Llavero«) u 
enpresarases ha Datiapadoa IEW 
17 ¿A 1,ers03:5 que Indeaslies se evaluen los 
procesos aresendaises en su 1E0'7 
I 18. ¿Cuerean oduslattonix can imanabas 
Lcbosnerdacito de los resulled» cbteildoe? 
y. RECURSOS 
1 tCon cuentas auge% pea el desarrollo de las 
dases cuanta la IED?  
Y ¿Ir geoefal oon are (bacon cuentan ras aldas 
para realizar las Pases,  
LiDelaS 1 E !mate 1 [D•10171 1 Dealatioal 1 
SIGIM Viao Bar 
Ar7-1--carra —F.! iban MUT 
E Aster. 
3. ¿Con cuantos labOtatoPos cuenta la IED7 
3 4. ¿Acceso a labonderios poi parte de 3 
' comunidad elArCelikel de ta es?' 
5 tle ckaacto de tos Laboratorios de la rEE.,  orr'  
¡SATISFACTORIO f 
 POCO SATISFACTOR101  INSATISFACTORIO' 
ISA ftSfACTORt0 INSA f 'MAC fOft10-1 1 
6 ¿Cuente le IED con dantas de proceearrierto,  
[Ñó 1 
 
ESTADO DE LA Ecser,Acerass A OreDADO POCO ADECUADO 1 ADECUADO 
hAAREIO DE LOS PROCESOS  SATISFACTORIO IPOOD SA1rESIACTORK4 IINSATESiACTOREO  
SI NO 
 
   
ESTADO or LA rolricacióm 
A0€CUADO 1 IPOCO ADECUADO I I INADECLIADO  
7 ¿La IED cuarta con algun rice de talar 33. 
MANEJO DE LOS PROCESOS 
SATISFACTORIO 1 IPOCO SATISFACTORIO( 'INSATISFACTORIO 
es afirmativa la respuesta palc a la preyunta sigui rth: 8 ¿La lED cuenta con senecto de bibliotece7 
CLa &alearan de la brbecrtesa en cuanto a  
matwal biaksilddIso (libros, %Votas, Textos otea ADECUADA 
etc dem emprended:Me el? 
, 10 ¿us ID asta suscala a alguna base de datos Aa SI FN-61  WEE que pueda super estas necesodades7 
, asá!' 
1 IPOCO ADECUADA IINADLCUAL  
1-5 I ls-3D de Iasfii41— -1 
1../I5rv turna de acA41 :acton 
o < iras/Nal 1 
73 ¿El gado gi capa:Orden del decente encargado 
del errywdireento en la inshtuoon es 
:146 _IEwaégozawl Staévé 1:44:h• I 1 
n qué alee  
Ewoociáizao4n 
24 ¿Eh la actualidad Serie convienes da capacitado(' Fs-1  IN o I 1m sim-1 1 . . 
en omiso eli ifie lo crn alma enedad especialuarta  
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xitata~ proyecfre priookediv( i 
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' I s matenal Mestizo due í I 1 Se ro Afirmativl rupee..t.A tiL? rogne.sia 
potert:en PTtrto efigendeda en sus alerios?  I -1 J 1 la pregunta Liguiente 
.? ¿Can curdos ¡unos de ase hpo cuenta he 1E0? I I —1 151.1 "bol 3 
'1 ,Con Cuentes corripubdcres 
a 1F n7 
1 10 1 lie. »I 120-44 40 So 1- ce < 1 1 
'4 ¿Con Curtas Web Mem cuenta la 1ED? 
15 Con cuantas sala da cómputo con cuenta Ja Ter? 
e1 3 4 '...., ' a.1 11501 
O 5 3 4 I i mélNR 
,Ciikkr4tta Mullas lienw serviola de elemer 
'7 ¿La Irlsttwon cuenta con software educativo 
eeue..iel.red  para e desarrollo delom;xendroionto5 
18 tahhesnres cuenta la IED pont 
desarrdio & las clases? 
19 ¿la f EC cuenta con *Mos empresariales o de 
temente, al efirneogrniarito y emprasenstn& 
20 ¿Can cuentes adate empresariales cuenta la 
1F0? 
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1 14 1 11401 104 reS/Na o 
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educaba? 
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ar9. "éla -ec alp4r asea o contaiwnetren Gil SU ida o nqectc ~evo' 
.¿Tente ala/11u emptendedcz es 
stonvelaas en errpresale? 
L 1-40 I eutm I 1 
POR9Jef 
40~0941.04 ¡ »noma 1.4,Tiii;f-1 
M memela pasea la pm:~ 
5 e.-Ia parewpact alguna vez de una ~niel', o 
evento de redes de ermericirreytto? 
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ANEXO 2: Encuesta a docentes 
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCAC ION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
OBJETIVO: REALIZAR El DIAGNOSTICO, CARACTERIZACION y PROPUESTAS DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS 
1NSTiTUCIONCS PUBLICAS DE EDUCACION BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
r ¿La capu:srad urvardadOra 80 hereda ;,1 [ 
. geneadamerds se Nace desarrollar csitureerteete 
o :le pueril ;odiar por cuáquera do astas dos 
Inas? 
17 ¿usted cree que se fomenta adecuedaelerte el 
nspintu ~rondador erlte las etturianfrm. an LIS poy,4,4, 
ratItualnes educativas? 
1:3 ¿Cree altea (lie es mas conveniente . 
closarrollar una assratura especifica, expeuul los 1 
conceptos asociados á efrivenefrsento de Oorqueo 
mansas transversa o ambos modelos? 
II LEY 1014 DEL FOMENr0 DE U1 CULTURA ea EllePRESIDIMENTO P.E' 
1 ¿Colore miábn y riein do la 1F07 
2 ¿Ose :Alee we a nesion, vision y ti A lAeardwe per, icy I R IN0 awdsz by 1 lo jr,GoN 
riz~s de la irsuucion estar acorde oor. la 
 Ponle? ly 1014 de Fomento de la aclara del 
(41111.421114411107 
1- 3 ¿la institotion neta onantade a al 1 -I MO 
kerscitin de perscoaSei 
4 ¿Coscas atualdos del concejo ducho 
. de la 'reasume orientados a fOlventar y 
abamir repaernentacen de la ley 1014?  
t 5 ef este Lel trisatuaon une ceiecte de r f 
eliprereirnerlderywlanSmO,  
I-1-7M-144fflia 
Ey« uso 6. ,w1fma plow/ b prawm 
e Si ene, ¿Leido cuando trnpiernenta 
se esta ~mando la catada en te 
nstausión7 
04 sume 1 1-2 idee 
7 ? Cuatas horasnaernana se encueran 
desliadas á esta en le ID?  
8 ¿ Desde Qué ycndo esta linom itaCla La 
1.13bAka ernperdnentediernpresanSP307 1 e secano. 
¿Cuántas ansas se ~ler areclladei 1 I 1 2 I 
 fa 1 1 4, 1 I 
¿Dardo de las oreas arballaCIFIS ~le 
siluro pdaa proyecto. pan de neque‘u y/o 
Invesbgacten eleulandose7 
11 La Inststur,ion cuer te con un programa de 
capaálación para la tonten en 
erraxendinsontd7 
12 z,La IED está articulada oon 
de caraptes técnico, teondegiao 
unreersdenel 
Calares 
41 
R 
I 1 
con la catedra de errprodmiento7 
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CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASiCA 
PRIMARIA. SECUNDARIA Y Menta CRI ia CIUDAD  rIF CaNtra MARTA  11T C14 
ISM SE EVIPESCJA 
tieits F 000 I 
Otras. CualeS 
    
FOR~LOPROYECTOS ri  Cómo re temen-arlo el eso ntu errelentledor 
entre sus aiunnoog 
  
     
1 11~tarookelOr AL-nos Iti cdsolos 1 
. _ 
wf,entackl a la hora de asolear a sus alumnas 
que ~lemas roalee ordronta o so ha 
conceptos erpresanales9  
10 1,Sciire area so viene adelantando los Senil beessessi lamentej lAsasalualar 
 E e1  lObsal  
proyectos proitzbses o emprendaubres en la IED, I 
; Cuates?  
____IT!OIM.01~011113 
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CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUESUCAS DE EDUCACIÓN BASICA 
PRIIVIAILIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
a ¿Con ~los programas de las r 1 1 7-Fri Me 1 Tt75/s-sif  
insMuCtOnes antes rnenocomdas esta 
articuiada la lE0'› 
III PROCESO FORMATIVO Y ESTRATEGiASPEDAGOOICAS 
„Coroca al ~lo pedagesgoa dela IED7 1 II 1  oi patota 1 1 
; Cual 
2 ¿Cree usted tase el =cielo pea:know° pernee laI Si i NO estola 
~gni:pa:je dela ley1014 en ia 1E09 
3 ¿Que estrategias pedagogszas utilizan para e AL a Tics fcf oafisdiallit 
enseñanza de ta catada o el programa de otramllyt,  
ernpreedknianto? 
; ¿,Cuentas capecaacsones eemestraleo realizan en 
la IED naaccrodas Con / ornatoesn/110 ° 14 T 5,0 Fl 
einprentinsento,  
5 uCIR ctat tP59 [aisairtarlas Olpkesailm Caoba [Federes 
Otras, cuales 
6 ¿baste ~roa ~nardos e informes de las Lsi  
capacstaciures lealizadas,  
NO ~IR 
 
¿E SYS procesos del eprerázases de la iE0 [sil ao 1 taima I 1 
~os a te fonnaclon pot cormetenoas,  
;ual? 
73 ¿Se han matizado irtaiiiájiOnetS-iin'ia in • wion 
pof parte de los dzenles? 
n La n5ItuClOn SO hlan re(z*t o030$9 
reahzanX "un desam-ilo de nuevos productos 
WVICFOSo meforarnerto Mgin. 
SLI i N° 1  
Cu ad (s)? 
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^ 
CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EP4 LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.11 
'1 ‘Actuakmente cuentan Gx,vn estudialYw. pn ;rad $4 I isp 1 uno 
8f1 alguna errpssa Ckstnto o el Deparzfroce4c7 , ¿buántos? 
En (..pit. enyese 
^7 est xlantes de le eleels~ peilesecen a 
scaTrIlero de invediffición? 
t
, 
NWIIR ; 
ene, igeolees cepa apele oy mego 
I 4 leas ol 10 
mftl 1_ 
CapaeRieieese Inamtvot saidomlost 1 1P111~1~1 
Mayo a Pármlai F F 
16. ¿En sutiles leñas de emprendiese:reo o 
*Vramlinies t* Paniclpale la len F-0-1rníT—F1-T-1- 0 < 03/1-74-14  
IV. POOLAAQONORGAMZACDIRECCtON Y COMT134.1_,... 
1 „,,,Cual es la canedad de Manos del presepueslo 
ene se desena a ideas. Prodholos ProYeelfos 1
-70 Fcciwo.imocol IMMO is 1.0,10001 i I 000.010 inaa1 1 1 ! 
e5M11~1.-kras eri la IED al año? 
¿Use a corno docente de la mstitseinn ha 
gestionado ,OCIRSAS con: 
Oboe 
Ciase? 
Sector Prolocese Aseeiadosea Fundsciones 
í Coto ~line T-1—  
3 ¿De has Engordes fuentes de 
M anceldii indeucion para 
Prollectos 3 Planes de reposos? 
pirgies oltnoitan, 1 _nys. trtrtel I IJIacia 
¿Recibe te 1ED &naciones destinadas a Imef dar s
, 
o iaza la actvelad ernprendedora (PPP, Fenas - 
a1cP  
5 ¿Cuarem ~urea relacionad* con ere r Nogg.ra I I 
ectindedes empnandeolores realizan por ~Be en le  
IE 
"8 ,Cintas %MOS en ul semestre se reúnen para 
kat enrede/9as?  
7 ¿Cuentee veces en el serrede se reunen pera 
«Muer las estrategias rrplemeliudys? 
8 ¿basten grupas o (papos de Sabato para Necular 
las ~nes dles come 
Nirmyra 
De I a S 1 ea re 1 1 val rei 
1  Skis mi 
1 1 1 0.1.5 1 1 L1.5.,0 1 1  
LoLimmem [ 1 1 1 i. f  
CaMO 
r ,T—T-1- z—FTTFT" 4—M—a aiSniZ1 
I
— 12. ¿buenitas horas semanales están enredas a la 
o Setanded de onentapon en la IED?  
13, ¿Cuantas ~iones y rapsotaclones en 
Otras, cuales? 
19 (,Cutries atole o lelas r semestralmente? 
11. ¿Cuentes personas son las responsabes da á 
orientactónenyverseervento en ja 1ED? 
1 2-5 I 5-10 I 10 a 1NSMIl 1 
ernprenctrnento son programadas por mes en la IED 
Te ¿Eruten moantivos a docentes turytIdaiRem en 
le er 
15 61' Euslen. ¿Que epa de Incentivos existen en le 
betitueine rara durtenles emulen...84~7 
a 1ED evento enla,s a la f 
aclyslact emprendedora? 
Si 
R 
No 
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CARACT' ERUACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
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'SI 
 
fietemarActoruca 1 5 us &canon de los labcatorios de la IED es? 
6 4Cuenta la IED don plaitas de proceserniato? r 
 j5ATISFACTORIO 1 1P0C.0 SPIISFACTORODI 
1 1. &FACTO O SATL5FACTOR INSA ACTORA) 
POE O AME uALJO 1 I INADEC UA ADECUADO 
CARACTERIZACiON DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
Poq el Numero de Participantes en las ferias externas 
 
Por el Numero de Invitaciones a para participar en estas 
for el Número de Participantes en las ferias internas 
Por el Número de ferias realizadas en la IED 
Otras Fomsas Cuales  
¿Cuentan actualmente con in anales y 
umentaceon da los nesultados obtenidos? SI NO I 
17 s rndoadores se ~kan Ice 
prozesus emurendeCures en su 1E07 
y. RECURStli.  
i ¿Con cuántas aulas para a desarrollo de las 1 DetaS 1 1 ose. to i I es le s zoL 1 oirreeiese I- 
dases cuents le lElP 
_ .  
2 ¿Le general un que detento cuenten les aulas 1 i-epties 1 1- lxiiri. 1 -1 mesa 1 1 waio seen 1 1 
pzwa realizar las ciases? 
o,npda3e—F-7r". -1—MSeein 
¿Ctr cuartos 'literato:me.  cuente le I 
E ¿Acceso a labora!~ ore pene de la Can~ad 
~Va de la lCD ea?. 
2 3 
Cualee? SATISEACTOR101 IPOCO 5ATISFACTLIRIC4 SISA ACTORIO 
¿La IED cuerea cci çun tipo rio leiter? Si I -IN°1  
¿Cuantas, • ¿Y en ceal 
MAN PROCESOS 
1 ¿Le IED cuenta con allIVICia &biblioteca? 
HO. tLa dotación de a' en cuanto. a ~erial 
~Mace Obres. Remara Textos Quia, etc ) paa 
enpendedores es? 
SI. ;nativa la rpanc p.s.a la pregmita diralente 
ADECUADA POCO ADECUADA 1INADECUADA 1 
11 ¿La IED esta maceta a alune base de datos yia r- - T- ( 
'
SI WEB teeir pueda super estas necesidades? ¡NO  
12. je inehluceen cuente can material Medico cele c Si es afirmaba la rcapaseete de reeperate a 
iciencien earintu emprended:1. en sus Matinal? 71—TN-51— te pregunta eigiticatr  
13 ¿Con cuantos papas de ese tipo cuenta la 1E1Y7 
- lie • 201 120 -44 10 -60 GO 1 
Te. Con cuantas eaka de COME& 0311 cuenta la! ' 
¿Cuántas de das tienen eervioo de reemet? esi-77--ért  
1 6. 
ESTADO DE LA EDIFICACKSN 
MANEJO DE LOS PROCESOS SATISFACTORIO !POCO SATISFACTORIO' IINSATISFACTOMOI 
LIADO DA LA LIAFICACKSI 
DECUAD73--F NDEO ADMUADO  INADECUADO 
1 1 1-5 1 1 1 5-10 . 10 1 «. NSNitl  
Uftirrn terna de actuaLrenion 
¡si 1 SO 1 INS/P4111  
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CARACTERIZACION DE LA AcrivioAn EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASCA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
cenia ceo software ~any 
especializado para ei desanceo chal arnprertdrniento/ 
Ct;g111  
I-No 1 "1-1'4-5-/-W1 
¿Cuantos aionsores cuenta la IED para 
desatalo de las ciases? o I I 1-5 1 15-101. ITierr-tS/NR
1 
 I 
18 ¿La !FE? canta con lidaos ~sanees o de r—y Sí NG e. afirman% a la respuelta pase- la :•>i I I I Ni9 
'omnto á emprencimienlu y urrLgesansná:' pregunta siguiente  
19 ¿Con *ta u ntos videos ~sanases canta la [  o - 1yo 1 15.10]  
20 Cuántos acentos de la IED han sido capacitadas 
en envaramiento? 
21. ¿Actualmente cuentan con un docente que lenge 
el perfil para dotar dcha catedra? 
SI f !NO] 1NS/NR  
enai o olidos" 
22. ¿En la actuaiedad tiene convenios tle cepacitamtn 
en ernp(enclinerlo con aiguna (entidad esta-salvada 
en el terá" 
23 42~ eauctaites de grado 10 y 11 están 
adelantando pnaecios pioctictiyos o arnprendedonts? 
...,..._ _ 
 1-5 15-10 10 « 1115/NR1  
¿Cómo explicaría en qué consiste el espintu emprendedor ola capacidad de emprender de Ias personas? 
Que recomendaciones yio sugerencia realizaria para promover el ernprendimsento e la institución educativa? 
Cual cree usted que han sido los principales obstáculos para que el desarrollo del emprendimiento en la insatución 
educativa? 
¿La capaidad emprendedora se hereda genéticamente. se puede desarrollar cOuraimente o se puede lograr par 
cualcuiera de estas dos lilas" 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
Si INO I 1 
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ANEXO 3: Encuesta a estudiantes 
CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.11 
OBJETIVO: REALIZAR EI MAGNOS IICO, CARAC tERILACION Y PROPUESI AS DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
D.T.C.H. 
NOMBRE DEL RECTOR: 
NOMBRE DE LA ED: 
INFORMACIONGERERAL 
 CELULAR: I ENCUESTA No. 
ESTUDIANTE DE GRADO 
¿Enlarde usted que** ..pr dimventa" 
DECIMOI IUNDECIMOLi   
NO LO boi reela evca 1 LO dolatlitail SO L 10,011~0 ILIV *dB 1 
4 2 ¿Conoce usted la ley 1014 do fomento de la s NoJ En caso de ser segadera su respuesta pase a la pregunta 05 
nalgada empacad:mento? 
_ . 
3 ¿Qua Tan arponares real% para usted ti lev 
1011 de 2006 de fdmeein dei eminfordevemo, ;Nada Importan-lir TP-oco importante liroportante  
4 ¿Está ~de acuerdo con a orpleynernanon si I INOJ En casa de ser negabva su respuesta pase a ta pregunta le 
ue la Ley 1014 en las IED? 
POROUET 
5 ¿Alguna vez ha tema+ una Idea. r 
Juncia o plan de ttagockst? 
Terne: 
Tierbe c ha tendido algtria vez asistencia O 
--,c-SOri85 en la elaboniagn de ideas o planes de 
¿Z•cnoce pcogranas de apoyo á joven 
emprendedor en La Ciudad cia Santa Marta? 
Cuales? 
há. ¿Ha irrite% alguna asesana 
ecorrpanarreenso en su dee o proyecto 
l ~cayó? 
T , hisetR 1 1 I 
go docente Una Fundadon lfl MPR.  SENA 
lcubadara Clours comercio Un parti mbar Akatd 
Olsok (maks 
SI —2. ¿La resStuc,Orl está orientada a la 
katnacIón pers)ras empfencledoraa?  
3 ¿Exime an la Instilaban la cátedra de 
areprewirricnvVerrprelaristrn7 
0,4 mesa dos 9 
tto 
I. LEY 1014 DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y P E.I 
¿Conoce la mol y vilán dita 1E17 
NOIL1 1 %SOIS 1
~ 
 
4 existe ,Desde cuando se smlementa 
se esta aisstriwlandsa catectra en la 
intrilucico7 
5. ¿Cuántas bocas/semana se onumotran 
delliafxeán a esta cela IED9 
5 ¿Osada csee grado esta drplemonladala 
co onz«ercil-LnenLaieritytaansmcP Ileestotar Perralea secindans lAseaei 
7 ¿La ensteurrán cuenta con Urt programa de L 
 ea 1 leo 1 1 115/101 j 
capectUcten pare la formaoion en 
ensmoixernento? Cual 
9. ¿Gun ~Sag ItroPlarnaF de ksh--i-r-i-2 1 3 r '31 3- 47415/11'14;r1 instituciones antes mencionadas está 
~claa IED? 
Clátes?  
8 ¿La IED cuenta 0311 artroulación con r 
: nsteucicems de carácter técnico, tecnotege:o , 
urevertitand> Cuáles? 
No 
Cualles? 
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CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Df EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
[ 
— 
III PROCESO FORMATIVO Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
t ¿atm ~Alas P0149Pleas ulAr<KI Pala SI 1 
 A Liman II At f mcs 1 c 1 
, ensersanza cie la cátecta del alee sirniento Otras. 
pulseen. 
2 ¿Cuentas ospacitacicnes seznesates realizan in 
a FO relacionadas con el enexesansmo y 
emprerxtmento7 
3 ¿De qué Spo7 
4 ‘1-la reaPreel^ esta reaLzanclo o nene premio 
realizar vacuas ereepiesanaees anees oe son- del 
—7 
5. ¿Sobra qui ateo se viene adelantan1) : los 
payado' procketras o ama/aguadores sin le IED2 
ro 1 T 1  lo,  
it..lnano• I 1114platuéeej_ ITeneres 
Otras, cuales 
Hl ¡o1 1 
Dada 
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CARACT ERI/ACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUCIONES PUBUCAS DE EDUCACION BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D.T.C.H 
"¿Eie—  han nialiraido stivestgactones en la instituctón as ere MIMA j 
pr), perle de Os &nadarme?. Especillepe a,se y Norrtere da la Invesepacion 
8. ¿En la inslitut>an se han realezado o se está 
seeittardc alries desarrollo Ce nuevos productos, 
memos nely en.o de algun preso? 
'1 La latxx adómica dmsrpeñide pot el ~Me 
le parrresti proponerse ma estrategia para Tocorcer 
Psi man de eer enverdecía! 
cn VI; frecuencia 6 cXxxr :te derrisistrO gua los 
lemes tatacos en 6 cono de empoirsinvento tiene la 
aplicadón poma en su &lama? 
"^liTég—tara que los wrilt.fiedeS Valed» en clase 
cOnalveiyeran 
j NSENR j  
Cual (a)? 
Hl Two 
sta 11»ms reces 
I ClrnMa J1."‹, 
Gmartcila Pont 
12. Está en la capeaded de Identlfecar nuevas 
oporturKlades de negcoo en su entorno y su reglen 
ee perelea ~lex ~M'al 4.9.1.yiválás 
JJJJ:JI ays1JJ• d 1111,;." 
Dft h,..1rVA 
IV. PODC (PL ACIONO ND4CCION Y CONTROL) 
Han *as recames de alguna r Si Pkt 
desenadas a fomentar o afianzar la 3C Wall 
ese~ora (PPP, Fastas eral? 
2.. ¿Realeza la El) eventos orientados a la larlalecer L se 
la actssdad errvencledora,  
3. ¿Cueneys *vados o tonos realiza sarnosa ie oto',  
• 
¿Cuántas personas son las responshattes de la 
Monterey) en ne npoini Enerven er) lfl IR)? 
 
NO 11511*R 1 
   
 
a aa 1 I Neme! 
 
   
5 ¿Cuántas horas sernanales ellen asignadas a le 
actreded de onentecion en la IED? 
¿Curdas MON" y capacitacsenes 
~Molerle; son tstwatnades por mes en la IED 
7 ¿Erslen Incentwas a docentes ^renombres en 
ia 109 
- s (-osan c.Que spo de Incentivos existan en la 
instasoon para docentes emprendedores? 
c n cuántas lenes de cfnprenciolonto o 
er~flaIeS a oartessacrs crin la ILEP 
r-07-1-11-3 I S- leTTIC-14—relS—FPIIII  
E Si 1 1NO 1 
1 i-5 js-io j Iwt [Ns/NRJ  
IN arall•lAt01.11 iPartieleacene en evementi 
-1 1 INAIR 
110 INsn1'4 -1 
1.101 10.201 20.411 40 -GO 60 < 1 
RLCUITSOs  
Ti ¿Oto cuantas aulas Dala daSarrukt tas datas pr, r a $ 1 usa 1 1D00,20 E cle 20 e mai  
t cuenta La ItD? 
2 ¿En general eco ekltación cuentan las atlas ',0,tes 1 1 TabWo- 1 1 lima 1 Mac
,. 
 finin 
para reataar das dm& 
Nrc Ar:."1 
cCOrl cuantos liban:tonos cuenta ta 1ED? I , 2 
4 ¿Acceso a laboratonos por parta de la comurided 
~ve dala 1E0 es? 
SATtSFACTORt0 POCO SATISFACTOR101 N SA itSIACTORIO 
rol t  
1  3 i 4 mí  
e„La dotaoon de los Laboratonos de la IED es? 
S ¿Cuanta ta tED con plantas de procimatiento7 
[SATISFACTORIO T IP000 SAT5FACTOR101 ImSaTIFACIDR:01  
Isi 1  cuanwo  
7 ¿La IED cuanta con sorvioo de brbleoteca? SI 1ND Si mi afirmativa fa n-tronztta palpe a la pregunta siguiente 
B. ¿Use repuiamterte dsena= de telaboleze? Est i [No  
9. ¿Cada cuanto fa usa por ~lana? 
¿Li—cbtactOrt da la an- -¿t'algo a n'aloma 
tografico (ubru 
 Reeta text,os gu,a, etc } para AIXCUADA 1 'POCO ADECUADA I INADECUADA 1 I 
ancrundtduras cc? 
I (La IED esta suncnta a alma bese de datos via 
1NO [  p supe ueda r estas necesidades?  
'2 ¿La Instsucsón cuerda con material Médico qua SI NO f —11717riRT 1 " afirma*" la 1111"alta mPuggla 1  
. ~dandi t-lantuistrytindedor watts Mururoa? grrgunta siguiente  
5 ?
.
.C.011assalos juegos de ese toa cuenta la 1E07 
14 Con cuantas sala do e ittputo con cuenta la LED? 2 
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CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LAS INSTITUOONES PUBLICAS DE EDUCACIOIY BASICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA D T.0 H 
Que recomendaciones yio sugerencias realizaría para píomoverel ernprendimento en 1a rs1ución educativa,  
2uá cree usted que han sido tos pnripales obstaculos para que el desarrollo del emvendirnienlo en la institucien 
educativa'' 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
LEY No. 1014  
26 ENE2006 
"DE FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO" 
EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
DECRETA: 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales 
Articulo tg. DEFINICIONES 
Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, tos cuales generan patrones de comportamiento colectivos 
que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 
organización. 
Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar: entendida ésta como 
la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 
ética, responsable y efectiva. 
Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 
de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a acabo medante un 
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es le 
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la 
persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser 
humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para elfo fas 
competencias empresariales. 
e Formación para el emprendimiento. La formación para el emprenda-mento 
busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan 
entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 
educativo formal y no formal y su articulación con el sector productiva 
t. Planes de Negocios, Es un documento escrito que define claramente loe 
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para 
alcanzar los objetivos. 
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de 
la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia 
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ANEXO 4: Ley 1014 de Fomento de la cultura del emprendimiento 
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b. Disponer de un coniunto de principios notritatIvoS que sienten las bases pare 
una politica de Estado y un marco jundico e instrtuelonal, que promuevan el 
ernprendirniento y la creación de empresas. 
Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas. 
d. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 
de una red de instrumentos de fomento productivo 
Crear un vinculo de; sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 
Ia formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresanales a través de una cátedra transversal 
de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en 
la totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educacion 
basica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 
emprendimiento. 
Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional pare 
La creación y operación de nuevas empresas 
Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de melar 
calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrolto 
territorial más equilibrado y autónomo. 
Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la 
región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo. 
Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo 
regional y territonai 
Buscar a través de las redes para el emprendirniento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
Artículo 39, Principios Generales. Los principios por los cuales se regirá toda 
actividad de emprendimiento son lus siguientes: 
a. Formación integral en aspectos y valores corno desarrollo del ser humano y su 
comunidad, autoestima. autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 
trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por ta 
innovación y estimulo a la investigación y aprendizaje permanente, 
te Fortalecimiento de procesos de trabaja asociativo y en equipo en torno a 
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Promover en todas las entidades educativas formales y no formales. el vínculo 
entre el sistema educativo y el sistema productivo para eserrrviar ta eficiencia y 
la calidad de los servicios de capacitación. 
Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 
emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industrie 
y Turismo 
Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 
sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el 
Ministeno de Comercio, Induslria y Turismo. 
Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresanos sirvan como quanta para el otorgamiento 
de créditos. 
Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento 
de crédito. con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de 
los miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimtento. 
Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas 
ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo e 
las nuevas empresas. 
CAPITULO II 
Marco Institucional 
Artículo S. Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para el 
Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga 
sus veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 
Ministerio de Comercio. Industria y Turismo quien lo presidirá. 
Ministerio de Educación Nacional. 
Ministerio de la Protección qenini. 
La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
Departamento Nacional de Planeación. 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco 
José de Caldas", COLCIENCIAS. 
Programa Presidencial Colombia Joven. 
8 Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, designados por 
sus correspondientes asociaciones: Universidades (ASCUN), Instituciones 
Tecnológicas (ACIET) e Instituciones Técnicas Profesionales (ACICAPI) o quien 
haga sus veces. 
Asociación Colombiana de pequeñas y Medianas Empresas. ACOP1. 
Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. 
Un representante de la Banca de Desarrollo y Microcrédito. 
re 1 in ..nnre~d a ni.. rl.n ie A e no,,,Inno4... thts IvÇ,,onac Prnnrowu rine rtcveinnnrin nner 
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Parágrafo r. E) Gobierno Nacional, podrá una vez se encuentre en funcionamiento y 
debidamente reglamentada la Red para el Emprendimlento", crear una institución de 
caracter mixto del orden nacional, que en coordinación con las entidades publicas y 
privadas adscritas, desarrollen plenamente los objetivos y funciones establecidas en loa 
artículos 7 y 80 de ente ley respectivamente. 
Articulo 62. Red Regional para el Emprendimiento: La Red Regional para al 
Emprendimiento, adscr.ta a la Gobernación Departamental, o quien haga sus veces, 
estará .ntegrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 
1. Gobernacion Departamental quien lo presidirá. 
2 Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 
Cámara de Comercio de la ciudad capital. 
Alcaldía de la ciudad capital y un representante de los alcaldes de los demás 
municipios designados entre ellos mismos. 
Un representante de las oficinas departamentales de juventud. 
Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la reglan 
designado por et Centro Regional de Educación Superior .-CRES-. 
7 Un representante de las Cajas de Compensación familiar del departamento. 
8. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con presencis 
en la región. 
O. Un representante de la Banca de Desarrollo y micro crédito con presencia en la 
región. 
10 Un representante de tos gremios con presencia en la región. 
11 Un representante de las incubadoras de empresas con presencia en la región. 
Parágrafo. Los delegados deberán ser permanentes mediante delegación formal del 
representante legal de la Institución, o gremio sectonai que representa y deberán 
ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 
Articulo 72 . Objeto de las redes para el emprendimiento Las redes de 
emorendimiento se crean con el objeto de: 
a. Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para si 
emprendirniento. 
h. Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la eutturii 
para el emprendimiento. 
Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al articulo 109 de esta ley. 
Ser articuladoras de organizaciones que apoyan acciones de emprondimientos 
innovadores y generadores de empleo en el pais. 
Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan 
aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimienlos 
empresariales 
f, Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento. 
Artículo 82. Funciones de las Redes para el Emprendimiento Las Redes para el 
Ernprendimiento tendrán las siguientes funciones 
a. Conformar el observatorio permanente de procesos de emprendirniento y 
creacion de empresas "SISEA empresa", el cual servirá como sistema de 
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d. Proponer instrumentos para evaluar la calidad de los programas orientados al 
fomento del e.mprendimiento y la cuttura empresarial en la edormóri Inneat y 
no formal 
e Articular los esfuerzos nacionales y regionales hacia eventos que fomenten al 
emprender-siento y la actividad emprendedora y faciliten el crecimiento de 
proyectos productivos. 
t Establecer pautas para facilitar la reducción de costos y trámites relacionadas 
con la formalización de emprendimientos (marcas. patentes. registros INVNA. 
sanitarios, entre otros. 
9 Propiciar la creación de redes de contacto entre inversionistas, emprendedores 
e instituciones afines con el fin de desarrollar proyectos productivos. 
Proponer instrumentos que permitan estandarizar la información y requisitos 
exigidos para acceder a recursos de cofinanciación en entidades 
gubernamentales 
Estandarizar criterios de calidad para el desarrollo de procesos y 
procedimientos en todas las fases del emprendimiento empresarial. 
Emitir avales a los planes de negocios que concursen para a obtención de 
recursos del Estado, a través de alguna de las entidades integrantes de la red. 
Articulo 99. Secretaria Técnica. La Secretaria Técnica será el instrumento operativ0 
de las redes de emprenclimiento encargada de coordinar todas las acciones de tipo 
administrativo, y deberá cumplir entre otras con las siguientes funciones: 
Planear y acompañar la implementación de la estrategia prevista para el 
desarrollo del emprendirrsento. 
Presentar informes mensuales a los integrantes de la red sobre las acciones 
y programas realizados en torno al ernprendirniento. 
3 Impulsar el desarrollo de las funciones asignadas a la red 
Promover el desarrollo de diagnósticos y estudios sobre el Emprendimiento. 
Monitorear indicadores de gestión sobre el desarrollo de la actividad 
emprendedora en la región. 
Las demás asignadas por la red. 
Parágrafo. La Secretaria Técnica de cada red se encargara de su propia financiacion„ 
organización e instrumentación de sus respectivas sedes. 
Articulo bu. Mesas de trabajo de la red de emprendimiento. las mesas de trabajo 
Son un espacio de discusión y análisis para Que todas las instituciones que conforman 
la Red, se sientan participes y logren desarrollar acciones con base en loe 
ineamiontos contemplados por las mismas. Podrán convertirse en interloctítoros 
válidos de las instituciones responsables de la operación. 
Articulo 11. Objeto de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo conformadas por 
las redes de emprerctirniento tendrán el siguiente objeto: 
PreIncubsción: (Manes de Negocio): Identificar Oportunidades del 
Negoco y proponer una metodología de Plan de. Negocios orientado a l 
 
simplificar procesos en la región y adecuarlos a la torna de decisiones de 
inversionistas y del sector financiero. 
Financiación: Impulsar y recoger en un sistema ias fuentes de recursos 
financieros para los emprendirnientos que se desarrollan en la región, 
permitiendo pasar de los estudios de facitibIlidad a empresas del sector 
reai. Además deben proponer nuevos mecanismos viables de 
estructuración financiera (capital semilla, capital de nesgo. prestarnos, 
financiación e inversionistas) a nivel nacional e internacional. 
Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas 
para que alcancen su maduracion en el cono plazo y se garantice so 
autosostenibilidad. Buscar mecanismos para resolver problemas de 
comercialización e incentivar la investigación de nuevos mercados y 
nuevos productos. 
Capacitación Empresarial y Sostembilidad: Disertar y dinarnizar un 
modelo que diagnostique la gestión de las empresas (mercados. finanzas, 
técnicos. etc.) y faciliten planes de acción que permitan el mejoramiento 
continuo de las mismas y su sostenibiliciad en el largo plazo. 
Sistemas de Información: Articular y estructurar toda la 'información 
generada en las Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, 
facilitando la labor de las instituciones participantes de la Red y en 
beneficio de los emprendedores, proporcionando información sobre costos 
y tiempos de tos procesos de cmprenclimiento por entidad oferente. Esta 
información será un insumo para los programas de formación de 
emprendedores 
Parágrafo. Las redes, podran de acuerdo a su dinámica de trabajo establecer 
parámetros distintos en cada región e implementar nuevas mesas de trabajo de ! 
acuerdo (Jon sus necesidades. 
CAPITULO tIl 
FOMENTO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
Artículo 12. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento Son 
objetivos especificos de la forrnacion para el ernprendimiento: 
Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales. cívicos, 
sociales y como seres productivos. 
Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en Ida 
personas, que lea permitan emprender iniciativas para la generación de Ingreses 
por cuenta propia. 
Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas 
al mundo productivo. 
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1. Deción de un área especifica de formación pare el emprendimiento y la 
generación de empresas. la cual debe incorporarse al curricelo y 
desarrollarse a través de todo el plan ae estudios. 
2 Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento. formar actitud 
favorable al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar 
competencias para generar empresas 
3 Diseñar y divulgar módulos especificos sobre lemas empresariales 
denominados 'Cátedra Empresarial" que constituyan un soporte fundamental 
de los programas educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, 
educación básica primana. educación basca secundaria, y la educación 
media, con el fin de capacitar ai estudiante en el desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su entorna 
que le permita asumir retos y responsabilidades. 
4 Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios. macro 
ruedas de negocios, concursos y demás actividades orientadas a la 
promoción de la cultura para el emprendeniento de acuerdo a los parámetros 
establecidos en esta ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de 
Familia 
Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este articulo, las entidades educativas 
de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante el 
Ministerio de Educación Nacional. deberán armonizar los proyectos educativos 
institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en a Ley 115 General de 
Educación. 
Articulo 14. Sistema de Información y orientación profesional. El Ministeno de 
Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior 1C,FES, FI Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia COLCIENCIAS y el sector 
productivo, establecerá en un plazo máximo de (1) un ano, un Sistema de Información 
y Orientación Profesional, Ocupacional e investigativa, que contnbuya a la 
raotunalizaelon en la lurtnaulón del recurso humano, según los requerimientos del 
desarrollo nacional y regional. 
Articulo 15. Formación de tormadores. El servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-
coordinará a través de las redes para el Ernprendmiento y del Fondo Emprender y sus 
entidades adscritas, planes y programas para la formación de formadores orientados 
al desarrollo do la cultura para el emprendirniento de acuerdo a los principios 
establecidos en esta Ley. 
Articulo 16. Opción para Trabajo de grado Las Universidades publicas y privadas y 
los centros de formación técnica y tecnológica oficialmente reconocidos, podrán 
establecer sin perjuicio de su régimen de autonomia, la alternativa del desarrollo de 
planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, en 
reemplazo de los T robalos de grado. 
Articulo 17. Voluntariado Empresarial. Las Cámaras de Comercio y los gremios 
empresariales podrán generar espacios para cz>nstituir el voluntariado empresarial con 
el 1s asociadas cnn Pi obietc ria OOP sean mentares y realicen annmnañarrienta en 
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~t'O rueda de negocios para nuevos empresarios: contactos entre 
oferentes y demandantes. 
Macro ruedas de inversión para nuevos empresarios. contaiitos trate 
proponentes e inversionistas y sistema financiero. 
Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio Wenturesi. 
Concursos para facilitar el acceso a! crédito o a fondos de capital semilla a 
aquellos proyectos sobresalientes. 
Programas de cofinanciación para apoyo a programas de as unidades de 
emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas: apoyo 
financiero para el desarrollo de programas de formación, promocion, 
asistencia técnica y asesoría, que e¡ecuten las Fundaciones, Cámaras de 
Comercio Universidades, incubadoras de empresas y ONG 's. 
Parágrafo. Recursos. El gobierno nacional a través de las distintas entidades, las 
gobernaciones, las Alcaldías Municipales y Distritales, y las Áreas Metropolitanas, 
podrán presupuestar y destinar antialmentd, los recursos necesarios para la realización 
de las actividades de promoción y de apoyo al emprenchmento de nuevas empresas 
innovadoras. 
Los recursos destinados por el municipio o Distrito podrán incluir á promoción, 
organización y evaluación de las actividades, previa inclusión y aprobación en loe 
Piarles de Desarrollo. 
Artículo 19. Beneficios por vínculo de emprendedores a las Redes de 
Emprendimiento Quienes se vinculen con proyectos de‘ernprencarniento a través de a 
red nacional o regional de emprendimiento, tendrán como incentivo la prelación pare 
acceder a programas presénciales y virtuales de formación ocupacional impartidos por 
e; Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a acceso preferencial a tas herramientas 
que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la dirección de 
promoción y cultura empresarial, como el programa emprendedores Colombia. 
De igual manera podrá acceder de manera preferencial a los servicios y recursos 
manejados a través de tas entidades integrantes de las redes 
Articulo 20. Programas de promoción y apoyo a la creación, formalización y 
sostenibilidad de nuevas empresas. Con ci lin ce promover ei emprendimientd y illi 
creación de empresas en las regiones, las Cámaras de Comercio, las incubadoras de 
empresas desarrollarán programas de promoción de la emprosanalidad desde 
temprana edad, procesos de orientación, formación y consultoría para emprendedores y 
nuevos empresanos, así corno servicios de orientación para la formalización. También 
las Cámaras facilitaran al emprendedor, medios para la comercialización de sus 
productos yro servicios, así como la orientación y preparación para el acceso a las 
lineas de crédito para emprendedores y de los programas de apoyo institucional público 
y privado existentes. 
Articulo 21. Difusión de la cultura para el ~prendimiento en la televisión Pública. 
La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces, deberá conceder espacios 
en la Televisión pública para que se transmitan programas que fomenten la cultura 
para el emorendmiento de acuerdo con los principios establecidos en esta ley. 
Articulo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que se 
Parágrafo. En todo ceso, oyendo se trate de Sociedades en Comandita se observará el 
requisito de pluralidad previsto en el articulo 323 dei Código de Comercio. 
Articulo 23. Reglamentación. Se exhorta al gobierno nacional para que a través de 
les Ministerios respectivos, reglamente todo lo concerniente al funcionamiento de las 
redes para el Empreridimiento, durante los tres (3) meses siguientes a la sanción de 
esta ley. 
Artículo 24. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su promulgación 
EL PRESIDENTE DEL.. HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA 
nL,QL.;..„ 
CLAUDIA BLU 
EL S I:DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA 
EMILIO AMONcbTER DAJUD 
EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES 
Int ARCHBOLD 
EL 1 SECRETARIO GEL RAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE 
REPRESENTAN 
IZCANO 
CA DE COLMAIA - GOBIERNO NACIONAL 
PIIIII,RNINSE Y CUMPLAS!? 
Dada en Bugntá, 4,6 En  
208 
„(//7. 
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